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m . WA300N 
Y LOS FARMACEUTICOS 
Iros doctores G-arrido y Amantó so-
fcataron ayer t-arde dei eeñor Stein-
^rt (lue interpusiera sn valiosa in-
BLncia cou el señor Gobernador Pro-
Erional para obtener la derogación del 
InLreto Y en caso de no ser posible 






noche de aj^er. 
'as 8 se presentó en Palacio una 
,„.on de la Asociación Farmacénti-
L^íacional, compuesta de los doctores 
Erriáo. Torralbas (D. Antonio), Bos-
Ce. Cuervo, Fernández Abrey y Ar-
Sautó- v otra de los estudiantes Cecilio 
KaIias^ Miguel La'barraque, y Solano. 
: La comisión fué recibida por Mr. 
Ifoíroon. el señor Steinhart se eneon-
Kba en Palacio y tuvo la amabilidad 
de servir de intérprete á ¡los comisio-
Iwdos. 
F HÍ20 uso de la palabra el doctor Ga-
írido, diciendo al señor Gobernador 
|ae á la (Asociación como á todos los 
Ejmacéu'ticos que representaba, le era 
Ensible el actual conflicto, que se de-
seaba le- ámente tratar de buscarle una 
solución honrosa, salvando siempre la 
•púdad profesional y los intereses le-
as; que Mr. Magoon es un gober-
e recto, que se inspirab'a en los 
des principios democráticos de la 
)n americana y que á la clase far-
¡utiea le sería sumamente grato es-
clacionado con el Gobernador Pro-
nal por Lazos de afecto y de res-









paso de haberse acudido á los Tribuna-
les cubanos, á cuya decisión se sometía 
gustoso, esperando que este proceder 
suyo sirva de buen ejemplo á los cuba-
nos y á su futuiro gobierno. Añadió 
que no se consideraba infalible y que 
revocaría sin vacilaciones el decreto si 
se comprueba que éste lesiona derechos 
é intereses legítimos. Los comisionados 
entonces, expusieron •que el asunto con-
viene que lo resuelva Mr. Magoon. co-
mo á resolverlo, mediante el informe 
efecto le rogaron preparase una i qw ^ presentará, cuando él regrese de 
i a con Mr. Magoon en la mis- ^«shkigfem, la. comisión que va á pre-
sidir el Rector de la Universidad, pues 
los tribunales lo que pueden decidii* 
únicamente en esta cuestión es si tiene 
ó no facultades el Gobernador Provi-
sional para dictar el decreto de que se 
trata. 
Paréeenos que después de lo expues-
to y obtenido en la entrevista de los 
farmacéuticos y los estudiantes con 
Mr. Magoon, debe retirarse el recurso 
contencioso-administrativo, pues dis-
puesto como está el Gobernador Provi-
sional á ^reconsiderar" el decreto en 
ívista de lo que le informen una comi-
sión en que estarán representados la 
Facultad de Farmacia, la Asociación 
Farmacéutica Nacional y los estudian-
tes, es por lo menos ocioso, y puede 
además prestarse á confusiones y á ter-
giversaciones, el que los tribunales in-
tervengan para decidir si el Goberna-
do los f arraacéuticos; que el i der pudo dictar un Decreto que ya ha 
o no solucionaba les males de la \ sido suspendido y que de antemano ca-
ión é iba á causar grandes per- be afirmar que será modificado con-
forme al deseo de los farmacéuticos. 
Antes de que la comisión se reti-
rara, Mr. Magoon abrazó á los 
doctores Garrido y Arnautó y á los jó-
venes estudiantes y los invitó á su des-
pedida el próximo lunes. 
E l señor Steinhart fué también ob-
jeto de afectuosas y vivas demostracio-
nes de simpatía por parte de las comi-
acceiió á -a suspensión de los sienes de farmacéuticos y de estudian-
jbtes principales del Decreto, como ¡tes. 
i los exámenes que debían comenzar L a Asociación Farmiacéutica Nacio-
Iflía 10 del próximo Febrero, y 1 nal y la corntisión de estudiantes han 
• p i ó que ana comisión de la Escue-j telegrafiado á provincias la suípr-i -
K Farmacia unida á otra que elija ¡gión del Decreto y las deciciones que 
•fcci . ^jón Farmacéutica, será la , como consecuencia de dicha suspensión 
cedido á sus deseos con gran cortesía y 
sin vacilación, alguna. 
un 
es 
que lo parezca: convulsivos á 
lado, y anti-convulsivos al otro. 
L a afirmación incidental no 
rigurosamente cierta. 
Aquí sí hay liberales; casi todos I desconfianza vivía en 
los cubanos lo son, aunque no guar- i Y todavía es creencia 
Este desenlace es igualmente satis-
factorio para los faranacéuticos, cuyos 
derechos volverán á ser respetados y 
garantidos, y para el señor Go'bernador 
Provisional, quien nos enseña con un 
ejemplo elocuente, que en los régime- j dentes y previsores que, antes de 
nes demoeráticos el principio de auto- \ proclamar un principio, han estu-
ridad no se resiente, si no más bien se 
tonas y el recrudecimiento del ban-
dolerismo, advirtieron que el fer-
mento persistía. 
Hasta fines del pasado año, la 
los ánimos, 
de millares 
den obidiencia á Gómez ni á Za-
yas, y aunque sigan á Lanuza. Lo 
que aquí escasea son los conservado-
j res á la inglesa, los políticos pru-
enaltece, cuando inspirándose en no-
ciones de justicia y en deseos de la 
opinión, el gobernante rectifica sus de-
cisiones ó las suspende en espera de 
nuevos datos é informes. 
Que no se pierda esa lección, dada á 
los futures gobiernos de Cuba indepen-
diente, por una autoridad revestida de 
poderes discrecionales. 
diado su oportunidad y trascenden-
cia, calculado sus efectos en la or-
ganización social, y preparado su 
adaptación al medio, guardando to-
do el respeto posible á los intereses 
creados. 
Lo cine abunda entre nosotros es 
de gentes, que una serie de trastor-
nos seguirá á la evacuación de las 
tropas americanas. 
Con estos antecedentes á la vista, 
pretender que se divida la sociedad 
cubana en convulsivos y no con-
vulsivos para ir á la contienda, es 
lo mismo que adelantarse al fracaso 
dad nacional; una República tan 
República como es posible, en este 
punto á que nos han traído impa-
ciencias y errores, in transigencias 
y debilidades. 
Pero no será estableciendo catego-
rías de patriotas y liberticidas. Las 
armas que hay que emplear son las 
de la persuasión; hay que llevar 
á todos los ánimos el consejo leal 
y la advertencia sincera. 
Yo no digo que no hay convulsi-
vos. Digo que no se les debe orga-
nizar. Yo no quiero que subsistan: 
Desde que queden convulsivos, que j que desaparezcan. ¿Cómo? ¿cazán-
es gente que no puede resignarse dolos con la Guardia Rural en loa 
con la derrota y tiene la manía de ¡bosques? No; llamando á sus cora-
la violencia ¿ cómo se les reducirá zones con la voz de la patria. Don-
á la razón? ¿por las armas? Luego de hubo díscolos, renazcan ciudada-
L o n g i n e s 
lijos como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVOS Y SOBRIITOS. 
centracióu de electores, habrá que j Ayúdeme Dolz á conseguirlo, aun. 
levantar campamentos de combatien- que el partido de Lanuza y Varona 
tes. no obtenga ni siquiera 
Vencidos los convulsivos, que se- I del Congreso. No es 
rán los menos, se irán al campo y 
adiós República! Dejarse vencer 
B A T U R R I L L O 
el espíritu liberal. Falta, en cam- j no habrf P*2 5 ^«S0 en v,ez, d^ con- | nos; 
bio, educación cívica para no exa-
gerarlo. Y nuestros más sonados es-
tadistas y nuestros gobernantes más 
populares, carecen de serenidad de 
juicio en la elección de procedi-
mientos para no herir la conciencia 
de sus adversarios, ni incidir en 
los mismos defectos que á ellos atri-
buyen. Estrada Palma, el fíabine-
1 te de Combate, la prensa moderada, 
i sus oradores influyentes y los mis-
¡ mos Tribunales de entonces, no me 
j dejarán mentir. 
i Pero no es aquí donde me intare-
sa señalar mi disconformidad con 
el celebrado escritor. 
Hacer la. serie de citas históri-
cas y de consideraciones racionales 
Esta vez si estoy en desacuerdo j que ^ace. para venir á parar á 
con Eduardo Dolz, talentoso perio-na desalentadora conclusión, de que 
dista y particular amigo mío, en ! deben reconcentrarse en un grupo 
cuya leída ''Nota del d ía" suelen j los conservadores y patriotas, y en 
i 
por ellos, entregarles el oro y el 
mando, sobre ser una gran vergüen-
za y el total descrédito de las ins-
tituciones, es cosa para la cual no 
se necesitan agrupaciones ni luchas: 
bastará el retraimiento. 
Mi opinión es que no debe haber 
convulsivos, si es que no ha sonado 
todavía en el reloj de nuestros des-
tinos la hora sombría de la disolu-
ción. 
Dentro del liberalismo, que es la 
característica nacional en punto á 
principios sociológicos y régimen de 
gobierno, caben los reformadores, 
que no ven más que hacia adelan-
ser tratados nuestros problemas de : otro los alborotadores liberticidas, I te, y los previsores, que miden los 
actualidad, con alte¿a de miras y vale tanto como advertir á los ele-' pasos, calculan las acciones,. refre-
franco espíritu conservador. Y no ! mentes sanos y recelosos, á las cía- '• nan deseos intuitivos y preven con-
estoy conforme con la tesis por él ¡ ses ricas y medrosas, que no deben : tingencias fatales, para que la Pa-
sustentada en la edición del día 20 ; tomar parte en la próxima con- tria sea cuando y como deba ser, res-
(jnetejo la presidencia del doctor Be 
^Hplector de la Universidad, estu-
¡pm detenidamente el asunto para 
iproper̂ r al Gobernador Provisional, 
^•egreso de éste de Washington, lo 
Rlwse estime más acertado. 
^ El joven estudiante Cecilio Acosta, 
ó algunas palabras de agradecí 
ha adoptado la Primera Autoridad de 
la Isla.. 
E l doctor Arnautó, en nombre de la 
Asociación Farmacéutica Nacional, ha 
estado en esta redacción para rogarnos 
que hagamos constar que es absoluta-
mente inexacto que, como «firma hoy 
un periódico . se haya solicitado la 
to á Mr. Magoon en nombre de presencia en Palacio de la comisión de 
jppañeros de la Universidad y los . farmacéuticos y estudiantes, pues par-
itcs. i tió de éstos la idea de ver á Mr. Ma-
de " L a Discusión," no como se di-
siente de un equivocado perpétuo, 
sino con. la pena que se experimen-
ta al ver á un afín, dando giros al 
pensamiento y sentando conclusv 
nes con la pluma, no ya sólo erró-
neas, sino contrarias al sentimienio 
mismo del que las expresa. 
Pensando cuerdamente que es de 
lamentar el motivo de la festinada 
restauración de la República; dolién-
dose de que el proceso preparato-
rio se interrumpa, y no siquiera por 
tienda, no obstante la débil argu-
mentación enderezada á demostrar 
lo contrario. 
Fresco está el recuerdo de Agos-
petada en el presente y segura del 
porvenir. 
Unos y otros deben concurrir al 
ensayo y laborar por la nueva Repu-
to; vivas en las imaginaciones to- bliea que Roosevelt nos impone, 
das las escenas de aquel cuadro Pero si quedan convulsivos, que 
de anarquía que ofrecimos al mun- no son reformadores ni prudentes, 
do. Un partido legal, alzado en ar- ; sino levantiscos, perturbadores y ma-
mas contra el orden legal ¡ un Go- • tones, entonces todo se habrá perdi-
bierno desorganizado, sin fuerzas do: cuanto más vigorosa sea la con-
para dominar el movimiento, ni pa- centración conservadora, mayor la 
triotismo para ceder algo al con- ; desesperanza de los codiciosos, y 
trario; y entregándose al extranjero, : más segura la perturbación de la 
la miñona 
momento d« 
partidos: es peligro para cubanos y 
hora de difícil prueba. 
Semilla de cordialidad hemos de 
sembrar profusamente en toda la ex-
tensión de la tierra. Es riego do 
amor el que ha de caer sobre to-
das las almas, para que las ricas 
florescencias perfumen el santuario 
de la fé. E s haciendo reflexiones, 
dando consuelo, conmoviendo fibras, 
I ahuyentando agravios y refrescando 
j esperanzas, como vosotros, los que 
} todavía no os dais por perdidos pa-
| ra la causa cubana, podréis decir 
en Marzo de 1909 al sucesor de Teo-
doro Roosevelt: 
"Soluciona los problemas internos 
de tu nación; desenreda la madeja 
intrincada de tu poderío en Orien-
te, y aguarda la obra de los lustros 
y de las décadas para que vayamos 
á tí. Por ahora, hemos empuñado 
el cetro de nuestro hogar, resolvemos 
nuestras dificultades en familia, y 
nos dedicamos á honrar, en la paz 
y el progreso, la sugestiva leyenda 
de las generaciones revolucionarias." 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
R E G R E S O 
Procedentes de Panamá han llega-
do á la Habana los señores don Luis 
Guerrero y J . Lorente, quienes, co 
misionados por el Casino Bspaño1 y 
el Centro Gallego, fueron á aquella 
complacer a determinado grupo de' mísera con hainbre ó Mesa. paz púb-lica ¡República centro-americana para in-
cúbanos, sino por causas bien aje- ]ina sin -pudor; hermanos tirotean- L a galanura de estilo, afluencia J formar sobre el trato que en la zona 
ñas a nuestro ínteres, el articulista I dose en calles; la propiedad legí-j de argumentación y notoria popula-1 del Canal se daba á los trabajadores 
precisa la linea de conducta que el | tima campesinos y bodegueros, i ridad de Eduardo Dolz. admirable- I españoles 
, Magoon habló extensamente del | goon, y al efecto acudieron al señor ; cfee ^ 1me" f ^ ^ 3 ^ - q i ^ , convertida en botín de guerra; y un mente sirven para trazar á mi pue-j Parece que los distinguidos viaje-
so establecido por el doctor Ar- ! 'Steinhart solicitando sus buenos oficios 
y ,ue él le diría al señor Fiscal' para ver al señor Gobernador Provi 
16-280 
eseaba que se estudiase el asunto} sional y rogarle que pusiese término al 
jurídico;: conflicto. E l doctor Arnautó nos pide ajo su estricto aspecto 
|^ no había hecho uso de su poder 
cional al dictar su resolución y 
alebraba con toda sinceridad ei 
que por este medio reiteremos á Mr. 
Steinhart la gratitud de los farmacéu 
cioso hecho pueda derivarse el buen 
funcionamiento de las instituciones. 
Y sintetiza en este párrafo su 
convicción y su deseo: 
"Liberales á un lado, y no libera-
les al otro. O. mejor dicho, pór-
ticos y de ios estudiantes por haber ac-1 que aquí no hay liberales ni cosa 
decreto militar declarando lícito el I blo el único camino de salvación que r^s Se muestran muy satisfechos CIQ 
despojo de las caballerías y arma-¡ queda á la personalidad cubana; el | su viaje y pronto darán cuenta deta-
mentos del vecindario neutral,^ y fa- i recurso solo y supremo de que es Hada de la, difícil misión que les He-
cuitad del revolucionario á en-¡ dable echar mano, para que se esta- vó á Panamá. 
torpecer la vida comercial del país, ; blezca y perdure un gobierno de Reciban los señores Guerrero y 
en castigo de errores del Ejecutivo, i cubanos, tan efectivo y fecundo co-|Lorente. nuestro saludo de bienvo-
Posteriormente, dos ó tres inten- i mo puede permitirlo la triste reali-1 nida. 
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6 R A M C A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
P í f t a f t A EN Q U E R I A S ¥ BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
uehu u i » w a m ta n » D E E A B E L L . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 25 de 190b 
Certamen dejfuelta Alia'o 
F E C H A Y C O N D I C I O N E S 
Nuevos ftmns 
Dependiendo su realización del tér-
mino de las obras de ensanelie que se 
llevan á cabo en nuestro Instituto de 
Segunda Enseñanza y concluidas aque-
Sís , del arreglo de sus aulas y gabine-
tes, término que no hemos podido pre-
cisar por las demoras originadas por 
las huelgas, si bien calculamos que po-
drá verificarse nuestra fiesta, en Ma-
yo; á fin de orientar en tanto á los co-
laboradores que prestan su valioso con-
riirso á la misma, hemos juzgado opor-
tuno disponer las siguientes medidas 
provisionales y anunciarlas para gene-
ra" conocimiento: 
1. ° Que se señala como término pa-
ra presentar los trabajos que se lleven 
i ovbo sobre los temas del certamen, 
el día 15 del próximo mes ie Abril á 
reserva de que nos obligasen á alargar 
aún dicho plazo las nuevas demoras 
que pudieran producir las huelgas en 
las obra s del Instituto, casa que no es-
peramos, pero que se anunciaría opor-
lummonte. 
2. ° Que los trabajos, deben de re-
mitirse al director del Insftituto de Se-
gunda Enseñanza de esta Provincia, 
cerrados en otro sobre lacrado que con-
tenga en su exterior, el lema ó pseudó-
nimo con que los marque su autor; 
que. á-la vez, incluirá otro sobre lacra-
do marcado con el propio lema ó pseu-
dónimo, donde se contenga su nombre 
y damicilio, para entregarse ambos al 
jurado correspondiente, á sus efectos. 
3. ° Que para los trabajos, no se li-
mita nacionalidad, ni extensión; de-
jando á los autores en libertad de dar-
les la que estimen pradente, si bien se 
recomienda la concisión; y que el idio-
ma que se emplee sea precisamente ei 
castellano. 
4. ° Que tamibién se pasarán á los 
jurados, los trabajos que se presenten 
sobre temas libres, siempre que la Jun-
ta Ejecutiva estime 'que por su natura-
leza é importancia, merezcan ser consi-
derados y premiados para los fines de 
cultura, de paz y de solidajridad que 
persegumros con nuestra fiesta. 
5. ° Que la Junta Ejecutiva que se 
formará aquí en Marzo para resolver 
uO¿ detalles definitivos de la miiSma, 
acordará publicar un libro con 'los tra-
bajos que sean premiados, y aún con 
los que no obtengan premio, figurando 
con su lema ó pseudónimo, si los cre-
yese también de utilidad, pará la pro-
paganda de las enseñanzas que conten-
gan. 
Asimismo resolverá dicha Jimtia., los 
días fijos en que se realice el certamen, 
designará á los jurados, los premios 
para los temas que no tengan asigna-
ción hecha ya por las corporaciones ó 
particulares, diversiones que le ameni-
cen y den realce; ferias, exposiciones, 
tasambleas. conferencia^ de reconocida 
importancia para la finalidad de la 
fiesta, albums. medallas, objetos de ar-
lo y publicaciones que deban conme-
mo raerlo. 
Nuevos temas 
Sería de oportunidad patriótica que 
nuestros músicos, poetas, pintores y es-
cultores confeccionasen alguna compo-
sición sobre el pensamiento L a paz, ob-
jeto primordial de nuestra fiesta, á los 
cuales se señalarán los premios y ju-
rados correspondientes, 
i E igualmente, que en vísperas de 
restaurar la República (que tan solo 
por la unión más estrecha entre todos 
y por la paz moral más completa po-
\ dría surgir de nuevo inspirando con-
fianza en campos y ciudades, y conso-
lidarse), se presentase algún trabajo 
también, sobre el siguiente tema que 
como los anteriores, se dan por adicio-
nados á los demás leí programa que 
publicamos desde Angosto. 
Necesidad de una Liga Nacional Ta-
trióiica y su programa 
Dicho tema, comprenderá los proce-
dimientos comunes que (rectificando 
los errores é intransigencias del pasa-
do, impuestos iempre por unos pocos, 
erigidos en cada partido como camari 
Has, peligrosas para los mismos), con-
vendría acordar á las agrupaciones po-
líticas y aún á la llamada masa neutra 
formando una liga nacional para orien 
tar la Prensa y la Tribuna en corrien 
tes de tolerancia, de respecto mutuo y 
de cultura; y proceder unidos en todos 
los demás casos que entrañasen un in-
terés común ya municipal ya provin-
cial ó nacional, incluso en el de restau-
rar la República, estudiar sus prcble 
mas capitales, mantener el orden y 
consolidar su crédito y sus progreios 
futuros, haciendo innecesarios nuevas 
apéndices y garantías extrañas que 
siempre lastimarán nuestro decoro na-
cional y mermarían nuevamente nues-
tra soberanía. 
Pinar del Rip, Enero 231908. 
Leandro G. Ákorta 
que habían escapado el análisis. Mu-
chos, infinito casi fué el número de 
estos casos; al principio todo se creía 
simple, hoy los que consideramos al 
aire como mezcla y al óxido de cal-
cio como composición bien puede 
ser que tengamos por simples, cuer-
pos que en realidad no son más que 
poderosas composiciones exotérmicas 
que han vencido, por decirlo así, á 
las numerosas tentativas del análi-
sis cualitativo. E l calor y la elee 
gran descubrimiento para la Quími- | do. ensalzado, cual tu cerebro de ar-
ca contemporánea. 
Itarmi. 
E n la C u m b r e 
Para Manuel S. Pichardo, 
Gran poeta. 
Naciste en Villaclara para encan-
tarnos con la melodía de tus versos. 
Versos cadenciosos, de egregio rima-
-isional bajo fianza de 2,000 pesos. I Migúele Lima, $50; 7019 p ¿ 
nrímP- troniezo que como aviso , (romez, $o0. 1 
tista consumado se merece. Sigue ^ste Primei/10rie^ corv:rn1p ,ie - ¡w) Tíw., May,., ' 
lan.an.lo a. aire tns trino.. ™ r | d ^ a ^ 
alegre, po¿ado en la rama mas aita ejemplo pard UMUCXÍ ^ naHaU-ifi. 7099. CT™,* . Iez Ae 
del árbol de la fama, que nunca los adelante con m a y o r ^ ^ ^ 
halcones de la envidia podrán con me sirvió; ya en m f f ^ ? ! ^ ^ f m o Jimé ^ 
en teatros y plazas publicas > en jun ! .J40; 7024 Jn.M. Jiménoz , 
tas, vigiladas siempre por la policía, j $45. 
ocupaba la tribuna, y con todas las. 7025 Juan Anido. $47, 
L3 c 
sus gritos desmerecer la armonía in-
comparable de tu canto melodioso. 
Bernardo G. Barros. 
Habana, Enero de 1908, 
tricidad llevados á su mayor grado doTr Prot_^ido de la+s , ! C | 
L a nmez precoz te hizo comprenaer [ L l en el arco voltaico y el horno eléc 
trico de Moissan, es espectroscopio 
de Buusen y los distintos reactivos, j 
no son más que medios muy bastos 
y groseros, en muchos casos, que no 
son capaces de explicar la composi-
ción íntima de los cuerpos. 
Es verdad que últimamente han 
sido descubiertos muchos cuerpos 
simples^ pero también es seguro que 
ese número irá disminuyendo y tal 
vez á reducirse á uno. 
Aparte de las teorías de Lebón 
y de los que consideran y creen en 
la vida, la humanidad, el mundo. To-
do te causó regocijo intenso: el sol, 
| la luna y las estrellas, las nubes y las 
flores. Entonces sentiste que una voz 
allá en tu pecho te incitaba á que lu-
chases, á que te aupases hacia las 
Presiilente 
reníi 
fibras de mi sincero entusiasmo, alen-, fredo Valdés, $400; TO - ' T' "~5 i \ &o\^ 
taba á mis compañeros, les daba el¡zacain0i $45. 7028 F r a n o i - . * ^ L r l o 
paba | nez Galind0> $54; 7029< ^ e o ^ ^ x 
íles 
Sr. Director dei DIARIO DB LA MASINA. 
Muy señor mío: 
Ruégole dé cabida en su bien re-
aliento que por mi boca se esea 
para que no vacilasen y se sostuvie-1 ga,¿0^ $45 
sen firmes y decididos hasta obtener 7030 Cirilo Rodrí?lv,z 
el triumfo. Los resultados no se ! Herminio Quesada ¿47.' S • 
hicieron esperar. E l dia 11 se c e l e - j - ^ ^ ^ Gonzále? $ 6 7 . ' S J<Í 
bró en el teatro Martí un meetmg, y, f.inno Castellón, $47. ^ T ^ ^ P 
como siempre desde la tribuna, ex-i Peraza, $02. 
horté á mis oyentes con calor y ener-, 7035 j .acFÍn c.ab i ] 
gía, despreciando peligros, olvidando ^ 703G j , ^ ^ n ^ 
que en - ^umüde j ^ ^ n ^ h ^ ^ Rafael ^ ' 
erabl 
nos 
cumores aoraaas, ae d mmuxtax.aau, dactado diario á ias 6: ient€s lílieas ^ - ^ mi aaoradoS) anegados S I » 
y la gloria. Oteaste el horizonte y lo ^ el mismo ^ dirijo á los se-j f f g r a b a n por ^ f j f ' ^ 
encontraste poblado de escollos que L e s Dir^tores de L a Lucha y L a ^ ^tro día se me anun-, ^ 
un 
la unidad de materia; no vamos 
hiciste saltar resquebrajados y mal- T ^ L ^ Á 
trechos para que el genio, que en tí 
sentías germinar, siguiera su camino 
triunfal á través del áspero camino 
de la vida, en el cual la envidia y la 
«>n. 
N O T A C I E N T I F I C A 
tln cuerpo simple que desaparece 
Conocido es el número de cuerpos 
considerados como simples y la mar 
cada tendencia á su disminución 
Hace 50 años, cuando empezaba 
como quien dice á estudiarse la Quí 
mica como ciencia aparte y determi 
nada, principió á verse que muchos 
ie los cuerpos considerados hasta 
entonces como simples no eran más 
que compuestos binarios ó ternarios 
á hablar aquí sino apoyándonos en 
hechos prácticos y tratando sobre 
lo creído hoy día. 
Un químico de grandes estudios 
ha llegado á creer ó al menos sos-
pechar que un cuerpo de los teni-
dos por simples no es más que una 
combinación binaria de dos cuerpos 
muy éonocMos: el oxíeeno y el 
uor, es decir, un anhídrido del 
fuor. 
Veamos por qué: 
Sabido es que el oxígeno, es se-
gún casi todos, el cuerpo que más 
afinidades tiene; sus numerosas com-
binaciones con los demás cuerpos 
nos han servido de base para divi-
dor los cuerpos en metalen y meta-
loides, el oxígeno se combina con el 
H de dos diversas maneras: se une 
con todos los halógenos menos uno, 
se une con los cuerpos de la tercera 
familia de Dumas, sus combinacio-
nes con el C y L i son conocidísimas 
y estables: esto en cuanto á los me-
taloides. E n cuanto á los metales 
baste decir que su afinidad es tan-
ta que sirve de norma para clasifi-
carlos. E l O ha servido de base 
á Thénard y Reguault para la divi-
sión de metales. E n fin, hoy día 
no existe metal alguno que no se 
combine directa ó indirectamente 
con el O. 
Añádase á esto el número de com-
puestos que forma el O con otro 
solo cuerpo y se verá la grandísima 
aunidad de este materia. 
Además las combinaciones con el 
O son muy enérgicas, en él arden el 
Cobre, el Hierro y otros muchos; E l 
desprendimiento de calor en sus com-
binaciones (generalmente) es tan 
grande que llega á muchas calorías. 
Así vemos que la oxidación del Alu-
minio en determinadas condiciones 
es tan enérgica que el calor des-
prendido puede fundir al instante 
hasta 4 cims. de una lámina gruesa 
de hierro (Moissan.) 
Tocante al Fluor diremos que^aun-
que cuerpo menos nombrado entre 
el vulgo que el O, es sin embargo 
conocidísimo en la Química y sus 
aplicaciones. Este otro cuerpo posee 
afinidades tan grandes, que algunos 
modernamente no han dudado en 
arrebatarle el puesto que hasta hoy 
día tiene el O de ser el cuerpo que 
entra en mayor número de combina-
ciones. Con todo, aunque á nuestro 
parecer no posee tantas afinidades 
como el O, es sin duda alguna el 
que le sigue en este orden. 
Apoyado en esto y otras circuns-
tancias que el citado químico calla 
por ahora, ha venido á creer que la 
combinación de cuerpos tan enérgi-
cos en sus combinaciones debía ser 
poderosísima. 
Pues bien, esa combinación del 
Fluor con el O no existe; según 
los químicos de hoy el Fluor no se 
combina ni directa ni indirectamen-
te con el O; colocados estos dos 
gases en un tubo cerrado y expo-
niéndolos á temperaturas elevadas, 
ó poderosas descargas eléctricas, á 
la acción prolongada de rayos sola-
res ó al efluvio eléctrico, como me-
dios directos, y tratando la potasa 
ó la sosa en solución diluida ó con-
centrada, en frío ó en caliente, por 
el gas de Fluor, ó bien por otro 
procedimiento cualquiera, no hemos 
podido obtener hasta hoy día esas 
combinaciones seguramente reales del 
O con el Fluor. 
Ahora bien, este anhudrido al que 
tal vez pudiéramos aplicar la fór-
mula Fluor 05, debe ser, según el 
citado químico, un' cuerpo que en 
realidad existe pero que no hemos 
conocido como tal combinación sino 
como cuerpo simple. 
Este cuerpo cuyas propiedades aún 
hipotéticas no podemos establecer 
hoy, puede contarse entre los teni-
dos por metaloides. L a completa 
afirmación sobre este asunto, nos la 
promete dar muy pronto el ilustre 
químico. 
Felicitemos, pues, á quien trata de 
aclarar ese notable enigma quími-
co ; aunque no está completamente 
conforme con él nuestro humilde mo-
do de pensar. 
Sin embargo, deseárnosle el más 
feliz éxito en sus trabajos, espe-
rando mientras tanto, se realice tan 
ignorancia tenaz resistencia te opu-
Favor por el que le vivirá eterna-
mente agradecido su atento y s. s. q. 
b. ŝ  m. 
José Joaquín Díaz. 
sieron. Y tú en reñida lid. las ba-
tiste y las venciste presto para luego, 
más tarde, recibir una corona y una 
distinción de tu patria cariñosa. 
¡Eso fuiste tú, poeta exelso, can-
tor del amor, protegido de las musa-s! 
Una mañana, te levantaste sintién-
dote viejo á pesar de tus pocos años. 
Los años no importan nada para com-
prender la vida: unos la comprenden 
demasiado tarde, otros mucho más 
temprano. 
Te fuiste al vergel—huerto ameno 
para contemplar la vida—;aUí una > 
mariposa de colores brillantes libaba ^ f 0 / 1 1 ^ el1 f Í . ' J Z Z r * ' ^ ^ 1 desde la Cárcel donde me encuentro • 
H L P U B U C O 
Injusta, duramente tratado y ul-
trajado por mis compañeros que del 
20 del corriente mes creí poder con-
siderarlos como tales, con motivo de 
una proposición que hube de someter 
al criterio de los miembros que in-
tegran el Comité de la "Huelga de 
7040 Mafíín Olivpm nn 
l^ió que me buscaban para prenderme.; pqui;"0 oiiv/r.. ^arrion. $ 
y el dia 13 encontrándome junto á la ; 1 ̂ i n o 0 1 ^ a Rainí 
'amante, escogida para compañera de ^ e l r Oui ín^T2' . f50 ' ' 
mi vida, fui reducido á prisión, entre . ^ul-iano González, 
" s ayes de dolor y sollozos de mi fu- * *50- " 
tura, otra víctima inmolada ante el . f ° s e v . ; ^ f e u ^ s t i l l ó n , J 
ara de mi fidelidad a la causa obrera, '^b Fidel W a i n o Díaz. $45. ^ 
Horas después ingresaba por s e g u n d a r s e Mana Gutiérrez. $47 : 7048 2 
vez en ia Cárcel pública, procesado: ^on Corona Pérez, $47; 7 0 ^ 3 
como promovedor de hechos estima-! tm Matías Bemtez, $3.001. 
tivos de varios delitos criminales y | ^OoOM^uel Soca, $4G; 7051 I 
señalándoseme 5,000 pesos de fianza ( de la Rosa Contreras, $47; 7059 T 
si quería volver á gozar de libertad | Pérez Alamo, $33; 7054 Claudio M 
provisional. | ^ ?3mo,s " ^ r í g u e z . $123. ^ 
Se inicia causa criminal, y soy j ^705o ^Nicanor Zamora Bucara 
procesado por varios delitos, castiga-i $58; 7056 Victoriano Zamora p S 
Albañiles y Ayudantes de la Haba-1 ¿os con ^ s¡n fin de años de prisión; 
na", véome precisado á explicar mi j acepto esta nueva desgracia con la 
conducta "de hombre digno y pundo- ¡ entereza de mi carácter, á nadie me 
en el cáliz de una flor el dulce néctar 1 - — - T T - " - - ,v ' 1 
que la alimenta, el sol radiante, ex. ¡ ocluido por mi amor acendiado a a en ,pnsló los p i u l e s vuelven a 
Y mientras vo entre rejas continuo 
plendoroso, estrellaba sus rayos con- causa de esos mismos obreros que T x~3 T u ii olvidándose de todo .precepto duli-tra la tierra, jnadre de toda la belle- , , • J u„ 1̂ cado, han arrojado sobre mi el estig-za que te rodeaba, los gorriones ale 
gres y bulliciosos picoteaban la co 
mida de sus ¡hijuelos, un girasol se 
ma ignominioso de ¡ traidor 
Desde hace doce años y niño aún 
empecé á librar el sustentó y ayudar había .vuelto de cara al sol—sol gen-i t • * -v ' i 4. A~ I„ TV,. I J • 1° , : a mi amante famiha a los gastos de la tilico, sol de primavera,—un clavel' - -1 iu - - i casa, como aprenuiz de albaml, ale-
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Laogwith 
O'Keilly 87. Teléloao 3238. 
C. 138 2G-1B 
de la China se doblebaga mustio, las 
madreselvas y los jazmines te rega-
laban con su aroma penetrante; un 
palomo arrullaba á su compañera que 
coquetona, enarcaba el pecho cubier-
to de plumas blancas; una bandada 
de polluelos seguían á la madre, es-
carbando con sus débiles patitas los 
canteros desprovistos de plantas; la 
campana de la iglesia tocaba llaman-
do á misa; en el ambiente 'había per-
fumes, rosas y esencia de claveles; la 
naturaleza entonaba un canto en loor 
de tu presencia, y . . .de momento, al! 
doblar el recodo de uno de los cami-
nos de arena encontraste una rosa 
grande, roja, que caida yacía en el 
suelo; varios pétalos, desprendidos 
por la violencia del golpe recibido al 
caer, simulaban mancüias de sangre 
sobre la arena blanquecina. L a re-
cogiste, depositaste quizás, en ella un 
beso, maldeciste del ignorante que la 
trondhó tal vez de un latigazo, y al-
go suave bañó tu alma y un poema 
jado por completo de toda clase de 
luchas, compartía con placidez mi 
tiempo, entre las labores de mi ofi-
cio, y la tranquilidad de mi hogar. 
Reuníanse por el mes de Mayo en es-
ta ciudad y en el año próximo pasado 
los obreros albañiles y ayudantes con 
el fin de agruparse en una sola So-
ciedad, para poder defender colecti-
vamente su mejora y' bienestar lo-
grando al fin constituir una Asocia-
ción que denominaron "Unión de 
Albañiles y Ayudantes de la Haba-
n a " la que fué debidamente regla-
mentada y autorizada por el Gobierno 
Provincial. -
Dias después y á invitación de un 
amigo, albañil. acudí á los altos del 
café Marte y Belona—si mal no re-
cuerdo en el mes de Mayo de 1907 al 
mediodía—donde se encontraban reu-
nidos los miembros de dicha Asocia-
ción; después de presentado conve-
nientemente y de cambiadas impre 
sinfónico de besos y palabras ¡endió i S40neS' ae.&rdifron Postularme para 
á tns labios y entoneel, sentiste la fie- S T S S ^ f t Carg0 para " qUe 
bre de la revelación. ¡Eras poeta! 
Tu alma te lo dijo, aquella mañana 
clara y radiante, en que la naturale-
za entonaba un canto en loor de tu 
presencia. 
T comprendiste que la vida era co-
mo tu vergel: alegre, llena de ilusio-
nes de dorados ensueños que de mo-
mento caen deseclios y aplastados por 
la prosa de la existencia. 
Nos acostamos pensando en algo 
bueno que de seguro nos hará feliz 
al otro dia. Amanece. Vamos á rea-
sus trabajos, se celebran juntas ine-
ficaces y veo que la huelga se pierde, 
que tantos sacrificios y la sangre de-
rramada van á perderse inútilmente, 
y siempre con mi buena fe, bien pro-
bada por cierto, remito atento escrito 
á la Comisión de la Huelga, propo-
$50; 7057 Alejandro Hurtado 
7058 Laureano Capote, $96'. 
Laureano Capote, $30. 
7060 Vicente Lima Hernán^ l 
$45; 7061 Enriqup RancoT 
7062 Crescencio Fernández,' 3 
7063 Paulino Gueren. $655; 7064 
nuel Fernández Fernández, $k, 
7065 Vicente Ragota Salvadi 
$31; 7066 Nicolás Castaños Can 
lio. $4.085; 7067 XiCol4s C a ¿ 
Capetillo, $100; 706S Luis Lay pj 
nar. $27; 7069 Juan Alvarez ChaJ 
mendole, entiéndase bien, propo- ' ^ 
fui electo por mayoría de votos, en la 
junta que allí se celebró y en el que 
siempre me excedí con celo, á las 
obligaciones que me imponía hasta 
regular perfectamente la marcha de 
la Asociación por lo que no omití sa-
crificio alguno. E n el mes de Sep-
tiembre del propvio año, y en junta 
general fué separado del cargo de 
Presidente el compañero Angel Vil-
ches y entonces por aclamación fui 
electo para ese cargo, como recono-
cimiento á mis constantes servicios á 
la causa que con tanta abnegación 
lizar el proyecto forjado por nuestra abrazara 
imaginación quimerista y cuando ya I E1 dia pnmero de Septiembre y en 
Z ' Z l ' J Z r f — l a idea ! GLeral extraordinaria/ ¿ 
se aproxima.. . el fantástico castillo acordó por unanimidad ir á la huel-
se desploma y solo nos queda el con-j ga á virtud cle los c.ontratistas 
emplar las rumas, escarbando entre ; 2e ar0I1 sin eontestación las distintas 
las cuales acaso nazca una nueva ilu-1 pr0pOSiciones que le fueron hechas; 
sion que se deshace ante la terrible ; en el acto se acordó también que la 
realidad de la vida. ¡Oh la v..da! Tu D;rectiva se eonstituyepe en "Comité 
me darás la razón, cantor inimitable:, Dire(?tor de la Huelg;", y por tanto 
la vida es el gran no donde naufra-iyo su presidente, y desde entonces. 
gan las ilusiones y tu luchaste 
contra corriente de ese río y llegaste 
á la orilla vencedor y salvo. 
Cuba fué estrecha para contener 
empieza mi via-crucis, mis marinos 
sin cuento, las zozobras de mis ancia-
nos padres, las súplicas de mis ber-
manitas, las persecuciones, y no obs-
tu fama, y tu nombre cruzo el océano ¡ tante? todo lo d(1S0Í. pai.a ^ lo 
en raudo vuelo, y llego a Europa á • no fuerail ios asuntos de m^ repre. 
la vieja Europa poblada de críticos 
sagaces que reconocieron tu genio y 
te proclamaron alto, trayéndote la 
realización de aquel deseo que brotó 
aquel día en que la niñez precoz te 
hizo comprender la vida, la humani-
dad, el mundo. 
E n la cumbre codiciada estás, láurea-
sentados carecía de interés; sin co-
mer, sin dormir, sin descanso corría 
de un lado á otro, evacuando diligen-
cias y cumpliendo citas, basta que el 
dia 22 con otros compañeros fui redu-
cido á prisión y tres ilias después con-
ducido á la Cárcel, de donde salía 
pocas horas después, en libertad pro-
CÁ/Í 
116 IMPERIALES POR UN PES3!! 
flTEROfiOLOMINASyfi-
es una sraraatia. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
o £ c ¿ T l f o d e s , 
C h i c s 
¿ P a r i s i é n , 
j C a 9 / f o c l e t P a r í s i e n , 
J Í i b u m d e t / S i e u s e o j 
a C a E s t a c i ó n , 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee: 
puede enconrraríos y subscribirlos para todo el año 
. ¿ S i 
niéndole, que "se aceptase lo que más 
á mano estuviese" para que termina-
se la buelga, mejor dicho lo que de 
ella quedaba, y ver si con esto se con-
seguía el sobreseimiento de la causa 
que se sigue, ó la amnistía para los 
cuarenta compañeros que están pri-
vados de su libertad, ya que por boca 
de multitud de obreros compañeros, 
que á diario me visitan, pude saber 
que de la huelga quedaba muy poco 
en pie, pues los asociados privados del 
influjo de mis energías, volvían al 
trabajo vacilantes é indecisos. 
Convocada junta para tratar de mi 
proposición, apenas fué leída, la pa-
labra ¡traidor! ¡Abajo Diaz! pro-
nunciadas por un Iscariote que jamás 
falta en lugar alguno, se alzaron en 
el silencio de aquella junta, y fueron 
coreadas después po* un reducido 
número de analfabetos, inconscientes, 
aventureros, que lo mismo gritan 
¡viva! que ¡mueraI, ¡abajo!, que 
¡arriba!; porque yo aseguro que la 
enorme mayoría de los que allí se en-
contraban albañiles y ayudantes, hon-
rados y laboriosos obreros, no son 
capaces de apañar la infamia y se-
cundar á los bastardos calunmiado-
res que allí berrearon, y á qfcíeáes en-
vuelvo en el más asquerosa Jvhmni* 
liante desprecio. 
E l público juzgará. 
He dicho. 
José Joaquín Biaz. 
Cárcel de la Habana. Sjc. Florida. 9. 
INDEMNIZACIONES S 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 28 de Diciembre último ha 
aprobado el Departamento de Justi-
cia, con arreglo al Decreto 158 de 
1906, las iudemnizacioues que á con-
tinuación se expresan: 
7001 Idelfonso Fereira, $47; 7002 
Herminia Lima, $46; 7003 Ceferi-
no Zapatero Pruneda, $181; 7004 
Eduardo Pruneda, $80. 
7005 Hermenegildo Rodríguez Blaz-
quez, $419; 7006 Baltasar Arcos Go-
terón, $592; 7007 Baltasar Arcos 
Coterón, $172; 7008 Benito Infies-
ta. $99? 7009 José Reyes Naranjo 
$123. 
7010 Joaquín Vázquez Balboa, 
$20; 7011 A. Portilla y Ca., $997 ; 
7012 Rafaela Nodal y Nodal, $110; 
7013 Gerónimo Facundo Sánclioz 
Fernández, $71; 7014 Lorenzo Cha-
cón Ramírez, $47. 
7015 Juan Sánchez, $95; 7016 Luis 
García Machado, $47; 7017 Joaquín 




























7070 Cirilo Velez Avendaño, $131] 
7071 Calveiro Castelar. $81; 7072 ffi! 
pólito Castaños Sabalveitia 
7073 Pedro Rodríguez Perni , 
$160; 707i Gumersindo Pérez"?*! 
laez, $419. 
7075 Balbino Fernández Gonzak 
$359; 7076 Antonio Miguel Q 
na, $100; 7077 Sierra, Gómez; 
$444; 707S Paraia y Nuevo,"' 
7(W9 Paraja y Nuevo. $721. 
7080 Paraja y Nuevo. $657; 7081 
Gregorio Pínz Calvo. $10; 7082. Ce 
ferino Lorenzo Suárez. $87; 70a3i 
Juan Rivero Iv ivz y Anlonin iCgoe? 
Quintana. $231. 
7055 Alejandro Fernández 6oDzá4 
Iez,"" $92; 7(>So Rosendo Bermúdez! 
Fanega. • 70S7 Maimol Montes 
Crespo. $50; 7088 Medina y Herma, 
nos. $252; 70CM Francisco María 
reno. $42. 
7090 Santiago del Hierro S. en C 
$1.737; 70:)1 Manuel Haífes Chave: 
$(¡7: 7092 González líennano. pesos, 
2.G70: 709:; José Mansán Miró, m-, 
7094 Franeiseo Díaz Hernández, 
7095 Igna-io Mutebcria Trurzón, 
$92; 7096 Florencio Suárez Santia-
go, $50; 7097 Ramón González Cap-
ila, $40; 700S Antonio del Vallí 
. Gníiórrez, $73; 7099 David Menen-
! dez Pumariega, $83. 
i 7100 Manuel López Angulo. 
:7101 Camilo Blanco López, $4M 
7102 Alvaro Solis Bango. 
Eloy Mem-ndez Iglesias. $656; iMI 
Antonio Payago Eamírez, J 
7105 Fernando Iturral. $30; 'HJ 
Antonio v Pedro Rodríguez de i 
Nuez. $2.937; 7107 Jasé Alvarez ^ 
varez, $30; 7108 Ramón Yedes W| 
mindez, $98; 7109 Francisco BaWJI 
Rivero, $58. 
7110 Vicente Martm Medel, J « 
7111 Bernabé Alonso Bal1. . 
7112 Esteban Aluja Paez. $4<; 1 
Ramón Valladares Gómez. 
7115 Ramón Valladares C ^ ' 
$20; 7110 Ramón Valladares ^ 
$20; 7117 Ra.món Aladares ü 
$25: 7119 Ramón Valladares ¡C 
$25; 7119 Ramón Valadares « -
7120 Jo.ó Alegría, $3-: J - : f 
taviano Herrera pepero. ^ 
Francisco- Sigler. $31: • ' ^ j 
i . Ti^ñ Lucas 1  no Quintero, 
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^ a s inhospitalaria y desierta á 
r Ü ; ' l ' d e alejamiento del agua, 
c8lS4 los restos de la ciudad de 
^mya- h i t a d o s por muy pocos 
; loradores. aquellos que osaron ha-
lo jugáronse locamente la vida, 
ce - nn á gran distancia de las ve-
«bles rumas comienzan los tern-
11 ios ocupados por ferocísimas t r i -
árabes nómadas. 
Entre esos viajeros atrevidos se 
\ lió el doctor Peters, neoyorkino, 
:eD realizando excavaciones en 
v-ppier descubrió en Bismya una ta-
iijilla de barro antiquísima. 
\l(ninos exploradores alemanes 
JLfPQQ que la destíucción de dicha 
j f ^ ^ ^ E d a d fué contemporánea de la ci-
' ^ ^ ^ ^ K ^ a c i ó n de los árabes. Pero, á de-
}iL verdad, no solo la edad de las 
Línac; sino la historia de la en 
Erio basta hace pocos meses. 
¿n el otoño de 1900 se solicitó au-
Lrización de la Sublime Puerta para 
Lcavar la vieja ciudad babilónica 
¿e ür; pero el permiso fué negado. 
Imal suerte corrió otra nueva autori 
Igción demandada con objeto de 
l*acticar excavaciónos en diversos 
Inntos de aquella tierra bíb-lica, has-
L que en 1903 una escuadra norte-
iBierieana, fondeada en aguas tur-
l a logró del Gobierno imperial un 
ifyradé" favorable á la exploración 
fe Bismya. 
Larga jornada de un mes por el 
idesierto que lleva á Bagdad, y otro 
riaje de una semana iiaeia el Sur 
I I Babilonia, me llevaron á Bismya, 
compañía de un funcionario tur-
^ Í ? I , ^ E bastante intrigantuelo (á quien 
ie había ordenado crearme todo gé-
uero de obstáculos,) y de hasta me-
lla docena de servidores -indígenas, 
En merecedores de confianza como 
leí funcionario de marras. 
1 Dióse principio á los trabajos de 
Excavación el día de Navidad de 
|Í903. La primera vista de las ruí-
kis fué descorazonante. Llegué á 
Mentir el temor de que los restos 
[tquellos no datasen de gran antigüe-
dad al advertir su escasa eleva-
ción sobre la superficie del suelo: 
'ni en los trozos mejor conservados 
sexcedía dicha altura de doce metros. 
T Constituían las ruinas pna serie 
de montículo.-- paralelos, de 1,600 
metros de longitud por 800 de an-
chura, interceptados en su centro 
por el cauce de un antiguo canal 
'que debii) separar la población en 
dos partes casi iguales. 
l:Examinando la superficie de una 
M esas ligeras elevaciones del sue-
K.. babilónico puede llegar el ar-
Keólogo á deducir con bastante 
moximaci/.u la ¡'¡itigüedad y la 
wlnri!"/;! -1 ' lo que más tarde ha 
Btchumar la piqueta. L a mayoría 
-I" ir. • v \'.n: -• án sembradas 
i de fragmentos cerámicos, útilísimos 
!',.tnxiliai'-N de la investigación cien-
1 tifies, i'orque si entre Jos frasr-
^Ktos de referencia aparecen mues-
nras de barro ó loza vidriada, bien 
•tbe asegurar que, por lo menos, la 
piperfii/ie de las ruinas no data, ni 
•moho menos, de los tiempos bíbli-
Bfe, mientras que un pedazo de pie-
Bra pulimentada, un utensilio de pe-
•emal ó un trozo de ladrillo cilín-
Rrico, son señales de remotísima an-
pgñedad. 
Estos últ imos vestigios abundaban 
|& las ruinas superficiales de Bismya, 
neciendo ello mis temores res-
á una menor vejez de aquellos 
kistos. 
BProseguidos los trabajos, logramos 
Poner al descubierto las ruinas del 
templo nu'is antiguo del mundo. Es-
tudiandn l.>s maros del edificio con 
¡w mayor detenimiento advertí en 
m primera hilada de ladrillos airea-
^ por los obreros, repetidas inscrip-
pones con el nombre del rey "Dun-
cuyo reinado corresponde al 
pfio 2750 antes de Jesucristo. Otra 
Socavación más profunda me per-
í^tió leer en los materiales de cons-
t&cción nombre de c<Ur Gur", 
... nonarca reinante 2800 años antes 
líl de la Era Cristiana. Más hondo to-
^ J * ^ salió á luz una abollada mone-
da de oro de los tiempos de "Na-
'fcn L i n " (8750 años antes de Je-




























l A N O r S . M I 6 U E 
ron á aparecer grandes ladrillos cua-
drados de la época de "Sargon," 
probablemente el primero de los re-
yes semíticos de Babilonia, y de 
quien se sabe que rigió los destinos 
de aquel país 3800 años con anterio-
ridad á la venida del Salvador. 
De modo que una excavación de 
metro y medio bajo los ladrillos de 
Dungi me revelaba importantes edi-
ficaciones comprendiendo un perío-
do de mil años: desde el 2750 hasta 
el 3800. Y aún me restaban por ex-
plorar más de once metros de pro-
fundidad para dlegar al fondo de 
aquellas civilizaciones sepultas. 
E n los sucesivos trabajos descubrí 
nuevas dases de ladrillos, y á dos 
metros y medio de la superficie di-
mos con qin ancho basamento de la-
drillos planos-convexos, material de 
construcción característico de las 
edificaciones correspondientes al año 
4500 antes de la E r a Cristiana. Mez-
clábanse con ios restos del basamen-
to y con no corta cantidad de tie-
rra seca, ladrillos desmenuzados, ce-
niza y trozos de vasijas forman-
do varias capas de extraordinario 
grosor, numerosas columnas graníti-
cas. A una profundidad de cinco 
metros y medio fué descubierto un 
hermoso unicornio de bronce; á la 
de ocho metros y medio, dos gran-
des urnas cinerarias, y á la de ca-
torce metros, ó sea al mismo nivel 
del desierto, incontables vasijas de 
barro cocido, algunas de elegante 
factura, y todas ó casi todas en esta-
do fragmentario. 
Nos encontrábamos ya en el prin-
cipio histórico de aquel rincón de 
humanidad. E r a el momento de calcu-
lar su vejez. Si los dos metros y 
medio excavados á partir de la cús-
pide representaban el período de 
4500 á 2750 años antes de Jesu-
cristo, ¿qué antigüedad podía asig-
narse á los restantes once metros 
de ruinas? Bien cabría sospechar 
que los primeros mesopotamios esta-
blecidos en la llanura y que elabo-
raron á torno los graciosos cacha-
rros ahora descubiertos por la cien-
cia arqueológica, vivieron ha unos 
diez mil años, ó quizás antes. ¡Tan 
considerable era la vetustez de aque-
llos restos disputados por nosotros 
como relativamente modernos! 
Se suponía, con fundamento, que 
en una ruina tan remota habían 
de abundar los objetos desconocidos 
para e-l arqueólogo. Bismya. y en 
particular su tiempo, fué para noso-
tros un manantial inagotable de te-
soros artísticos. Entre los escombros 
varias veces milenarios encontramos, 
á los primeros golpes de zapa, la 
cabeza de una pequeña estátua de 
alabastro: la cara es larga y angu-
losa; hállase oculto el mentón por 
puntiaguda barba; la nariz es acen-
tuadamente semítica, y en cuanto 
á la bóveda craneana encuéntrase 
cubierta por redondo casquete. 
E l hallazgo escultórico reviste ex-
cepcional importancia en cuanto se 
trata de un tipo de cabeza nuevo 
en absoluto para el investigador 
de antigüedades babilónicas, y cuyo 
origen datará acaso del año 3800 
antes de nuestra E r a , ó sea en la 
época de instalarse los semitas por 
primera vez en las llanuras de Me-
sopotamia. 
A l anterior descubrimiento siguió 
el de una ánfora de azurita, tam-
bién única en el mundo, sobre cuya 
panza cinceló el artista algunas fi-
gurillas grotescas y generosamente 
narigudas, precedidas por dos ta-
ñedores de arpa. Sin duda alguna, 
tanto los trajes como la joyería 
usada por los de la comitiva, y aún 
la arboleda que sirve de fondo á 
la escena, estuvieron primitivamen-
te hechos con incrustaciones, pero en 
la actualidad no resta de ese trabajo 
sino un fragmento de marfil y otros 
pasos de lapizlázuli. 
Al remover el suelo junto al ara 
de que antes dimos cuenta, descubri-
mos los que pudiéramos llamar x ba-
surero del templo. E r a un mon-
tón informe de cacharros destroza-
dos, entre los cuales abundaban -las 
cestillas de mármol y los vasos de 
alabastro, ónix y pórfido. Contados 
eran los sanos, pero entre estos y 
los menos rotos conseguí reconstruir 
algunas inscripciones de carácter su-
mamente arcaico, y que pueden pres-
tar grandes servicios á la historia de 
aquellas lejanas sociedades huma-
nas. 
Buscando aun más, con paciencia 
l incansable, tropecé con una concha 
marina transformada por la indus-
triosidad de los sacerdotes del tem-
plo en perfecta lámpara sagrada. 
Observaré, á este propósito, que las 
conchas marinas fueron los prime-
ros aparatos de alumbrado existen-
te en el mundo. Ahora hay la segu-
ridad de que esa lámpara rudimen-
taria, copiada por los hebreos y los 
griegos, fué la madre de la elegante 
lámpara moderna. 
Y vamos con lo más saliente de to-
dos mis hallazgos. Hallábame una 
tarde dirigiendo las excavaciones in-
mediatas al templo. Acababan de 
quedar al descubierto unos pasadi-
zos 'subterráneos destinados, sin du-
da, á las secretas idas y venidas 
de los sacerdotes, cuando llamó mi 
atención cierta seña hecha por el 
obrero más próximo. L a manaza 
negra y encallecida del árabe se ten-
día, resuelta, hacia un trozo de már-
mol blanco que sobresalía de la tie-
rra. Sospechando algo importante, 
alejé á los trabajadoxes, y, piqueta 
en mano, cavé una y otra hora hasta 
sacar á luz la estátua más extraña 
de este viejo planeta. 
Yacía tumbada de espalda y á 
cosa de un metro del ara de ladri-
llo. Faltábanle casi todos los dedos 
de los piés. y la cabeza. Esta última 
la encontré un mes más tarde á se-
i senta metros del templo. Restaurada 
• y limpia, - fuéme fácil descifrar la 
i inscripción grabada en el hombro iz-
I quierdo de la escultura. Estaba en 
I posesión de la decana de las está-
jtuas: ninguna de las descubiertas 
hasta ahora podía competir con ella, 
si no en hermosura, en lo relativo á 
antigüedad. ¡Qué representaba ya 
la Venus de Milo junto á esta escul-
tura semítica tallada miles de años 
antes de nacer el Redentor? Por-
que, en efecto, la inscripción era 
terminante: ella me informaba de es-
tos extremos interesantísimos: el 
templo se había llamado de 
"Emach", la urbe había sido de-
nominada "Udnum," y la estátua 
había perpetuado los rasgos físicos 
y la escasa indumentaria del rey 
' 'Daud" ó David, un monarca he-
breo, señor de Mesopotamia hace se-
senta y cinco siglos... ¡Ayer, como 
quien dice! 
Las excavaciones en las capas su-
periores de la colina sagrada no sir-
vieron sino para instruirme sobre 
la evolución del ladrillo. Pertenecían 
los primeramente hallados al tipo 
rudimentario de ladrillo desecado al 
sol, resultando evidentísimo que los 
ladrillos cocidos al horno no empeza-
ron á usarse hasta el año 4500, 
según rezan las inscripciones estam-
padas en los mismos. Los primiti-
vos ladrillos, de forma plano-con-
vexa (planos en una de sus caras 
y convexos en la opuesta), aparecie-
ron colocados de canto y fuertemm-
te unidos por capas de barro ó de as-
falto. Carecían todos ellos de ins-
cripción indicadora de su antigüe-
dad. Esto se debe á que los ladri-
llos empleados en sus construcciones 
por los remotísimos antepasados del 
buen Salomón no llevaban otra riaar-
ca de fábrica que la huella del de-
do pulgar de los monarcas. E r a este 
un privilegio de la realeza, por el 
que acaso cobraban un tributo. Y 
así siguió la costumbre hasta el año 
3800, cuando el rey Sargon adoptó 
el ladrillo plano por ambas caras, 
usado hasta la caída del imperio ba-
bilónico, y el primero en ostentar ins-
cripciones recordatorias. Las ruinas 
jde Bismya me proporcionaron tres 
i ladrillos completos con el sello real 
j de Naram Lin, hijo de Sargon. y 
| fundador del templo de la diosa 
|<'Ichtar." L a colección de ladrillos 
enteros, cuarenta en junto, además 
de mostrar la historia de ese mate-
rial de construcción, proporciona al 
arqueólogo indicaciones útilísimas pa-
ra la cronología de las primitivas 
ruinas babilónicas, permitiéndole fi-
jar su fecha de una sola ojeada. 
Durante mucho tiempo se ha veni-
do creyendo que los primeros pobla-
dores de Mesopotamia cremaban sus 
muertos, pues aunque han sido des-
cubiertas en Babilonia numerosas se-
pulturas, datan todas del ocaso del 
Imperio. Rebuscando en el extremo 
Sur del templo de Bismya, descubrí 
una cámara oval, cubierta en tiem-
j pos por vasta cúpula. En uno de 
¡ sus lados erguíase un ara circular de 
f 
dos metros de diámetro con una fosa I 
de metro y medio de profundidad ! 
abierta á escasa distancia. Extraída | 
la tierra de esta cavidad hallamos ] 
una capa bastante gruesa de cenizas : 
humanas, mezcladas con arena. Las ! 
huellas de humo en la pared vecina j 
y las evidentes señales de intenso j 
calor apreciables en los ladrillos pro- I 
baban suficientemente que nos ha-
llábamos en presencia de un horno 
crematorio. 
Las excavaciones de Bismya nos I 
hablan por vez primera de la vida 
de los babilonios hace 6000 años. \ 
L a estátua de David sirve para ha- j 
cernes saber que el soberano tenia ¡ 
limpiamente rasuradas cara y ca-
beza, que todo su atavío regio ha-
llábase reducido á una falda corta 
ó taparrabos largo, y que andaba 
con los piés descalzos. E l templo nos 
dice que en aquella religión extre-
madamente ritualista menudeaban i 
las ofrendas á dioses y diosas, que 
los reyes muertos eran deificados, 
y que, por último, la cremación de 
los cadáveres en el templo estaba 
quizás considerada como un rito re-
ligioso. 
Hacia los extremos ocidentales de 
las ruinas poco es lo que se ha sal-
vado de la acción de los siglos: los 
cimientos, y algunos corroídos uten-
silios caseros. No obstante, por esos 
vestigios escasísimos deducimos la 
disposición arquitectónica de aque-
llas viviendas. Simplicísimas de plan-
ta, no poseían sino una estancia, á 
la que daba luz una clarabova situa-
da encima de la puerta. E l suelo, 
á tierra desnuda y apisonada, pre-
senta en algunas casas una cavidad 
central bastante profunda, cuya apli-
cación más probable sería la de algi-
be. Es curioso observar que. en mu-
chos de esos edificios, existe uu bien 
entendido sistema de condiciones de 
aguas fecales, hablando esto en elo-
gio de las prácticas higiénicas de 
los mesopotamios: dichas aguas no 
vertían al exterior de las casas yen-
do á parar á mitad del arroyo, co-
mo ocurre en numerosas ciudades 
orientales; por el contrario, tuberías 
verticales de tejas bajaban hasta 
el suelo del desierto, cuyas cálidas 
arenas absorbían los repugnantes de-
tritus. También es probable que ese 
sistema de alcantarillado, seis ve-
ces milenario, terminase en el canal 
de Bismya, ya á gran distancia 
de la población. 
E n utensilios caseros no fueron 
muy pródigas las excavaciones. Solo 
pudimos encontrar un par de doce-
nas de ollas de piedra, hachas y mor-
teros de pedernal, agujas y cuchi-
llos de bronce, tan oxidados que ape-
nas conservan un recuerdo de su 
forma primitiva, y algunos objetos 
más, de escaso interés arqueológi-
co. E l hallazgo accidental de un pe-
queño bajo-relieve de barro cocido 
indica la tendencia de aquel pueblo 
á decorar el interior de las habita-
ciones, así como la aparición de pe-
queñas figurillas de barro, probable-
mente dioses lares, hablan de la pie-
dad de los mesopotamios. 
En cuanto si éstos sabían ó no 
el arte de la escritura, no podemos 
menos de pronunciamos por la afir-
mativa en vista de las variadas 
muestras de tablillas de barro, gra-
badas con estilo, que descubrimos en 
las investigaciones. Por si no fuera 
bastante lo ya dicho en este articu-
lo acerca de la remotísima vejez 
de muchas cosas consideradas rela-
tivamente modernas, he aquí los re-
sultados de una observación que co-
rrobora la verdad del "Nihil no-
ivum": curioseando las tablillas de 
barro, descubrí que eran verdaderas 
misivas particulares resguardadas 
por otras tablillas limpias de es-
critura, ó sea por algo muy seme-
jante en principio al sobre postal 
moderno. 
Que los babilonios eran pueblos 
eminentemente guerreros lo paten-
tiza el hecho de Ser casi todos los ob-
jetos de bronce hallados en las ca-
sas puntas de lanzas ó de flechas. 
Cerca de lo que debieron ser las mu-
rallas fortificadas de Urnun. adver-
tí huellas de grandes combates. En 
el foso exterior había hacinados va-
rios millares de pelotas de piedra, 
proyectil usado por los honderos me-
sopotamios. L a situación de los pro-
yectiles dejaba adivinar que debie-
ron ser lanzados sobre los habitan-
tes de la ciudad por un ejército si-
tiador, aunque muchos de ellos, lue-
go de rebotar en las murallas, fue-
ron á caer en el segundo foso. 
Nada puede decirse sobre la fecha 
de este asedio prehistórico. Hemos 
de contentarnos con suponer sus re-
sultados. Seguramente. Udnun cayó 
en poder de sus sitiadores; el tem-
plo fué saqueado, quedaron sin ca-
beza las estátuas y rotos los pedesta-
les; quizás el incendio coronó la 
obra de destrucción. E l final de 
aquel pueblo no pudo diferenciarse 
del que tienen generalmente las ciu-
dades orientales modernas cuando 
sopla sobre ellas el aliento de la 
guerra. Desvanecióse la prosperidad 
de LTdnun, pereció su civilización y 
pasaron lentamente sobre las desmo-
ronadas piedras las decenas de cen-
turias, hasta el año 3800 antes de 
Jesucristo en que el rey Sargón, aca-
so uno de los primeros monarcas 
semitas de Mesopotamia, fundó otra 
ciudad sobre los restos de la anti-
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fuertes de la Habana? 
Lo sabremos el domingo por la 
tarde en Palatino, después de la lu-
cha que sostendrán dos bandos de 
i) hombres cada uno, en la platafor-
ma central del Porque. 
Mañana, sábado fuegos artificia-
les, retreta y variados espectácu-
los. 
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Total. . . . . . . . $ 154-91 
Comisión formada por te señora Re-
gla R. de Gutiérrez Lee y las señori-
tas Ester PH. Corina Azoué y Elvi -
ra Llanes: 
Dr. Gutiérrez Lee. . 
Sr. Letamendi . . . 
Sr. Lanas 
R. Rodríguez Camtpa 
Vdá. de Roberts. . 
J . Solís. : 
C . Fitz Gibon. . f , 
E . Vega • . 
Sr. Pearson. . v , . 
Sra. de Baños . . . . . 
Sra. Laza Dopico. . 
Sra. Rafee-as. . . . . . 
Sra, Si cardó. . . . 
Sra. Goliier. . . . . 
Sra. Segura. . •„ .• 
Sr. Telleohea. . . . 
C. del Gil 
Sra. -de Rocaimora . . 
Sr. Gimelis 
Sr. A. Pasant. . . 
Vda. de Alexandre. 
Sra. de. Montalvo. . 
Sr. Reinoso. . . . , 
Sra. de Daniéi. -. . 
Sra. de Gentil. ^ . 
Sra. de Puga . . . , 
Rafael Muñoz. . „ 
Vda. de Dilohen. r„ 
Dr. Monfcsné. . ., . 
Vda. de Fajardo. . 
Vda. de Socarras 
A. SolC. . .; .: 
Sr. Novoa. . . . . „ . .. „ , 
Sr. Micherer. . . .. .. . N 
E l Padre J . Ma. . . . w , N 
José A. Fernández. H M 
Sra. González. . , w .. „; .. 
Dolores Berche. . -.; „ ,., 
Rafael Andreu. . . . . . .; 
Cura Párroco del Vedado. 
Srita. Fernández Criado. M 
Sra. de Macihado. . ;„ W! Wi 
Francisco Blanco. .. ... w. 
•Manuel Saavedra. 
Sra. de Quiñones. 
Jesús Rodríguez Bautista. 
Victoriano Banoes 
Remitido por iia Srta. Des-
vemine. . . . . ,. , „ ^ 
Idem idem 
Sra. Jui'.ia Sola de Berna?. 
Clínica de los Dres. Xúñez y 
Bustamante. . . . . . . . . 
Total. ^ 
Suma anterior. „ ^ ^ 






















































Total genera] $1,040-73 
Se.suplica y agradecería á la Prensa, 
la reproducción de este anuncio^ * 
Oportunamente se publicará la lista 
de los socorridos, con nombres, domici-
iios y efectos recibidos por cada \mo de 
ellos. E l jueves 23, en el domicilio del 
señor Varona. Suárez, se hizo el segun-
do reparto, consistente en vestidos y 
frazadas, para las señoras á las tres da. 
•la tarde, y por la noebe á los obreros' 
i víctimas tamibién de la inundación s* 
'les dio camisas, pantalones y zaipatos. 
E l pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supera* 
en cualidades excitantes á l a 
I cerveza L L A . T R O P I C A L I . 
Xo lo dude V . el bazar «'El» LOÜTRE" se 
acreditó é hizo popular por la bondad de eiia artículos 
y por la comodidad de encontrar, grandes y chicos, 
con lecciones tanto para señoras, como para caballeros 
y niños. 
iQoé donde estát 
En O'Reilly 29, allí tiene V . BU casa. 
Teléfono 281. 
c 834 1-24 
I DIARIO DE LA MARINA--Bdioión de la tarde.^Enero 25 de 190S 
- mmm 
PÍOEN INDULTO 
Castilo del Príncipe, Enero 24 de 
1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARÍN4. 
Ciudad. 
Con el mismo fin noble que ha de-
dicado algunas columnas de su po-
pular diario á difundir nuestros de-
seos, exponiendo nuestras tristezas, 
rogándode acoja la presente, que tie-
ne por objeto dar las más expresivas, 
gracias á todas las personas que de 
algúu modo coadyuvan al logro de 
un indulto para individuos de la gue-
hoy en las penitenciarias nacionales. 
Es ya una gran obra piadosa infun-
dir consuelos, dar algunas esperanzas 
á estos infelices que hace tantos años 
permanecen en el más triste de los ol-
vidos, en la más cruel penuria, sin oir 
jamás una voz amiga que humana-
mente profiera la divina frase de 
¡Levántate Lázaro! 
A l fin sfe nos oye, se nos dicen pa-
labras de cariño, que llegan á nues-
tro corazón como una dulce poesía 
que aprendiéramos en la infancia; y 
cuando ya casi olvidada por los años 
apenas si recordamos su estilo, suena 
de pronto muy lejos, con todos sus 
5'icos arpegios, despejando las cons-
tantes amarguras, abriéndose paso 
por entre el negro ambiente del gran 
martirio y llegando al alma, y llegando 
al corazón como un torrente de vida, 
impulsa eL sentimiento que se muestra 
en lágrimas de infinita gratitud. . . ! 
Todo el país ama y desea nuestra 
redención. Las múltiples expresiones 
vienen á diario de todas partes, á 
cual más generosa. 
Nuestros sacrificios, nuestra abne-
gación del 95 al 98 por este pueblo, 
toda la obra de tres generaciones re-
sulta pequeña ante su condición me-
ritísima. Eso podemos apreciarlo úl-
timamente los hijos del infortunio. 
E l Gobierno Interventor empieza á 
escuchar el ruego unánime. E l gran 
espíritu de justicia que ha hecho del 
pueblo americano la mayor de las 
naciones del Nuevo Mundo, y una de 
a más importantes de todo el Univer-
so, ha de manifestarse donde quiera, 
y he ahí nuestra esperanza en que 
antes de retirarse, alejando una vez 
más el reconocimiento en todos los 
espíritus elevados, y llevándose un 
nuevo derecho á la eterna gratitiud 
de la Patria, querrá tener para indi-
viduos de . la guerra de Ta Indepen-
dencia un sentimiento de compasión, 
hablando en ello el principio aludido, 
puesto que hasta ahora purgamos sin 
atenuante la primera falta que haya 
¡merecido el castigo de la Ley, lo que 
se perdona á dtros muchos, invitán-
doles á seguir la buena senda. 
Nosotros queremos trabajar; nues-
tro sudor cayendo gota á gota sobre 
la tierra, nos hará dignos de los pa-
sados sacrificios; he ahí nuestros pro-
pósitos, nacidos de la más firme con-
vicción, que un error de la vida no 
puede destruir. 
Agradecidos y respetuosamente 
quedan de Vd., Sr. Director, muy de-
votos s. s, q. s. m, b. 
Por los compañeros de armas é in-
fortunio.—La Comisión: Teniente A. 
V . Fernández; Capitán, Joaquín Me-
sa; Teniente, Agustín Ayala; Capitán 
Lorenzo R. Matamoros, 
E L T I E M P O 
E l frió tiende á disminuir un poco. 
Según el termómetro de la Esta-
ción Central Meteorológica, la tempe-
ratura, á las siete de la mañana de 
hoy en la Habana, llegó á un-míni-
mun de 10° centígrados (50 Far.) 
E n Arroyo Naranjo bajó el termó-
metro anoche hasta marcar 7o. centí-
gados (44.5.) 
Ayer llovió bastante en Sagua de 
Tánamo. 
^22 
l>os re lo jes S u i z o s de 
S i r a r c i - í P e r ? e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y G-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Sr. Director del DIARIO DE L A M A R I X A , 
Muy señor mío: Ruego á usted 
Unión EspaMa de Camajuaní 
Para regir los destinos de esta 
Sociedad como Centro representati-
vo de la Colonia Española de este 
pueblo, fueron elegidos en Junta 
General celebrada el 31 de Diciembre 
último, los señores que á continua-
ción se expresan, los cuales consti-
tuyen la Directiva durante el año 
actual: 
Presidente de Honor. Sr. Cónsul 
de España en Santa Clara. 
Presidente Efectivo, don José Pé-
rez Aja. 
Vecepresidente, don Perfecto Ri-
va y Riva, 
Secretario, don Angel Fernández 
López. 
Ve.cesecretario, don Antonio Amor 
García. 
Tesorero, don Eugenio Bode Rose-
te. 
Vicetesorero, don Ramón Alvarez. 
Bibliotecario, don Andrés Anei-
ros Pazos. 
Vocales: don Leandro Menéndez, 
don Ricardo Gómez, don Antonio 
Rodríguez, don Anacleto Alvarez, 
don Adolfo Fernández Udias, don 
Raimundo Noriega, don Juan Vi -
gil, don Segundo Prieto, don Celesti-
no Noriega y don Guillermo Cuéta-
ra. 
Suplentes: don Juan Alvarez San-
tamarina, don Jesús Riñera, don 
la publicación de la siguiente carta, Francisco Ainor don josé Margólles 
como contestación al señor doctor C. 
Ramírez. Anticipándole las gracias, 
quedó de usted muy atentamente. 
Amado Alvarez Orúe. 
A L SEÑOR JEFE DE SANIDAD 
Respeteble señor: He leído en 1̂ 
DIARIO DE L A MARINA (edición de la 
tarde) correspondiente al día 22 del 
corriente, una carta firmada por us- ' 
ted y en la que llama la atención del 
señor Director del DIARIO, sobre los 
escritos remitidos á tan seria publica-, 
ción por su corresponsal en Mariano. 
Como desde hace algunos días no se 
publica en dicho periódico nada más '< 
que lo firmado por mí, á pesar de no i 
Margólles y don Ricardo Fernández. 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
LA POLICIA 
za 
Este cuerpo de seguridad que, á 
con la dificultad de que la Cons-
titución previene que la elección de 
los Compromisarios Senatoriales de-
v/sr, im/̂ T-íft cien días antes + J ~ 1̂ 1 ben hacerse cien 
pesar de ciertas deficiencias, todo el Senadores, 
mundo conoce lo penoso de su serví- I 
ció, necesita de algunas mejoras so-
que 
Mr Magoon les contesto que el go 
cío, necesua ue a^uuas m c j u i ^ • ' , á m a n t e Q e v su pro-
bre todo en aquellos que cubren el , » * W ublicará todas esas le. 
servicio nocturno. Estimúlese al • i r i * * ^ " i „ - ^i^íz-mps mcln-
gilante por parte de sus jefes; dedí 
quese alguna cantidad como premio 
de sen-icios extraordinarios; dése al 
policía todo el chocolate de L a Estre-
lla que desee, particularmente el tipo 
francés, y verán como no hay que 
reprocharles nada en el cumplimien-
to de su deber. 
eleccione , in u
fuera, la reforma 
a 
I 
v m m di m u s 
E n la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana han toma-
do rencientemente posesión de sus 
cargos los señores Sanjuan, Benitez, 
Lambarri, Gutiérrez y Ortiz, respec-
tivamente elegidos Presidentes de las 
Secciones de Intereses Morales y Ma-
teriales, Propaganda, Filarmonía, 
Recreo y Adorno y Sport. 
No dudamos que estos señores, en 
quienes concurren excelentes aptitu-
des-para el desempeño de los delica-
dos cargos que se les han confiado y 
un interés decidido y entusiasta por 
el auge de dicho Centro, acometerán 
reformas de gran utilidad y trascen-
dencia para los initereses de la colec-
tividad ; como así se lo prometen los 
que han podido ver de cerca y apre-
ciar en todo lo que valen sus inicia-
tivas desplegadas desde el día de la 
toma de posesión. 
Nuestra enhorabuena á los entu-
«ias-tas elearidos. 
ser corresponsal del DIARIO 
que al que usted se refiere es á mí, 
y por ello voy á contestarle, contando 
con la imparcialidad siempre recono-
cida del señor Director del DIARIO, 
que lavándose las manos dejará el 
campo á sinos y troyanos; pero an-
tes quiero que el señor Jefe de Sani-
dad sepa que no me ocuparía en 1 
contestar si esa carta uo estuviese i 
firmada con el respetable nombre del 
doctor C, Ramírez, en primer lugar, 
y en segundo término, para evitar 
que quien no esté en antecedentes de 
todo ó quien no sea vecino de este 
término, crea que he tratado de sor-
prender al DIARIO con escritos perso-
nalísiinos. 
Ante todo vuelvo á decir al doctor 
Ramírez, que no soy corresponsal del 
DIARIO DE L A MARINA, y que si algún í i a s s p. m 
escrito mío ha visto la luz pública 
en ese DIARIO, es debido al favor que 
me dispensa esa Redacción, 
Lea el señor Jefe de Sanidad, mis 
escritos; fíjese en ellos, y verá que no 
existe espíritu "pcrsomlíswlo,' , sino 
justiciero y en cuanto al deseo de 
•ponerle en mala opinión con el pú-
blico y sus jefes,.sin duda para que el 
d-estino que desempeña quede rucante 
y le ocupe otra. personalidad más 
grata para el comunicante," debo de-̂  
cirle al sefior Jefe de Sanidad, que 
no me ciega la pasión, y que conozco 
mi insuficencia para poder hacer que-
dar vacante esa plaza, y aunque así 
no fuese y estuviese en mis manos el 
poderle dejar cesante, no lo haría, 
porque no entran en los sentimientos 
Consejo Escolar de la Habana 
E n la sesión celebrada por el Con-
sejo Escolar de la Habana, en la tar-
de de ayer viernes, entre otros acuer-
dos se acordó el de conmemorar el 24 j 
de Febrero próximo, celebrando una 
fiesta en uno de nuestros teatrps y j 
estando en ella representada cada ' 
Escuela del Distrito Escolar por una ; 
Comisión de sus alumnos. 
Un orador dará una lección sobre 
ü d l i r a S i 
F U E G O S D E A R T I F I C I O 
L A S S E Ñ O R A S E N 
L A R U L E T A H U M A N A 
Mañana domingo, á las tres de la 
tarde, tendrá lugar en Palatino la 
inauguración del nuevo sport originalí-
simo y sensacional, ,que ha de llamar 
poderosamente la atención de los con-
curren tes al «¡legre Parque, 
E l pugilato de dos bandos compuesto 
de seis fornidos mozos cada uno, para 
probar de manera inequívoca quiénes 
son los más fuertes. 
Los victoriosos serán premiados por 
la Empresa con largueza. 
Hoy, sábado, á la hora de costumbre, 
se quemarán espléndidos fuegos de ar-
tificio, esmeradaimente preparados por 
el experto pirotécnico Mr. Alien, 
Esta noche. Ruleta Humana; de sie-
te á nueve estará reservada exclusiva-
mente para señoras, 
NICROLOG-IA 
, yes antes de las 
'vendo, si posible 
i de los Códigos; que según le ha ma-
nifestado el general Monteagndo, 
Inspector General del Censo, las lis-
tas de éste no estarán listas hasta la 
primera quincena de Marzo y que a 
partir de esa fecha el señalamiento 
de la fecha de las elecciones será 
cuestión de cómputo dentro de los 
términos de la ley. 
E n cuanto al plazo de cien di as que 
señala la Constitución para la elec-
ción de Senadores, Mr. Magoon dijo 
que si no se pudiese adelantar la fe-
cha de la elección, el gobierno podía 
solucionar el asunto sin creerse obli-
gado por la Constitución. 
Los conservadores hicieron presen-
te á Mr. Magoon que, dentro de su 
programa, estaban dispuestos á au-
xiliar al Gobierno Provisional. 
S C G R B T A R I A DB 
OBRA© P U B b l G f l S 
E n Jagüey Grande 
E l ingeniero Jefe de Construccio-
nes Civiles ha delegado en el señor 
don César Rodríguez para levantar 
los planos de la nueva escuela que se 
instalará en Jagüey Grande. 
E l señor Rodríguez salió esta ma-
ñana para dicha localidad. 
, ^ creo | historia patria, y los niños deposita-
rán flores naturales ante la estátua 
de Martí. 
L a hora escogida es la de las nue-
ve de la mañana de dicho día. 
E l Consejo Escolar designó una 
Comisión compuesta de los señores 
Dihigo, Plá (don Eduardo) y Barre-
ra, para que se encargue de llevar á 
la práctica dicha fiesta patriótica. 
Sociedad de Fomento y Protección 
Mutua " E l Valle de Oro" 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los socios, y d e m á s hijos del Valle que 
quieran asistir, para la próx ima Junta Ge-
neral que se ce lebrará el domingo 26 del 
actual en los altos del Centro Gallego, lo-
cal del Orfeón Españo l "Ecos de Galicia", & 
E n esta Junta dará su informe la Conci-
sión de Glosa, y tomará poses ión la nueva 
Directiva. 
E l Secretario, 
r. Juan Alvarez 
Sobre el Colegio de 
Sordo-Müdos y Ciegos 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Hace días leí en la edición vesper-
tina del DIARIO DE L A MARINA de su 
digna dirección que el señor Antonio 
del A f i r m a n t e ' esas bajezas, V después Rodríguez Melgosa, presbítero, recién 
de ésto, , porque ¿qué daño" le haría llegado de España, pensaba fundar 
al doctor Ramírez con dejarlo cesan-
te? Ahora para probar que no me 
anima personulismo ninguno, para 
probarlo vuelvo á repetir, no al Sr. 
Jefe de Sanidad, sino al público, 
pues el señor Jefe de Sanidad, sabe 
que aunque él ha escrito esa palabra, 
"personalismo" no entra en la cuenta 
en esta ciudad un Colegio de "Sordo-
Mudos y Ciegos" al igual que los fun-
dados por él en Burgos y Santander, 
con -'gran éxito, y beneplácito de las 
autoridades que le concedieron mo-
destas subvenciones. Y como aún no 
he vuelto á saber si el colegio se fun-
dó ó está en vías de fundación, me 
del que él titula corresponsal del | permito Uanwr ^ atención para^ que 
DIARIO 
cha, le llamo la atención sobre las si-
guientes . preguntas: 
Cuándo mi señor padre Ricardo Al-
varez Castaños presentó una denun- «^lud publica de los desvalidos y des 
cuando sólo lo es de L a L u - en caso contrario, y por medio de 
las columnas de su ilustrado perió-
dico driija una excitación á las au-
toridades encargadas de velar por la 
P O R Ü N P O E T A 
Suscripción patriótica para editar las 
obras del insigne poeta gallego Va-




Manuel Castro Bóveda. 
J . B . Cerdeira. . . . 
Manuel García Vázquez. 
Francisco Vázquez. . . 
Antonio Saavedra López, 
Antonio André. . . , 
José María López. . . 
Jesús Vidal 
Antonio Penabad. . . . 
Francisco Hernández. 
Jesús Matalobos. . . 
Eulogio Castro Gallego. 
José Gómez Garriga. . 
Francisco Rodríguez. . 
Leopoldo Pita Iglesias. 
Manuel Remesar. . . 













cía sobre la casa en estado de ruinas 
que existe en la calle de Ríos núme-
ro 5 en la Lisa, ¿qué hizo la Sani-
dad? —Cogerla con el denunciante, 
inspeccionar acto continuo sus cuar-
terías, y ordenarle reconstruir el es-
cusado, dándole 15 días de plazo; ha-
heredados de la fortuna, á fin de ob-
tener el apoyo oficial que dicho P. 
Rodríguez necesita para la fundación 
del citado Colegio; que vendría á lle-
nar una gran necesidad, educando á 
sin número de personas ciegas, sor-
das ó mudas; y corrigiendo el feo de-
fecto de la tartamudez que tan ma-
Ha dejado de existir, y su pérdida 
[ es el dolor de una familia amantísima, 
i la buena y virtuosa señora Caridad 
| Bernárdez y Acosta, hermana de 
nuestro antiguo y querido amigo el 
inspirado poeta Pablo Hernández, ofi-
cial en el Archivo Nacional. 
Entre los deudos de la finada cuén-
tase nuestro amigo don Andrés Chau-
mont. 
A todos va con estas líneas nuestro 
testimonio de pésame. 
POR L A S J F I C I H A S 
P A L A C I O 
Crédito * 
Se ha concedido un crédito de 
• $500 para abonarle ai señor Gustavo 
¡A. Pereira, Jefe de Detectives ds 
|Beira, Colonia Portuguesa, por los 
gastos ocasionados en el año 1900 
con motivo de la extradición de Loys 
Darrell. 
E l viaje á Matanzas 
Se ha pasado un telegrama al 
Gobernador de Matanzas participán-
dole que las personas que oficial-
mente acompañarán hoy al Gober-
nador Provisional á aquella ciudad 
son: el General Barry, Comandan-
te Downey, Comandante Martí, Juez 
Sclioenrich, Coronel Black, señor 
Belt y Capitán Ryan. 
Además irán varios representantes 
de la prensa americana y de la de 
esta capital. 
Mr. Magoon y sus acompañantes 
saldrán á las dos de la tarde, en un 
tren especial, de la Estación de V i -
llanueva. f 
E l Gobernador llevará su automó-
vil. 
No irá á Key West 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto no hacer escala en Cayo Hue-
so, en su viaje á Washington, por-
que le ocasionaría pérdida de tiem-
po. 
Llegará el martes á Tampa. de 
donde saldrá por ferrocarril para 
"Washington. 
Nombramiento 
E l públ ico de la Habana que sabe apre-
ciar lo bueno, v á día y noche é. E l AntVn del 
Prado y al l í saborea la r ica leche pura y 
las confortables bebidas, refrescos y dulces 
que hay all í siempre. L a palma se la lleva 
siempre E l A n ó n . 
A S U N T O S V A R I O S 
Náufragos 
Esta mañana entró en puerto pro-
edente de Vuelta Abajo la goleta 
costera "Dos Hermanos." 
A su bordo han llegado los náufra-
gos Juan Más, Francisco Meano, Jo-
sé Planel, Francisco Ortiz y Juan 
Torres. 
Dichos náufragos son los tripulan-
tes de la goleta "Rosita", que según 
hemos publicado en su oportunidad, 
se perdió á causa del mal tiempo en. 
Cabo Corriente. 
Casino Español de Colón 
Según nos comunica nuestro Co-
rresponsal en Colón, el Casino Espa-
ñol de dicha villa celebrará Junta 
general de accionistas el próximo do-
mingo 2, de Febrero, con el fin de 
i acordar algunas reformas en el Re-
i glamento. 
Felicitación 
Hoy celebra sus dias la respetable 
I esposa de#l senador de la República 
¡ señor Morúa Delgado, señora Elvira 
i Granado, á quien deseamos mil feli-
| cidades en su fiesta onomástica. 
S E R V I C I O P A R T I G D L A J 
Diar io d é l a IVIarina 
D E H O Y 
Madrid K 
t E X T B X A R I O 1 
E n Toledo se ha verificad 
gran solemnidad la celebracS ^ 
centenario del gran poeta dra^-H 
don Francisco de Rojas. 
E n el programa de las fiesta 
ganizadas en la ciudad impAri', 0f-
aquel motivo figuraban J u e V ^ 
rales que se celebraron con n, 
lucimiento, siendo mantenedor e 
mismos don Alejandro Pidal v M 
Director de la Academia EspaLi 
B A I L E E N PALACIO 
S3 ha verificado en Palacio 
gran lucimiento un baile de n 3 
para solemnizar el santo del 
P E E T E N S I O X i 
Anuncian de Melilla que Muí 
Hafid ha dirigido una carta alT" 
tendiente Bu-Hamara pidiéndole 
lo proclame emperador de Man? 
eos. ™ 
Aun no se ha recibido contej 
ción á dicha carta. 
S 
PUBLICACIONES 
Cuba y América. 
Hemos recibido el último numero 
de la bella revista bisemanal. Una vez 
más ha demostrado Cuba y América 
que no omite esfuerzo alguno por 
continuar siendo la primera Revista 
literaria en Cuba, siendo por ahora la 
única bisemanal en toda la isla, lo 
cual le ha valido un éxito ruidoso. 
E l número de hoy presenta una 
parte artística interesantísima. Fo-
tografías de actualidad palpitante, 
magníficas ilustraciones, dibujos y 
chispeantes caricaturas lo integran. 
Y el texto, como siempre, inmejo-
rable. Los interesantísimos "Comen-
tarios", "Más sobre nuestra hacien-
da" por Leopoldo Canelo, " A l gare-
te", por Eliseo Giberga, "Cosas" de 
Dolores. "Cultura de Ultramar" de 
Fernando Ortiz, " E l muermo y sus 
vicisitudes desde la primera interven-
de Francisco Etchegoyen, 
cerle piso á la cuartería, dándosele 
" días para cumplimentarse esas ór- i ̂  impresión produce en la sociedad 
Fúndese cuanto antes el citado Co-30 denes, y las cuales no se pudieron, 
cumplh- por la huelga de albañiles. | legio, y el P^blo entero de la j í a 
Y ahora, después de los escritos que 
tanto han molestado al doctor Ramí-
rez y que firma el hijo del señor 
Castaños, terminada la huelga, vuelve 
baña se lo agradecerá y sus alumnos 
le bendecirán. 
¿Qué mayor placer para los que 
havan tenido la desgracia de perder 
la Sanidad á ordenar el cumplimiento ; la vista, el oido ó el habla, que poder-
de dichas órdenes dándole un plazo 
de diez días para el escusado en lu-
gar de los quince, y de quince para 
los pisos, en lugar de los treinta que 
anteriormente le había dado. ¿Es 
se comunicar y hacerse entender de sus 
semejantes? ;,Qué alegría no experi-
mentára el que se haya corregido de 
la tartamudez y pronunce las pala-
bras, claras y precisas, haciendo la 
espíritu de personal i ano contra mi se-1 conversación más a gradabl 
sólo '"ceceo 
Muchas otras consideraciones me 
sugiere la imaginación para probar 
cion", a  francisco t , " E l 
Ha sido nombrada escribiente de Sportman de Alfredo ' Manrara 
la Dirección de los Registros y del ''Buzón del Alcalde" de H. Urbano" 
Notariado del Departamento de Jus- nn cuento simpatiquísimo de Pedro 
ticia, la señorita Margarita de la J . Bas Molina titulado "Las ^ran-
Carrera y Pino. | des farsas", "Raro", de M. García 
Los conservadores j Garófalo Mesa. "Asuntos america-
Una comisión del Comité Ejeeu- j nos" de^ Alphabeta. "De Instrucción 
tivo del Partido Conservador Nació-1 PúMica", por M. Fernández Valdés. 
na l compuesta de los señores EJúH-j Notas personales", de Salvador, 
que José Varona. José A . González | <ÍTeatl'os?>- de Fructidor, "Para las 
Lanuza. Rafael Montoro. Eugenio ' "• 1)0L' América, " C r ó n i c a " , 
Sánchez Agramonte y Cosme de la | ̂  Alfoü30 Duque de Heredia, "Sec-
Torriente, visitó esta mañanfe al Go- I clon Amena" de Udelcé y dos precio-
bernador Provisional, encargándole \ s^ posposiciones en verso una de Jo-
motivo de su próxini ) viaje á 'se ^ Vli la 011,3 £le Fél ix L . Campu-
Servicio de la Prensa Asoc: 
DAÑOS CAUSADOS 
POíi E L TE3IP0BAI, 
Nueva York, Enero 25.--E1 tea. 
poral de nieve que empezó en Ii 
tarde de anteayer y duró hasta d 
medio día de ayer, ha causado incal. 
culables daños, demorando á todoi 
los buques costeros en sus viajei 
•¡aralizando durante veinte y coatn 
'•oras el tráfico en las calles y U 
bahía é infiriendo grandes sufrimien. 
tos á los pobres. 
Dícese que han perecido cuatro 
personas en las costas de J.Cew Jer. 
sey y reirán fuertes vientos y mareai 
altas en toda la costa del Atláati 
co. 
EMIGRACION PROHIBIDA 
Tokio, Enero 25.—El gobierno ha 
comunicado hoy á las compañíai m 
omigración órdenes por las que 
prohibe termiDantemente toda clase 
de emigración á Hawaii, exceptuando | 
solamente á los familiares de los ja-1 
poneses que se encuentran ya en * 
aquella isla y declarando oue de hoy 
en adelante no se permitirá ia emi-
gración de trabajadores á Méjico. 
P R E P A R A T Í Y O S DE RECEPCION' 
Río Janeiro, Enero 25—Telegra-
fían de Valaparaiso que la división 
naval enviada para dar la bienveni-
da á los acorazados americanos á sa 
entrada en las aguas chilenas, h 
llegado á Valdivia y que saldrán da 
Valparaíso á recibir á los citados aco-
razados, un gran número de chile-
nos que han fletado un vapor pan 
este objeto. 
V E N T A D E VALORES 
New York, Enero 25.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de va-
lores de esta plaza, 523,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidor 
m m i 
Así lo proclaman ou alta voz i» 
damas, y en ello tienen gran razo 
cuantió dicen que es un derroche a, 
hartura el que ofrece '''La Opera.-
la gran casa (i ' • } "'^a ^ ' 
con los cutres. •ívaran(^oles'.1iraua 
das. croas y madapolanes de ^ Sj 
venden con la rebaja de lin / ' J l 
ciento justo, tan sólo por 
mojado. i, ^ r 
N i siquiera se han ^ancha^ 
esto es una verdadera ganga P 1 
las familias. 
'•La Opera" siempre ^ P o r h ^ 
ce srrandes regalos entre sus fâ  fiest* 
cedores v para las VT^maf A 
ofrecerá IUI mundo de novedaa» 







Total $ 350.80 
[Confinuará.) 
ñor padre ese modo de proceder, doc-
tor Ramírez? 
Larga va siendo esta carta, contes-
tación á la del doctor Ramírez; pero las ventajas que proporcionaría á esta 
para probar la veracidad de lo que ' culta capital la instalación de un Co-
he dicho en mis anteriores, las cuales legio de '' Sordo-mudos y ciegos y 
Tartamudos" único en la Isla y cu-
yos beneficios pronto habrían de pal-
parse. 
Dándole las gracias más expresivas 
señor Director, por la inserción de 
las presentes líneas, me ofrezco de, 
usted afectísimo seguro servidor y 
suscriptor, 
Braulio R. Quintana,, 
HaVni"* 24 de Enero de 1908. 
do nuevamente cuanto en ellas digo, 
ruego al doctor Ramírez y á sus je-
fes, que cuando quieran cerciorarse 
de lo que digo, pasen por su casa 
calle de Ramos número 7, en donde 
el que suscribe está dispuesto á pro-
bar cuántas anomalías comete la Sa* 
ni dad en Marianao. 
Amado Alvarez Orúe. 
con 
"Washington, que salude al Presiden-
te Roosevelt en nombre de dicha 
agrupación y le signifique su gra-
titud por haber ratificado el pro-
pósito de restablecer la República. 
Los conservadores insistieron en la 
petición que le hicieron á Mr. Taft 
de que las leyes orgánicas del poder 
judicial y de empleados se pongan 
en vigor antes de que comience el 
período electoral, y le indicaron á 
Mr. Magoon la conveniencia de que 
en la ley que "se está redactando 
sobre funcionamiento del Poder Eje-
cutivo se determine algo sobre el 
precepto de suspender las garantías 
constitucionales. 
También la llamaron la atención 
al Gobernador Provisional acerca de 
que señalara las elecciones para Di-
ciembre y la entrega del G-obierno 
para el Io. de Febrero, se tropie-
zano. los dos celebrados vates matan-
ceros, es el bello sumario de este i i l t : -
mo número del ncftable bisemanariof 
Nada puede pedirse más ameno 
ni mas económico que Cuba y Améri-
ca que se expende por la calle y en 
l ibrerías y kioscos al precio ínfimo 
de 10 centavos, siendo 80 centavos el 
de la suscripción mensual. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTÜEU^ 
S E C R E T A K I A 6e c<* 
De orden del señar ^ c s i d o n t e ^ ^ 
voca por este medio á los st!U0 cô -
de este Centro, para qu« se 91 Aíg|lJ 
rrir á la Junta General Ordinan 
trativa correspondiente al cua H s»̂  
del año 1907. oue se celebran : ( » 
nes de esta Sociedad el próxinw 
mes actual, á. la una de la tar^¿oí io»|| 
En dicha Junta* se trataran ^ ^ o j o » * | 
ticalares consignados en los 3 rir i ^ 
37 del Reglamento, y ¡..UT. <•"" E$. m 
y tomar parte en les delíbe: _;nltaclíD . 
reouisito indispensable la Prc'de î 'W ĵ 
recibo correspondiente al 
Habana. Enero' 23 de 1900 
E1 S e c r e t a » 
A. 
C . 30' 
D E 
PATENTES Y MáRCAS 
CÜBA y E M B A N J K l i O . 
RICARDO MORÉ 
liiffeiiiero industrial. ' 
REFREOTACÍ NES INDOSTRIAL^S 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 790, 
20995 alt tiS-I 
Gasíio Espiol fls I fi*'j 
SECRETARIA ^ ?r«̂ § 
En cumplimiento do ,0 ^i-Die^0 ., 
!túa en oí artículo 16 del K^^¡rd«»3 
'gente de esta Sociedad, y ^ & 
! Señor Presidente de la ra el ^ 
Junta General ordinaria P» {«J 
i 26 del corriente mes. á la »" ¿ar * J 
i de la larde, con el objeto ^ ^ 
bida cuenta de los traDajos ¿ i 
Vov la Junta Directiva duram 
que acaba df terminar. , 008» 
Hab;»na 18 de Enero de ^ 
El Secretria j g José M 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de k t a r d e . — E u e r o 2 5 de 1 9 0 í 
preguntas y R e s p u e s t a s 
U n m o n t e r o . — D e s e a u s t e d s a b e r 
• es f á c i l s u m a r c a n t i d a d e s hete-
r o g é n e a s . ¡ V a y a s i lo e s ! la s u m a 
qUo u s t e d m e p r o p o n e es l a s i g u i e n -
te- que s u m a a l c a n z a n 4-|-6 v a c a s , 
g.LS toros , 7-|-4 c a b a l l o s y 2-j-3 
terneros. P u e s se h a l l a e l t o t a l d e l 
modo s i g u i e n t e : 10 v a c a s - | . 11 
toros ^1 c a b a l l o s -;- 5 t e r n e r o s 
J , u s ted y y o s u m a m o s un to ta l de 
39 animales . 
U n s u s c r i p t o r . — D i c e u s t e d . ¿ D e s -
cutindo se e s c r i b e t o b a l l a s i n h a -
che? P u e s , desde que m e es toy 
echando l i b r o s á l a c a r a . Y a m e 
figuro que eso de e s c r i b i r t o a l l a s i n 
hache p a r e c e u n a o r d i n a r i e z ; pero 
v á y a l e u s t e d con el c u e n t o á l a A c a -
demia, que yo en eso m e l a v o las 
manos. 
Y á p r o p ó s i t o . E n c a s a de P o t e , 
Obispo 135, h a n r e c i b i d o e j e m p l a r e s 
¿ e la G r a m á t i c a de l a ' A c a d e m i a , 
e d i c i ó n de 1906 c o r r e g i d a y a u m e n -
y n i u y b ien i m p r e s a . 
O t r o . — E l m a í z c u b a n o d i c é n que 
€s m á s a l i m e n t i c i o que el m a í z nor -
te -amer icano . 
R o u g e t de l ' I s l e . - — V a y a s e a l C o n -
sulado con los c o m p r o b a n t e s de h a -
l^er s e r v i d o y a l l í le g e s t i o n a r á n el 
Biodo de c o n s e g u i r u n a n u e v a l i c e n -
cia. 
E . L . O . — L o s v e r s o s , a u n q u e no 
BOU p u b l i c a b l e s p o r no a j u s t a r s e ft 
las r e g l a s de lo p o é t i c a n i de l a 
g r a m á t i c a ; t i e n e n u n no s é q u é de 
ing e nu idad que me h a c e g r a c i a . E s -
tudie u s t e d y l l e g a r á á a l g u n a p a r -
J . G . — P u e d e u s t e d c o r r e c t a m e n t e I 
f e l i e t a r l a con m í a t a r j e t a , y s i es 
u s t e d s i m p á t i c o y t i ene d o n d e c a e r -
s e ; t a l vez r e s u l t e d e a h í u n m a t r i -
monio , v 
R . M . — H a g a us ted la i n s t a n c i a 
m a n i f e s t a n d o con su h de b a u t i s m o 
q u e es m a y o r de e d a d v o b t e n d r á la 
c i u d a d a n í a . 
U n s u c r i t o r . - D e s c a s a b e r q u é b a n -
d a g a n ó e l p r i m e r p r e m i o .en el con-
c u r s o de V i t o r i a a ñ o 190G. 
M i g n ó n . — D e s e a s a b e r q u i é n veode 
la n o v e l a t i t u l a d a ' - 'Antes y des-
p u é s " que se p u b l i c ó en e l D I \ -
R I O D E L A M A R I X A . h a c e a ñ o s . 
E l a u t o r de la n o v e l a f u é don J u a n 
de A r i z a . 
P . D . — P r e s e n t a r s e a l C ó n s u l . 
E . D . — P u e d e ser r e c l á m a l o . 
Y u y a . — E s t o lo p o d r í a u s t e d a v e r i -
g u a r p o r m e d i o de u n a n u n c i o . 
S. A c o s t a . — Y a se a r r e g l ó l a d i f i -
c u l t a d como u s t e d h a b r á v i s to . 
R . B . G . — D i r i j a n u n a i n s t a n c i a 
a l G o b e r n a d o r G e n e r a l en q u e j a con-
t r a l a c o m i s i ó n de R e c l a m a c i o n e s p o r 
no h a b e r l e s a t end ido l a s s u y a s . 
U n s u s c r i p t o r . — S o l o e s t á exento 
de impues tos l a l í n e a t e l e f ó n i c a esta-
b l e c i d a d e n t r o de l a s f i n c a s de u n 
m i s m o d u e ñ o s i n s a l i r de t e r r e n o 
prop io . C u a n d o p a s a p o r o t r a s f i n -
cas ó t e r r e n o s t i ene q u e p a g a r con-
t r i b u c i ó n . 
M . F . S . y o tros m á s . — E l h a b e r s e 
hecho c i u d a d a n o c u b a n o , no le l i b r a 
á u s t e d d e q u i n t a s s i va. á E s p a ñ a . 
P i t o . — S i e n d o p r ó f u g o y no h a -
b i é n d o s e acogido a l i n d u l t o c u a n d o 
p o d í a ; e s t á u s t e d expues to á l a p e n a 
que l a l e y s e ñ a l a . 
P . — L o s pesos de p l a t a e s p a ñ o l a 
l l a m a d o s p o r t o - r i q u e ñ o s y los l l a m a -
dos f i l ip inos , no c i r c u l a n en C u b a . 
•Son a d m i t i d o s eon u n d e s c u e n t o en 
l a s c a s a s de c a m b i o s . E n esta i s l a 
s ó l o son v á l i d o s i o s que l l e v a n fe-
c h a de 1869 a l presente , es d e c i r , 
los d e l a R e v o l u c i ó n , los de A m a -
deo, los de A l f o n s o X 1 T v los de A l -
IVnso X I I I . 
L a E x p o s i c i ó n de A r t e e s p a l í o l 
c o n t e n i p o r á D e o 
E n " " E l Hera ldo7* , de M a d r i d , lee-
mos l a s i g u i e n t e c o r r e s p o n d e n c i a : 
" L a r i c a y p r o g r e s i v a A s o c i a c i ó n 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s h a t en ido 
u n a f e l i c í s i m a y a c e r t a d a i d e a . A 
p r o p u e s t a de uno de s u s socios m á s 
c u l t o s y e n t u s i a s t a s , el pres t ig ioso 
a b o g a d o don F e r n a n d o O r t í z F e r n á n -
dez, el C e n t r o de D e p e n d i e n t e s h a 
d e c i d i d o c e l e b r a r el p r ó x i m o a ñ o u n a 
E x p o s i c i ó n de A r t e E s p a ñ o l c o n t e m -
p o r á n e o . 
L a noble y p a t r i ó t i c a i d e a e n c o n t r ó 
pres to c a l u r o s a a c o g i d a . L a D i r e c -
t i v a en p l eno , p r e s i d i d a p o r u n es-
p a ñ o l e n t u s i a s t a y de p r o v e c h o s a s 
i n i c i a t i v a s , el s e ñ o r don E m e t e r i o 
Z o r r i l l a , supo d a r l e c a l o r a l bel lo 
p r o y e c t o desde s u a f o r t u n a d a i n i -
c i a c i ó n h a s t a l o g r a r el comple to 
a f i a n z a m i e n t o y s e g u r o r e s u l t a d o de 
l a h e r m o s a E x p o s i c i ó n p i c t ó r i c a en 
p r o y e c t o . 
A t e n d i e n d o á l a s u m a i m p o r t a n c i a 
que este c e r t a m e n de l a m o d e r n a 
P i n t u r a e s p a ñ o l a r e v i s t e , yo m e a t r e -
vo á l l a m a r l a a t e n c i ó n desde las 
p o p u l a r e s c o l u m n a s d e l " H e r a l d o " 
á todos c u a n t o s en E s p a ñ a les i n -
t e r e s a y a f e c t a esta b r i l l a n t e e x h i b i -
c i ó n de los m á s d i s t i n g u i d o s p ince l e s 
h i s p a n o s c o n t e m p o r á n e o s . 
E l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s h a te-
n i d o el r a r o a c i e r t o de s a b e r a p o y a r 
e s p l é n d i d a m e n t e u n a de las m á s ex-
ce l sas m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i c a s que 
h a y a m o s ten ido la s u e r t e de a d m i -
r a r en esta t i e r r a , b i e n d i scante , p o r 
c i er to , de los C e n t r o s i n t e l e c t u a l e s 
de c u l t u r a de la v i e j a y s a b i a E u -
r o p a . 
E n u n a de las p r ó x i m a s c o r r e s p o n -
j dene ias e n v i a r é las base s a p r o b a -
' d a s de este m a g u o p r o y e c t o , p a r a 
que l a s c o n o z c a n todos aque l lo s á 
qu ienes a f e c t e n . 
L a f u t u r a E x p o s i c i ó n h i s p a n a de 
A r t e c o n t e m p o r á n e o c o n s t i t u i r á so-
b e r b i o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
N u e s t r o d e s m a y a d o a r t e , e m b r i o -
n a r i o c a s i y h u é r f a n o de todo apo-
y o o f i c i a l , que se l i m i t a á n o m b r a r 
pro fe sores a m a n e r a d o s ó ineptosi i 
t e n d r á o c a s i ó n de r e m o z a r s e con esos 
be l los a i r e s de f u e r a . 
T o d a l a g e n i a l l e g i ó n de los f a m o -
s o s : S o r o l l a . V i l l e g a s . C h i c h a r r o , B e -
| ned i to . H e r m o s o . M e d i n a V e r a , P í a , 
H u e r t a s . B a r o j a , Z u l o a g a , L ó p e z M e z -
q u i t a , S o t o m a y o r , B l a y , O s i é . B e n -
l l i u r e . D o m i n g o M a r q u é s , E m i l i o S a -
l a , M u ñ o z D e g r a í n , F e r r a n t , B i l b a o , 
M a r t í n e z A b a d e s , M a x i m i n o P e ñ a , 
Q u e r o l , M a r i n a s , " X a u d a r ó " , R a m í -
1 rez , T o v a r , V e r d u g o , M e r e l o , M é n d e z 
| B r i n g a , G a r c í a y R o d r í g u e z , J , F r a n -
' c é s . R i v e r a y t a n t o s otros c o n s a g r a -
! dos é i l u s t r e s nos e n v i a r á n sus c u a -
d r o s m a r a v i l l o s o s p a r a so laz g r a t í -
s imo d e l e s p í r i t u y r e c r e o i n e f a b l e 
de l a l m a . 
L a p r o y e c t a d a E x p o s i c i ó n p i c t ó r i -
c a e s p a ñ o l a que t a n t a s l e g í t i m a s s i m -
p a t í a s d e s p i e r t a es o b r a generosa en 
los nob les a n h e l o s de los a l t r u i s -
tas y p a t r i ó t i c o s i n i c i a d o r e s . 
G r a c i a s a l C e n t r o de D e p e n d i e n -
tes t e n d r e m o s en b r e v e c u a d r o s m a g -
n í f i c o s que a d m i r a r , r e v e r e n c i a n d o 
devotos e l a r t e s o r p r e n d e n t e de l a 
t i e r r a m i l a g r o s a y p r ó d i g a , que dio 
v i d a * t e r n a , l u m i n o s a , á las g e n i a -
les c o n c e p c i o n e s de V e l á z q u e z , Z u r -
b a r á n y G o y a . . . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
^ L A R E S U R R E G C Í O r 
E s t a es u n a de las Soc iedades de 
S o c o r r o s M ú t u o s m á s a n t i g u a s que 
existe en esta c a p i t a l . 
S e g ú n los i n f o r m e s de que s u J u n t a 
D i r e c t i v a d i ó c u e n t a á l a g e n e r a l cele-
b r a d a en l a noche d e l 22 de l c o r r i e n -
te en los salones d e l C e n t r o G a l l e g o 
d e s p u é s de h a b e r s u m i n i s t r a d o á 827 
e n f e r m o s que tuvo e n el a ñ o ante -
r i o r 2,170 recetas d i s t r i b u i d a s en 718 
patentes y 2,385 f ó r m u l a s que i m -
p o r t a r o n 1.671 pesos 73 centavos le 
q u e d ó u n s u p e r a b i t de 1,695 pesos 
80 centavos oro y 404 pesos 39 cen-
tavos p l a t a , d e b i é n d o s e en s u m a y o r 
p a r t e á las i n i c i a t i v a s desp legadas 
por s u J u n t a de G o b i e r n o , mot ivo p o r 
l a c u a l m e r e c i ó l a c o n f i a n z a de l a 
genera l , que t u v o á b ien ree leg ir á 
todos aquel los que con exceso pus ie -
r o n de s u p a r t e todos los medios p a -
r a a t e n d e r á los asociados que ucee-
s i t a r o n de los a u x i l i o s de l a soc iedad, 
pues por e l B a l a n c e que se p r e s e n t ó 
á l a genera l , l a r e c a u d a c i ó n a l c a n z ó á 
1,795 pesos 80 centavos oro y de 
4 ,172 pesos 51 centavos p la ta , que 
deduc idos los 1,671 pesos 73 centavos 
p l a t a de medicamentos s e g ú n que-
d a d icho, $1,003-34 que se p a g a r o n 
á los doctores que s i r v e n á l a Soc ie-
d a d ; $456-50 á cabezas de f a m i l i a que 
lo n e c e s i t a r o n ; $210 por e n t i e r r o s ; 
$70 p o r aux i l i o s prestados por las co-
m a d r o n a s á las asoc iadas que lo nece-
s i t a r o n y $356-55, importe de l a s b a -
j a s c a u s a d a s d u r a n t e e l a ñ o h a que-
dado e l s u p e r a b i t que a n t e r i o r m e n t e 
se i n d i c a . 
Soc iedades como estas h o n r a n á los 
que las d i r i g e n y son d i g n a s de que sus 
asociados les p r e s t e n l a a t e n c i ó n que 
se m e r e c e n y en s u d í a s e p a n r e -
compensar l e s c o n t í t u l o s h o n o r í f i c o s 
como a c a b a n de hacer lo con s u V i c e -
pres idente s e ñ o r don J u a n G o n z á l e z 
O t e r o y e l asoc iado benefactor s e ñ o r 
C á n d i d o M u r g í a . los dos cas i m á s 
ant iguos de l a S o c i e d a d y que por 
unos y otros conceptos h a n sabido 
u n o y otro h a c e r cuanto h a estado 
de s u p a r t e por l a p r o s p e r i d a d de 
e l la , pues m á s de u n a vez nos hemos 
ocupado en estas c o l u m n a s de t a n 
pres t ig iosa a s o c i a c i ó n y no eludamos 
que de s e g u i r e l derrotero que se h a 
propues to s u J u n t a de G o b i e r n o , no 
t a r d a r á en c o n t a r c o n otros e lementos 
p a r a m e j o r a r s u s i t u a c i ó n . 
H e a q u í l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 
e l a ñ o de 1 9 0 8 : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r d o n M a r c e l i n o 
" fies. Ree lecto . 
' i c e : d o n J u a n G . Otero . Ree lec to , 
¿ o r e r o : d o n J o s é T o r r e n t e . R e e -
lecto. 
V i c e : M i g u e l M a r t í n e z . E l e c t o . 
S e c r e t a r i o : d o n F r a n c i s c o Moreno . 
Ree lecto . 
V i c e : don M i g u e l L a r r i n o n . E l e c t o . 
C o n t a d o r : d o n A n t o n i o C a s t r o . R e e -
lecto. 
C U R A C I O N 
d« la Morflnomanía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 106). 
UTo 26-24E 
Dr. Francisco Suáréz I D r . J , S a a í O S F e r i i M á e 2 i 
UcpeciaMsta en afecciones de la 
JíARJZ, G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro Si y S8, de 2 á, cuatro. 
200S7 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Ocalista del Centro de Dependientes y Bilear. 
Consulias de .2 a '¿ ' ü imicaj ¿ii la insorip-





apl icnao c i e U L i í i c a n i e u i e c u r a o a l i v i a 
eDieimedade.^ n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o ó i n t e s t i u o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a m m i a , 
( í o l l e l o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m a s e m i -
neiiles m e c o n í i a u sua e n í e r m o s . 
K E F T Ü K O o . 
Felaío Barcia yS^ntíap, Mano pilleo. 
Pela yo Bama y Orestes Ferrard. ú m m . 
nioaua. 7: Teié loao 
h T R 1 P E L S 
C. 8b 
d e l á 
26-1B 
[ I M l L M e ' I M i a s M i M E l i A D i i S 
fcin medicinas ni operaoioaei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocuniciitu de las curaciones realiza-
das ié.ise ".La Nueva viíencia", revista ve-
gctaiiuna. -VlAi\Km»L'lil 1-1Ü. 
E^C SAOS 26-27D 
; A . T E S T A R 
Blbogado y Notario, Habana 69. entre OMs« 
• y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
•9973 78.10D 
r I S M f K I I I P I J 
REDüGÁGiON M U S C U L A R 
Massago mancal y con aparatos, ilaesago 
son vapor. Massage con aire callcmte. Ma-
«sago por aaitiraeiúa, Massage vibratorio, 
Massage de las cavidades; 
E&pecialidad en las atrofias, destrofias y 
Btuüas , deformidades c o n g é n l t a s y adquir í -
Articulaciones, müsculon, tendones 7 sus 
Mivcltura.s. CHtOntaso 6 Intestinos; afeccio-
nes especiales de los aparatos ^respiratorio 
f circuiaturio y sistema nervioso. 
Slattsase aleiuiln, F r a n c é s y Sueco. 
! Las eminencias médicas me honran con 
UWs prescripciones y enfermos. 
Follcao gratis con la JVosograffa t e r a p é u -
tica de! I>r. f b . >I P a r r a d a | 18 años de 
>rflctica profesional en la especialidad. 
UanriQue 53. 
I 1207 Bt-24-5m-24 
í T I e r n a n d o I e s ü i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedudes del pecho 
BROA'QXriüS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
^eptuno 1S7 De 12 á 2. 
Para e n í e r m o s pobres, de Garganta, Nariz 
y Ofdos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
_ C 61 -'¿-IB 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico c irujano de la Facultad de París . 
Eepecialisut, e n í e r m o d a d e s del est6-
Jpagu e inteetinos, s e g ú n el procedimiento 
J}e ios orotoBores doctores Hayem y Wlnter 
"• París por si aná l i s i s del ,ugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 54. 
C. 80 26 I B 
D r . M a n u e i Dei tm, 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de u B «. — Chacas 31, esqoin» 4 
Asuac«te. — Xeléfcu* filo. A . 
D e 8 a . l l a . m . y d a i a ó p . n L 
C . SI 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 é, 3. Reina 2S (bajos) Te lé -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
O C U L I S T A 
LunutiltoM en Pxua* 
UMUUto de ViUaam-T». 
C . 75 I 26-1B 
C . 79 
D R . J I J A N J L S Ü 3 Y A L M 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Oo 8 4 10 y do 
12 & 4. 
ÜAxdAMO Í2Í 
26-1E 
DR. JOSE A. FRESNO 
CateaicLticv por opusicioa ae u> i a c i i t a a 
ao Daedicina.—Cirujano <t«íl ü o s p i u i i 
ÍAUIU. CtiiisLiiLas ae i 4 3. 
A. HtíTAU 67. TiLii^ij'UNO I13rt 
C . 69 26-1B 
D r . E n r i q u e S a m i e n t o . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
orinarla. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas dt 1 S 4 tarde y de 8 á Iti noche. 
C . 84 2C-1E 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especiai istr. eu ms v í a s unitarias 
Consultas Luz 15 de 12 a i 
C . 63 26-1*2 
DE. GCITZALO AEOSTEKJi 
. cuco «te ia Cmsiu ta 
t ics' iücencla y ftlatermlttüi 
Es^ecialiata en las enfsimedades d« los 
alaos, médicas y «juirurKiuvui. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R LMfe. 
C . 64 TEUÜFONO Z7i. üs- ir i 
DR. RAFAEL WEISS 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Consultas de 1 & 3. C liam 66. Te lé fono 1135 
187 2t>-5E 
D r . N I C O L A S & de E G á A S 
CiKÜjAJSO 
KspíH.raHsta en eníerrafcaades de señoras, ci-
rujib 'Ú general v partes, .onsiutaa de 12 'A 
2. F.nipedrado 52. TeiélGno JC. 
C . £1 26-1E 
í 
Amistad 54. De 1 a 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedaael de las mujo-
res. 
' C . s; 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquíoa á ^aa . i i .aa l , alto;. 
I x - L E F U N O \6ii. 
C . 68 26-1E 
Dres. Ignacio Phsencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C i r u j a n o U e l l i o s p i t a l n . 1 
Especialistas en Enfermedades de Muieres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 4 3 Empedrado 50. Te lé fono 2!)5. 
554 17 12B 
D r . A B E A H A M P E R E Z M X E O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por opoalciOB 
de la Escuela do Medicina. 
San U l c a c l IKú alto*. 
Horas de consulta: de 3 a a -—¿ c l é f o r o 
C . 76 26-1B 
D r . C . E . F i n l a v 
E*peoiaü»tu en r&XeraM'-aauea ae kvm «Jos 
y de le» «!•>»•. 
Gabinete. Nsptuso 4*.—Teléfoao 130S. 
Consultas dw 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalaadal 68-Vedado-Telf. m a 
C . B8 23-1E 
Dr. Viáal Sotolongo y Lynch 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
O R G A M C O S 
Terapéut ica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños . Afecciones de las señoras . E s -
tados hemorrág icos . Enfermedades de la 
piel, h ígado y r íñones . 
EXTREÑIMIE>'TO: Eupeclftoo. 
De i A 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , .frimer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa, Consul-
tas de 7 á 11 a. m- en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á. 5 p. m. TeK-fono 3137 Habana. 
C . 53 20-1E 
26-1E 
DR. A D O L F O 6. DE B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopitai International do 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20991) 26 - lE 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad: Enfenuededes de niños 
Consultas do 1 á 3. Luz numero 11, Teléfono 
número 3149. 
113 
D R . A D O L F O S . DE B ü b T Á M A N T £ 
Ex-Interno del Ilopilal International do 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7E 
DR. R. CALIXTO VALDE5 
D E N T I S T A 
EspeclflUcaü en ücntaauras postizas, 
puentes i toronaa de oro. Ganauo 103. es-
quina k tían José. 
C 139 ' 26-1B 
DR. GALYEZ GÜÍLLEM 
Sspecialista en slüiis . hernias. .Imnotea-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C . 145 2ti- lE 
C L I N I C A D E N T A L 
m U t s p i i i a á San M m 
Montaaa á ia altura de su¿ ¿inil iares que 
| existen en los paisc-s más adelantados y tra-
1 baj-.s gaiantizados con los materiales de 
ios reputados fabricantes ¡¿. S. Whlte Den-
; tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de los Trabajos 
Apl icación de cauterios JO.25 
Una extracc ión 0.50 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura ,,1.U0 
Una i a . nuice.ana 1.50 
Un diento es iní ía „3,ü0 
urilicaciones dtsde $1.50 á . . . . ,,8.00 
Una corona Oro 22 kls .,4.24 
• Una dentadura de 1 a 3 piezas. . . .3.00 
| Una id, de 4 .1 6 id 6.U0 
: Una id. de 7 a 10 la .¿.00 
; Una Id. de 11 fi. 14 id . . . . . . , 12.U0 
! Los puentes en Oro a razón de (4.2 4 por 
• pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajas de noche á la perícct-lo-n. 
Aviso k los toiasteros Que se tenninarAn sus 
Uaijajos en 24 horas. Conajitai» de h K 10 
. de 12. á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
600 26-1E 
E S T O M A G O 
I N T E S T I M O S 
D r . M . V i e t á , H O M E O P A T A 
Especialista en las eni^rmedades del es-
tómagro é intestinos, garantiza que en po, 
cas sesiones cura el Es treñ imiento y las 
dinrreas por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y uoíores reumát icos , rápidamente . lmpotea« 
«la. secretas y crónicas en general 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. v 
2C992 26-1B 
E L A D I O MARTÍNEZ Y C O R D E R O 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media y da 
2 & 4. / 
gl9 13-16E 
P ü i 6 Y B Ü S T A M A N T f i 
ABOGAl>Oi3 
San Ignacio 40, praL 
C . 86 
Tel. S39, de 1 á 4. 
26-1B 
G a l i a n o 7 » . 




Migue i A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 Agular 2 
A . 
b o ü t o r m m m . 
O C L i i l a T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
AOtTCUA 96. T E L E F O N O 
376 26-1E 
m . G Ü S f A V j I M L 
~..>fermedaues dei cerebro y de ios nerviu^ 
Consultas en Belascoain 105^j. próximo 
& Reina, de | J | a 2.—Teléfono 1S3Í 
G . 74 26-1B 
D r . K . t h o m a t . 
Tratamiento especia! de líínils y enfer-
medades venéreas . —Curación ráp ida .—Con-
sultas de IV &. * — Te lé fono 354 
ia.uAUU Náiltt. - <ailua> 
C . 57 36%1* 
S.^ancio l i e Jo y A r a n g o 
A B O I T A U J H A B A N A 5 5 
T E L E F O . N O 703 
C . 87 26-1B 
P l l j i * .—L i . l J ) . — o - - . s --ü-.i., 
P '^ClOUeo I tipiUita jJiajC biwviuüa UiuUül'lli 
eimos. 
JCHÚH •Slaria 01. 3>e 11' « fe 
C . 56 2G-1E 
D e U * 1. 
26-1E 
C l K U J i A G i i . ^ E K A L 
Consultas diaria» de 1 & s. 
San Nico lás nUui. 3. Teléfono 1132. 
C . S» 20- IE 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
l O I E i L . T i GrJ¿Jí 
ESPCC.M.Í*Í>LA en 
tiiFDdtí Y VEXMEKEO 
Cura ra;>idu y nMHMM. aii eaieiutu .|Msd< 
coiiunujii' en t>uu> iMUirttAioxiM. uuiüute el 
irsiiLiuieuto. 
L a blenorragia se cura en 13 días, por 
proceaimit;ni.o- nopiut y especiales. 
De ¡2 & 2. Untermeaaüe.- t>ru>pi4a de ia 
d r . i w m n m m 
Vías urljaruts. Tastrechea de ia orina. Ve-
néreo, aifiij'., b'.dror^le. Te lé fono 287. Da 
12 a 3. Jesús iuaria número 33. 
C . 55 26- :E 
J E S U S R O M E U 
A B O U A D J . 
G a l i a a o 7 9 . A g u i l a Í>1, a l t o s . 
C . 83 26-B 
D r . P a l a c i o . 
EnfermedüUes da Sedaras. — Via& orina-
rlas .—Cirujia , en general.—Consultas ae 12 
a 2.—S%n E á ü r o 24S.—'leieruno l¿-i¿.— 
C . 70 26-1E 
DR. fi. A L V A R O A H f l á 
EMFE¿vaUúDADSc> D E DA tiAÜUA^tTA. 
ü o a s u l t a a de 1 a 3 . 
c. iu 
G o ü s u J a ü o 114. 
P ü M O H M M l TÜBÍJ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C 3041 29D. 
mujer, de 2 a t. 
U 140 
A G L 1 A H 126 
2Ü-1J 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOUADU 
/Vaai*' 'U, Baaoo c^K.^oi; J>I >.-.-i^m. 
Te ié lono 
C. 2757 52-1D 
DE. ADOLFO R ü Y f i S 
E i i í e r m e d a d c s <lel E s t ó m a o - o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que <~mplea ei pro* 
í c i o r Hayem del Hospital de tan Antun'j 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
are y microscópico. 
Consultas do 1 a 3 de la tarde. —Eampa-
ril la, 74, *-Jlos. — Te ié lono 874. 
C . 67 26 1 E 
DR. ERASTUS WILS0N 
Médlco-CfrnJano-DentlstM 
Calzada del Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos a precios m ó d i c o s . 
859 26-17E 
M a n u e l y V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
P R O F E S O E ^ S de A E M A S 
P r a d o 9 3 - A , a l t o s d e P a y r e t . 
235 26-15E 
W o lid TuraMlisi F í s i ü j 
dei Dr. Emilio Alami l la 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tamules por xa Ujiecirieiuaa, rtayoa 
X, Kayos r inacn, wtc .—Parál is is per i fér icas , 
deuilldad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras , pur la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y f aradica .—Exa-
oian por los ¿cayos X y Hadiosrafias, do 
tuuas ciastifc. 
CONSULTAS D E 12% a t 
E M P E D R A D O 75. Telefono 
957 78.13E 
Francisco García Garofalo 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i ó n . i l d e C u b a , J S ú m . 2 - 1 5 
l'07ó8 26-1B 
Dr. Pantaleón J. Valdós. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consuitaa 
üe 12 & 2; martes. Jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C , 85 2 f - l E 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELASCO 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . T e l é f o n o 5 6 6 . 
19155 52-E16 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
¡Ceptuno 48 Teléfono 602S 
Consultas de 1 4 2. Gratis , lunes y mlércolea 
397 26-9B 
D L fRANCÍSOa í. DE TBLASOO 
Enternietiaaes del Coramúu, r'uüuuued, 
JNcrviosM, f i n j Veaéreo-aiJLti(lcaM.-Consul-
tas de 12 & 2.—Din.» iesuvoa, ue Li a l.—• 
Trocaaero 1 4 .—¿ e i é i o u o ÍÓJ. 
C . 64 26 IV. 
A N A L I S I S d e O i a N i i á 
i^auuratorio Urológico del Dr. Viiuuswla 
(Modado ea ÍSS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS, 
Composteia üí. emtre AluraUa y Xcalentc Rey 
C . 77 26-1B 
J . 3 3 . I 3 0 I > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bersaxa B&m. 3tt> CAtreJiaeloa 
C . 52 26-111 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
AJBÜOADO 
San Ignacio 60 ua l a 5. Teléfono 179. 
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N O Y L L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
E . 
POR 
P A S T O R Y K E D O Y A 
E«ta novela publicada por la casa editoria* 
Garnift- Hermanos. París , se encuentra 
de « mta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(COKTWTTA) 
E n r e a l i d a d h a b í a dos elases de mo-
. ^ n el piso ba jo y eu e l cuar to de jos 
^ o s ee h a b í a n colocado los muebles 
^ c a r á c t e r d e l tapicero p a r i s i é n ; e r a n 
<te estilo m u y sobrio p a r a u n s a l ó n , u n 
« o m e d o r y e l c u a r t o de l n i ñ o , m á s ale-
^ e y sonr iente p a r a e l de l a n i ñ a , co-
« » oonviene á personas de s u e d a d . 
cuarto p a r t i c u l a r de la s e ñ o r a 
r r ^ u s ñ a m a b a l a a t e n c i ó n por s u as-
^ c t o P a r t i c u l a r , comipletamente e x ó t i -
> cuyos muebles h a b í a n sa l ido de los 
n^ñ^T ca3oues que t a n t o h a b í a n U a -
la a t e n c i ó n d e l a p o r t e r a y de los 
tos 
. — îKtíi u c ia. p t i i i c t a j ^ 
p 8 n u j a t í j a o s - n i n & u n o d e los obje-
1 a ü i colocados h a b í a sa l ido de los a l -^ n e s del tapicero p a r i s i é n , 
alto ^ t l • h a b i t a c i ó n estaba f o r r a d a de 
r i g r a n a de ^ ^ r ^ ^ de O r i e n t e , d e 
*'m Udari r i 0 ' ^ z a Y de e x t r e m a d a o r i g i n a -
^ cubr iendo los m u r o s á modo de 
.tapiz, lo mismo que el suelo y e l te-
cho. 
A q u e l l a s es ter i l las de graciosos d i b u -
jos , r icos y re sp landec ientes colores, r e -
p r e s e n t a b a n flores y p á j a r o s de p a í s e s 
i r o p i cales. 
L a s cor t inas e r a n de te la de s eda 
•brochada lo mi smo que los tapices que 
c u b r í a n las p u e r t a s e r a n a m a r i l l o s con 
a l g u n o s bordados m u y del icados , de 
u n a t e la m á s fina y de color m á s p á -
l i d o . 
S i . l a s b a j a s a l m o h a l i l l a d a s y de v a -
r io color, u n a c u n a a m e r i c a n a , u n c/tí'/-
fonier de paio de rosa con incrus tac io -
nes de cobre, u n v e l a d o r redondo con 
tablero de m á r m o l b lanco , rodeado d e 
u n a b a r a n d i l l a de cobre c ince lado, com-
p l e t a b a n el mob i l i ar io del cuarto , cuyo 
fondo s i tuado en frente de .a c b i m e n e a 
e s t a b a o c u p a d o por e l lecho, ó m e j o r 
d icho , p o r los lechos, puesto que l a c u -
b i e r t a estaba f o r m a d a por dos c a m a s 
gemelas u n i d a s u n a á o t r a s e g ú n l a cos-
tuimbre a d o p t a d a genera lmente en los 
p a í s e s c á l i d o s y que s i n i r m á s lejos se 
e n c u e n t r a y a e n las c i u d a d e s de I t a l i a . 
F u e r a de ".as cor t inas que les c u -
b r í a n , no f o r m a b a n m á s que u n solo 
n ido , n o t á n d e s e en é l u n mosqui tero 
s i e m p r e levantado, p r e c a u c i ó n i n ú t i l 
e n nues tros c l imas , pero e senc ia l e n 
c iertos c l imas mer id iona le s . 
A q u e l l o s lechos, graciosos, r icos , ele-
gantes y armoniosos , p o r d e c i r l o a s í , 
e r a n s i n d u d a de esos que escoge u n a 
desposada, y que h a t í - a n de t i erno amor 
á los corazones, de l a r g a s e speranzas 
p s r a e l p o r v e n i r y de dulces s u e ñ o s de 
d i c h a r e a l i z a d a . 
A q u e l l o e r a la j u v e n t u d , la a l e g r í a , 
l a fe y el pasado . 
E n lo d e m á s , todo aque . cuarto , que 
e v i d e n t e m e n t e h a b í a s ido t r a í d o de 
m u y lejos , e s taba cu idadosamente con-
servado , y no e r a o tra cosa m á s que u n 
r e c u e r d o d e l pasado, l a a d o r a d a r e l i -
q u i a de los pasados d í a s , a q u e l l a som-
b r a de f e l i c i d a d que s o b r e v i v i ó á la d i -
c h a , e l m a r c o d e l c u a d r o cuyo l ienzo 
es taba ausente , é i mausoleo de u n a l m a 
que n o qu iere o l v i d a r n a d a y que e n -
c u e n t r a Un a m a r g o p laeer en el culto 
d e l ser perdido , c o n r e l a c i ó n á todo lo 
que le r e c u e r d a , r e h u s a n d o a c e p t a r co-
mo r e a l i d a d l a muer te , que no l lega á 
s e r v e r d a d m á s que c u a n d o el olvido h 
c o n s a g r a . 
AJCUCI cuarto , conservado de a q u e l l a 
m a n e r a p o r l a s e ñ o r a IMarcus con fiel 
e x a c t i t u d , e r a el c u a r t o de la desposa-
d a Dolores , recons t i tu ido por e l la s i n 
que fa l tase n a d a , puesto que e l r e t ra to 
Í6 M i g u e l es taba a l l í d e c u e r p o entero, 
colocado de m a n e r a que la p r i m e r a m i -
r a d a de l a j o v e n a l despertarse , como 
s u ú l t i m a a l d o r m i r s e , e r a p a r a v e r 
a q u e l s emblante quer ido . 
U n solo objeto nuevo h a b í a entrado 
en a q u e l asi lo de l a m o r fiel y absoluto , 
p r o m e s a y p r u e b a de eterno amor , que 
c o n s i s t í a en u n r e c l i n a t o r i o de é b a n o , 
colocado d e b a j o de a q u e l r e t r a t o : e l 
presente y e l pasado r e u n i d o s cas i en 
u n punto . 
T o d a s l a s noches, antes de acostarse, 
D o l o r e s i b a á a r r o d i l l a r s e e n e l r e c l i n a -
tor io ante e l re tra to de s u m a r i d o . 
'Guando se l e v a n t a b a , todas las m a -
ñ a n a s , r e p e t í a la m i s m a o p e r a c i ó n . R e -
z a b a y hab laba largo r a t o con l a ima-
gen q u e r i d a de a q u e l a d o r a d o muer to , 
a b r i é n d o l e s u c o r a z ó n , p i d i é n d o l e con-
sejo , a y u d a y apoyo, d i c i é n d o l e : 
— | I n s p í r a m e ! ¡ E n v í a m e f u e r z a y 
v a l o r ! ¡ E n v í a m e la luz y la v e r d a d ! 
D e s p u é s se l e v a n t a b a m á s t r a n q u i l a 
y m á s fuerte , creyendo h a b e r oido res-
p o n d e r en s u i n t e r i o r e l a l m a del m u e r -
to c o m u n i c a n d o con el a l m a de l a v i v a 
en 'medio de aque l s i l enc io que crea en 
nosotros l a r e n u n c i a á tedas las pasio-
nes de la t i e r r a . 
D e s p u é s de l a p l a g a r l a de todas las 
m a ñ a n a s . D o l o r e s e n t r a b a en el c u a r t o 
de s u h i j a , a q u e l l a hero ica J u a n i t a , 
c u y o sacr i f i c io filial r e c o r d a r e m o s , y 
ique a l t r a n s c u r r i r los ocho a ñ o s h a b í a 
ido crec i endo s i n r e c o b r a r l a r a z ó n . 
L a e n c a n t a d o r a 3' desgrac iada n i ñ a 
h a b í a qoiedado loca y meaos desgrac ia -
d a que IA m a d r e en el pleno uso de s u 
r a z ó n , aque l la noble y a l t i v a Dolores , 
cuyo c o r a z ó n estaba h e r i d o con todos 
los golpe* que p o d í a n t r a s p a s a r l e . 
L a l o c u r a de J u a n i t a , p o r a n a g r a -
c i a especia l , e ra d u l c e y casa sonriente , 
s i n s e r c r u e l n i l ú g u b r e m á s que p a r a 
fa v i u d a de M i g u e l J u a n i t a se c r e í a 
m u e r t a y h a b l a b a de e l l a m i s m a en t er -
c e r a p e r s o n a como de u n a persona ex-
t r a ñ a , y p a s a b a l a r g a s h o r a s en u n a 
e x t r a ñ a a b s t r a c c i ó n , v iv i endo , h a b l a n -
do y pensando cas i como todo e l m u n -
do c u a n d o se t r a t a b a de cosas de la v i -
d a corr i en te . 
A u n q u e no se p o d í a decir que s u i n -
te l igenc ia se h a b í a ex t ingu ido , porque 
sus hermosos y g r a n d e s ojos azules de-
c í a n lo contrar io , s u i m a g i n a c i ó n se 
m o s t r a b a rebelde p a r a a p r e n d e r c ier-
tas cesas. 
F u é necesar io r e n u n c i a r á e n s e ñ a r l a 
á leer y e s c r i b i r ó á contar . 
H a b í a sab ido todo esto como se pue-
de saber lo á los siete a ñ o s y lo h a b í a 
o lv idado de repente , s i n que fuera po-
s ible r e a n i m a r s u m e m o r i a . 
S i n embargo , c o m p r e n d í a per fec ta -
mente lo que le d e c í a n y c a u s a b a u n a 
g r a n s o r p r e s a v e r que e n e l curso de 
u n a l a r g a c o n v e r s a c i ó n , ind i f erente en 
a p a r i e n c i a , e m i t í a observaciones pro -
f u n d a s que p a r e c í a n i n d i c a r reflexio-
nes de u n o r d e n m á s elevado que no 
se e n c u e n t r a n genera lmente en u n a n i -
ñ a de catorce a ñ o s m u y intel igente é 
i n s t r u i d a . 
— ¿ Q u i é n te ha e n s e ñ a d o e s o ? — p r e -
g u n t a b a s o r p r e n d i d a l a m a d r e . 
— P a i p á se lo h a dicho á J u a n i t a — 
contes taba e l la inocentemente , con u n a 
s o n r i s a e n la c u a l se v e í a la f e l i c i d a d 
y e l v a l o r i n f a n t i l d e u n a conf idencia 
hooha á u n a persona que tuviese m á s 
e d a d . 
G e n e r a l m e n t e , e r a cas i s i e m p r e des-
p u é s de u n a de a q u e l l a s l a r g a s abs-
t r a c c i o n e s de qne hemos hablado c u a n -
do se p r o d u c í a a q u e l e x t r a ñ o f e n ó m e -
no e s p i r i t u a l . 
E n e l momento e u que aquel las abs-
t r a c c i o n e s se a p o d e r a b a n de J u a n i t a — 
y emplea mo s esta p a l a b r a á f a l t a de 
o t r a m e j o r , — s e ver i f icaba u n cambio 
f í s i c o e n e u persona , que a l p r i n c i p i o 
h a b í a asustado m u c h o á Dolores , a u n -
que d e s p u é s se f u é a c o s t u m b r a n d o á é l 
v i endo que no e r a u n pe l igro r e a l . 
L a n i ñ a se p o n í a de repente p á l i d a , 
s u m i r a d a a d q u i r í a u n a fijeza p a r t i c u -
l a r , se q u e d a b a y e r t a , r e t r a s á n d o s e 
raudho e l mov imiento de l pulso y d e l 
c o r a z ó n . 
Se q u e d a b a como d o r m i d a , s i n mo-
v i m i e n t o , s i n v « r n i o i r n a d a , insens i -
b le á todas las percepc iones del m u n d o 
f í s i c o exter ior . 
A l p r i n c i p i o de esta e n f e r m e d a d se 
t r a t ó u n a vez de s a c a r l a de a q u e l esta-
do , y se obtuvo como resul tado u n a 
cr i s i s t err ib le , e n l a c u a l estuvo J u a n i -
I t a á p u n t o de s u c u m b i r , estando var ios 
i üiie.ses gravemente e n f e r m a . 
4 (Continuará.) 
DIARIO D E L A M A R I N A — E 
Vice: don Francisco González del 
Río. Electo. 
Vocales: señores don Gnrmensido 
Pérez, R. ; Aurelio Alonso, E . : Ramón 
Pérez Villamil. E . ; Eduardo Díaz, 
B . : Francisco Yuset. E . ¡ Gregorio 
Goti, E . ; Santiago López, E . ; Alfre-
do Pérez, E . ; Jacinto Roy, E . ; Ar-
turo Ribas, E . ; David Rodríguez, E . ; 
Framisco Sánchez, E . ; Manuel San-
nartín, E . ; Manuel Arango, R. ; An-
tonio Milá Salius. E . ; Serafín Roy, E . ; !{a 
Cirilo Santamarina. E . ¡ Antonio For- j 
nes, R.; José Abello, R. ; Raimundo 
Concha, E . 
Al Capitán J . H. Alléu. 
Recibo una carta de Cartagena, 
firmada por importantes miembros 
de aquella sociedad denunciándome 
las epidemias que se avecinan por 
no barrerse las calles desde el mes 
de Agosto y no aparecerse en todo 
ese tiempo, ningún empleado de Sa-
nidad ni órdenes que pongan coto 
á la matanza de ganado en la vfo 





D E P R O V I N C I A S 
NOTAS DK ROIIAS 
Enero 22 de 190S. 
. ¡Cuando los de ''arriba" no quie-
ren oir, poco importa que los de 
**abajo" griten! 
Este pueblo, sin deseando, ya por 
medio de la solicitud respetuosa, 
ya en las columnas de los grandes 
rotativos, pone de manifiesto á dia-
rio sus necesidades, y se atreve á' 
indicar ' las reformas, mientras el 
mercantilismo—con tan poco cálen-
lo ejercido—absorbe la ateneion por 
completo de aquellos que más empe-
ño debían de tener para alcanzar 
el remedio. 
¡ Es que la apatía se hizo crónica 
para todo lo que sea bien eolectiv >! 
Los representantes de los intere-
•es públicos, los dueños de casas 
céntricas y el comercio en general 
duermen" extasiados el sueño de 
?a indiferencia... soñando con el 
" m a n á " que según ellos, ha de ve-
nir sin pedirlo. 
Digo los de "abajo", porque es 
•el pueblo, ese que menos ganancias 
obtendrá en las mejoras, quien á mí 
se acerca y me pide que no cese de 
suplicar á los de "arriba" la con-
signación—muy pequeña por cierto— 
para arreglar la calzada que ponga 
«¡n comunicación transitable á la po-
blación desde la calle de la Inter-
vención al primer estribo del puen-
te de "José Miguel Gómez", te-
niendo en cuenta, que ese mal ca-
mino aludido es un tramo de unos 
800 metros, y que de quedarse en el 
estado en que se encuentra—como 
así parece—impedirá que entren en 
la población los "antiguos" y moder-
nos rehículos que por la carretera 
en eonstracción nos visiten en Iq 
futuro, 
¿Qué dicen á esto los propietarios 
é "interesados monetariamente?" 
E l reverso. 
Para "ensartenar" casa de guano, 
tabla y las de "mampostería" que 
se encuentren desde esta localidad 
hasta el pueblo de Ariza, inclusive, 
han creado una brigada de desinfec-
ción compuesta de 80 hombres; to-
dos ellos hijos de este pueblo. 
Hoy salieron á cumplir su come-
tido, después de haber fumigado en I encatadora y virtuosa hija, ?eñorita 
la calle de las Delicias varias casas i ̂ 01'a Goroy y el correcto caballero 
L a fiebre política. 
Siéntese el movimiento de los Jefes 
disciplinando á los soldados y apres-
tándose á la batalla local, único pro-
blema de los que aquí viven y com-
parten. 
Pero, no crean ustedes que esta 
campaña es para ocupar la plaza 
después de Mayo; ¡ qué vá! los re-
ductos son atacados para tomar aho-
ra la casa del pueblo. 
¿Desconfíase del porvenir? 
Boda rumbosa. 
Recibo invitación para asistir, la 
noche del domingo 26, á la boda que 
se celebrará en Cartagena en la mo-
rada de la viuda de Geroy, de su 
con tanta prontitud y perfección co-
mo las fumigadas por los que nos 
visitaron de Cienfuegos. 
don Ramón Valdés. miembro de la 
importante firma comercial de aquel 
pueblo López y Valdés. 
Además de los 1-nvitados que con-
Los braceros en las faenas de la currirán 
zafra parece que no andan muy i Lajas, Cruces, Soledad y Palmira 
abundantes, así lo demuestran los; asistirán de esta población todo él 
grandes carteles pidiendo cientos díi comercio y amigos píutieulares para 
trabajadores unos y "miles" otros, | lo cual contrataron un tren expreso 
á cuyo pie se lee "con un jornal de y una banda .de música. 
sonalmente el día 25 para bendecir 
él mismo el local, pasaron de nuevo 
á la expresada casa de los distingui-
dos esposos Meave-Jover, donde fue-
ron obsequiados con un confortable 
almuerzo. 
En las primeras horas de la tarde 
embarcó la respetable comitiva para 
Yaguajay. en donde el señor Obis-
po girará su santa visita pastoral, 
que continuará luego en esta villa 
y en otras poblaciones de la jurisdic-
ción. 
L a comisión que redactó el pro-
grama de los festejos para la inau-
guración de la Colonia, ha supli-
cado al pueblo de Caibarién haga 
festivo el día 25. 
Con tal motivo, el Alcalde Mu-
nicipal ha publicado el siguiente 
edicto: 
Alcaldía Municipal de Caibarién 
Esta AlcaHía. no pudiendo per-
manecer indiferente á la súnlica que 
los españoles de esta villa han diri 
O B I B I S T B 
Guantánamo, Enero 211908. 
Accediendo á la atenta invitación 
del señor don José Toral, tuve el gus-
to de visitar el Sanatorio 
Benéfico," del que es dign 
siasta Presidente. 
E l referido establecimiento cura 
tivo consta de dos hermosos pabello 
nes, uno da al frente de la entra-
Centro 
eutu-
vencerse de la realidad, oraen . 
la inmediata composición de tan ^ 
cuidadas vías, impropias de nn 
blo civilizado. Q P ê, 
No parece sino que la provi», • 
Oriental no forma parte del terr?* 
rio de la República, pues m' . J . 
en las demás se gastan mil: , • ."s ''f 
pesos en obras públicas, aquí se 3 1 
ve en el mayor abndono. " Vlv: 
da principal v el otro al fondo, ó | E l comemo esta pasando una g r í -
sea en a parte alta. E l primero crisis, debido a la parahzación de^S 
e una espaciosa sala de recibo. ^ ' ' ^ Detonada por la prol * tien 
lectura y dos salones destinados a 
y oficina de Secretarías; completan 
el edificio diez habitaciones con otras 
tantas camas, y una pequeña coci-
na. 
E l segundo pabellón se compone 
de doce habitaciones de á dos ca-
mas; un departamento para enfermos 
sospechosos, otro para los apara-
tos de esterilización, y una bien 
montada sala de cirugía 
gadaseca, que agestó los campal 
trajo la pérdida de una gran 
de los frutos, pues este término V 
casi exclusivamente de la agrie 
tura. / 
L a solvenck de este comercio ] : 
demuestra el hecho de qué, á p e s a r » 
los malos negocios,- se han construídA 
y construyen actualmente, es ^-n M I-Ü 
edificios, montándose estable 
de la Habana, Cienfuegos. *5do al P r ^ l o en solicitud de que se 
- « . ^ O A Í ^ A „ i>oiJL0- baga festivo el sábado próximo 2o 
Hay un departamento hidroterápi- tos tan suntuosos como los mejoi 
suficiente para el servicio de j de la Capital. Entre los que me 
los asilados, con diversas clases de ¡ cen especial mención figuran los 
baños. j guientes: hoteles "Venus" y 
L a comida que se sirve á los en-ihington; tiendas de ropas, " L a (V¿ 
ferinos se compone de una sopa de | bami." " L a Esmeralda," " E l Sis1" 
20 pesos oro y la comida" 
mos 24 pesoís oro secos", etc. 
¡ Y decían que el azúcar 
4.314 reales arroba! 
dare-
valia 
sustancia de gallina, un cuarto de 
luollo y un bisteff de filete, y un 
L a nueva Directiva de la Colonia 
Española tomó posesión la noche 
del domingo con un entusiasmo inusi-
tado; entusiasmo que resucitó el 
amor propio de los bandos "vía-
ancha" y "v;ía-estrecha" respecto 
al lugar en donde se ha de constrair 
la nueva "proyectada" casa. 
¡Ojalá que no quede la "casa por 
hacer" por la competencia! Sería 
deplorable que no llegasen á un. 
acuerdo y en vez de una, se le-
vantaran dos. 
Boda que será un acontecimiento 
por lo rumbosa y el número de con- i 
vidados que se supone pasen de tres-
eientoo. 
Todavía queda algo de "Camaeho" 
f-n las venas de los hispanos. 
E l Corresponsal. 
Caibarién, Enero 23. 
E l mártes. llegó á esta villa, pro-
cedente de Cienfuegos y acomnaña-
do de varios respetables sacerdotes, 
el Ilustrísimo señor Obispo dioce-
sano. Reverendo Padre Aurelio To-
rres. 
A las 10 de la mañana, los repi-
ques de campanas y disparos de vo-
ladores, anunciaban la llegada del 
virtuoso prelado, á quien fuerón á 
Las carreras de caballo son un he- recibirle á la estación, el Párroco P, 
cho. 
Patrocinadas por elementos del co-
mercio empezaron hoy las obras de 
la construcción del hipódromo; la 
recolecta con este objeto superó con 
mucho á lo que se esperaba. 
Anuncian para el domingo 26 del 
actual las primeras carreras de prue-
ba, y para el Io. de Febrero la pri-
mera oficial, á Ja que concurrirán 
caballos de cartel y que ya fueron 
corridos "con cincuenta centenes en 
cada pata." 
Cecilio, el señor Alcalde Munici-
pal, una comisión de la Colonia Es-
pañola con su presidente señor del 
Peso, don Francisco Meave y otras 
distinguidas personalidades, acompa-
ñadas de una banda de música. 
Del paredero se dirigeron los ilus-
tres huéspedes á la elegante y lu-
josa morada del señor Meave, don-
de descansaron, y después de ha-
ber hecho una visita á los salones 
del nuevo edificio de la Colonia, y 
prometido el señor Obispo venir per-
del actual, y bien poseída de que los 
fe«t.eios á que esta súplica obedece, 
reflejan de modo elocuente una 
muestra del proorreso material y mo-
ral de la localidad, se cree en el; vaso de leche. 
dfher de secundar los deseos de la | E l servicio nada tiene que enM-
Colonia Española, trasmitiendo al ; diar á los mejores sanatorios de 
alario , no la orden de la Auto-í la Habana, Jo que demuestra la 
ridad local, que kzga excu-ada en : atención que prestan a dicho bené-
é&e caso especial, sino la misma sú-; fico establecimiento los dignos miera 
plica que á sus oídos llesra y que al ¡ bros 
pueblo comunica, rogándole conside-, 
re el próximo sábado 25 como día ¡ año, contaba la sociedad con b4l 
festivo para los ef-ctos del comercio, | asociados y un remanente en caja 
la industria, trábalos particulares y I de "nueve mil pesos 
to 
da coinnrenderse dentro del carác-
ter y extensión de este edicto y del 
resneto á la ley y á la libertad in-
dividual. 
Lo que se publica para general co-
nocinr ento. 
Caibarién, 22 de Enero de 1908. 
Hernández Fales, 
Alcalde. 
de su Directiva. 
E l día último del pasado mes y 
cincuenta cen-
y " L a Perla"; sedería " E l Palo Q¡ 
do"; peleitería " L a Moda;" ¿WJ 
cia " L a Oriental:" y tantísim 
otros que sería tarea interminable 
fuese á nombrarlas todas. 
Realizando un acto de justicia, cí 
to en párrafo aioarts la gran fábrio» 
de chocolates, hielo y refinería da 
azúcares " L a Valenciana," de los sa. 
ñores Soler. Pubillones y Comp. | 
Bl edificio que - - i r . , propiedad 
de la referida razón social, es ' 
do cuanto movimiento público pue-1 tavos. prueba inequívoca del errado ciiSpi:jía el raedor de la villa; es ana 
E l periódico " E l Clarín" ha acce-
dido con gusto al ruego de la Comi-
sión, holgando el día 25. 
Procedente de Europa, ha regre-
sado á esta villa nuestro respetable 
y distinguido amigo el señor don 
Juan A. Zárraga, de la firma Zá-
rraga y Compañía, de esta pla-
za. 
Sea bi^ivenido. 
de prosperidad en que se halla. 
Vaya mi felicitación para todos los 
señores de la Directiva, y, espe-
obra arquitectóniea digna de fi 
rar eñ la población más importante? 
Estos laboriosos industriales están 
cialmente, para el Presidente señor ; instalando una fábrica de gaseosas y 
Toral y para el Secretario el inte- | aguas minerales y muy pronto darán 
ligente joven señor don Migud Mar- comienzo á otra de fideos y gaT 
tínez y Mestre. ticas. 
Las calles de esta villa, á excep-
ción de las de Calixto García, Pedro 
A. Pérez y Los Maceo, hállanse en un 
La Colonia Española, tiene el pnJ 
pósiito de fabricar un edificio para 
eil Centro, por requerirlo así sn " 
estado insoportable, convertidas en | p0rtaneia. Y -, está en negociacion«L 
lodazales inmundos que son una i lina comisión nombrada al efecto, pa-
constante amenaza para la salud pú- j ra la eompra del terreno, en uno ^ 
blica. 
Si el Honorable Gobernador Pro-
visional se decidiese á visitar esta 
región oriental, debe llegar hasta la 
villa del Guaso; su visita sería de 
gran conveniencia para estos habi-
tantes; pues, probablemente, al con-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la tapia ^ ¡ Ü tatMcj 
A K T S S S E 
A N T O U I O L O P E Z Y C 
3 3 1 ^X7^e^,•]¡>ox• 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
Mldrft para New York, Cádiz, Barcelona y 
Géneva sobre el 29 de lanero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uamouricu, Brémen, Amsterdan. üouerüaa Amberea y demás puertos de Europa coa conscimiento directo. 
JLos billetes de pasaje solo serán espedi-dos basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarkD por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Todos les bultos de equipaje llevaran st\- i queta adb«rida en la cual constara el nume-ro ae Díñete ae pasaje y ei punto en aoRU* este fu* expedido y no serán reclbinox & fiordo los bultos en los c íales taltare esa otiqueUL 
Fara cumplir el B. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto xiltimo. no se admi-
tirá en el vapor más cquipajü que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Coasigaí-taria. — Informará 
su Consigaatario. i 
Para informes dirisrirse S su consiematario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. lí Í8-1E 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
capitáu José Castellá 
Saldrá para PVEHTO LIMON, COLON, SABANILLA, CUltA/iAO. PLiURTO CAME-
LLO, JLA GUAIRA. CARUPA.NO. TKINIDAIÍ, PONCK, SAX JUAN OIS PUERTO HiCO. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
fobre el 2 de Febrero i las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia paonoa. 
Admite pasajeros para Pnert» Limón. Co-IOB, SakamUia, Curasa*. Puerto CabcUo 
IR Guaira y Saatu Cruz de Teaerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasoordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Urmuran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuye requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
basta el día 30 de Diciemnbre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
W E S - W 1 H U Í i l R R [ i i 
Servicio mensual entre Southampton. 
Araberss, Bilbao, Santander. Cornfia, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos pnertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2; y 3í 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H ABAN A 
L>ÜSSAQ y CO>IP. 
bucesores 
DÜSSAQ y O O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
ÍJ060 31D 
V a p o r " O T E I I I " 
S E R V i O B O R E G U L A R 
— DE — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiago «le Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenore s 
áirijanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Teléf. 450. Habana 
C. 118 26-1E 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
(Mcmburg Amer k t Linfa) 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de de 5,000 toneladas 
S a l d r á el 10 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde |109-35 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, .S21)-:5o oro americano inclusa impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 tonelada? 
K R O N P R I N Z E S S I N G E O S L I E 
Sa ldrá el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
CORülÁ Y SiHTANDER (España) P L T I ( M ( I i l t e a ) m i l ( F r a r a ) 
y HAMBÜRCK) ( l \ m m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desda $103 35 oro «¿pifioL 
En SEUUNOA, desde »83-40 oro español. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
dê de $110-91 oro espaüol, en adelante, 
desde | 103-20 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, íjJ orí> aai3ricaiio Incluso impuBSto de desembarco.^ 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. ^ J , , , 
Embarque de les pasajeros y del equipaje GllATlb. (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia, . . . 
I'ara más detalles, informes, prospectos, etc.. di-rlgirse á sus consignatarios: 
H M I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 72;). Cable: ^l^UL3L^L^ rtASW V, S u U iveio 51 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaniíii 
los lugares más céntricos y conc 
rridos. 
Por ahora no puedo dar uingi 
otro detalle. 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagaa „ 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICAXO) 
L a semana pasada salí se exemh* 
sión por los barrios de Sampré/j| 
Tiguabos. en c-ompañía de mis buenos 
amigOvS don Pedro Estapé y don Aure. 
lio García P^la. En el priinero 
dichos puntos proporcionáronme la 
satisfacción de ser jimsentado á don;' 
Antonio Guevara, y, en el segundo, 
á don J . Oi-viíio. ambos coraercian* 
tes y agricultores, que poseen cafe* 
tales y eo-lonias donde se dá ocnpa» 
eión á infinidad de braceros. 
K O T A S . 
CARGA O B CABO'IAJBL 
Se recibe Has» las nttn «Ó ta tarúe a*i día de aa-Ud*. 
CARGA DJÜ TRAVBSUU 
Bolamente se reoibirá hasti Uua de 
dal día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
¡Tome "Tívol i"! Esta es la can-
i taleta de nn si^npático viajante de la 
i fábrica de cerveza '"Tívoli," que _an-
I da por estos mundos de Dios haeién| 
i dose más popular que el "célebre 
w l 3 | anunciador "Carta." tan concouto 
; .¡el piibliro habanero. Este activ* 
LcBy.poreSdelo.diaal.8.13y25. atraca- do11 Vfb]"0 ^ r i * 
rán ai muelle de üoquorón, y xoi aa IOJ días : quien obtiene grandes tnunios pw» 
V l l y aíaxdeCaunaaar* j adein^ de su actividad 
AVIS0S captarse las simpatías d f t ' * 
Se 'suplica ü los señores cargadores pon-gan especial cuidado para «iue todos ios bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto ae residencia dte.i receptor, 10 que harau tamoien constar en ios conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos uonde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la misma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta ae cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conuclmlentofj, ei contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á. lo dispuesto por la Adminlsiraciún de la Aduana, St. virtud de la Circular numero i» de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de Junio Ultimo. 
mundi. 
Oscar G. Pumariega. 
u o s de R . A r g ü e l l s j 
BANQÜCKOS 
MEECABERES 35. 
Teléfono núui. 70. C'nbles: 
.•KamonarRoe" 
Corrlentes.-dDeg*, 
C. 106 26 J E 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
uüdrá para VERACRUZ sobre el 2 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carea j paamjcrmu psxs dicho puerto 
Loa billetes de pasaje aeran expedl-
dos hasta las dles del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
Canal yiuttarlo antes ds cerrerías, sin cuyo 
requisuo aeras nulas. 
Becibe carga A bordo hasta el dia 1? 
MOTA.—Be advierte a ios señores pasaje-ras que en el nueila de is Jaaenina encoa-tr̂ r&n los vapi.-ea remeicaaores del wefior tíantumarina, di utusatos a conaucir ei pa-«eje S oorao, medisnis ei p«go le VKLNTIC ChlNTAVOtí en plata cada uau. ios días da salida desde las ¿íes ñas ta tas dos ae <a larde. 
S I equipaje lo recibe cratultameate la .ancha "Gladiator" en el muelle da la Ma-china la víspera y el día a» 'a salida, nasta las diez d« la maftana. 
Zilamaznus la atención da ios señores pa-ta jera», nacía ei articulo i i del Kegiameoto de pasajeros y del orden y régimen interior da los vapores de esta Compañía, ei cual dice así: 
"Los pasajeros deber&n escribir socre to-dos los bullas su equipaje, su nomore y •1 puerto de destino, con totiaa sus letras y oes ia mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposíci^a la Compa-cta •« admitirá bulle alguno de equipaje que ftf» lleva eiaramenta «stavisaao ei nom-Vr« y apeiüdw et su duea». asi coma «J «el tuerte de destina. 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palm, 
^aüta Cruz de Tensffi 
Las Palmas de Gran Canaria, Vip. 
C o r m Santander» Biloao y Soattaiiitai 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera* 
Cocina á la española. Camareros espadóte i. 
Servicio esmeraao. Los pi^ajeroi de Si tie-
nen mesa p¿ri comer. Oída diez pasajeros 
ae tercera tienen su camarota. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
Ln lí, ̂ 102.35, 2; 83.85 oro español. 
En 3.', jJJ. i-i oro amcricauo. 
Acudir á sos coniisaaiarios: 
3 J U S S A Q Y C O M ? . 
Sncesores 
D I I S 8 A Q ¥ 6 0 H I E n 
0F1C1O6 1», H A B A N A . 
Teicl'ono 448. 
ŝar*- Para más comodidad de los pasa er-.n, 
el remolcador de la coiapañia, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 261 14-17 
m m c o m s m m i 
HAJO COWTKATO l'USTAL, 
CON E L GOBIKKNO FEAlíCES 
P a r a V e r a c r u s d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre ei día, 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCA.U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari 
fas muy reduciuas. 
DE 
SOBRINOS DE m U U 
fc. «511 C. 
ELIDAS DE Í Í M Í U 
dnraute el mes de Enero de 1903. 
Vapor SANTIAGO DE COBA, 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Paru N lie TÍ tas Puerto Padre, G i -
Los vapores de esta Compañía slRuen I bara, Mayari, JjaracDa, G-uauVáiiamo 
dando & os señores pasajeros el esmerado : (Solo á iii idaj y Sautiaj^O de Cuba. 
Vapor COSME DE H E M S R i 
Hacemos público, para greneral conocí- 3 -miento, que no será admitido ningún bulto de cam '03- — Cobr0 , que a Juicio de los Seftores Sobrecargos no ' pu<ída ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
c. 158 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-1E 
Depósitos y Cuentas Pitos ele valores, haciéndose ^f". .^ bro y Remisión de dividendos * 'n^' Préstamos v Pignoración de vaimt» tos.— Compra y venta de valore»^ ^ é industriales — Compra y 
por cuenta agena. — Giros solir b;oS it 
pales plazas y también sobre '°a ftfM 
España. Islas Baleares y C?IV*"AS 
por Cables y Cartas de Crédito. i66,IOJ^ 
C. 2221 " 
De más pormenores iníormará su conSigna-
laric: 
E R N É S T G A Y E 
Oficios 8b, altos. 
e 232 
Teléfono l l í í 
9-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitáu Circuuo 
iialdrá de este puerro los miércjlea é 
las» cinco de la urde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiepimsZnlneía y&a¡iiz, Ca]i q 1 i ?] 
298 26-222 
toüus los nutrtes a bta 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y (Jaibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Kallway", para Palmira. 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana a Sa^ui y viceverá». 
Pesaje en primera | 7_oo 
Pbsaje en tercern z-b.t 
Víveres, lerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: c-óO 
kORO AMERICAN J.) 
•De Habana 4 Calbariin y vlcoverj». 
Piea.e en primera. flO-00 
— en tercera ^ 5-3U 
Viveres, icrretería y loza. | 9-3J 
Mercaderías | o_5o 
lOBÜ A M cRICANO; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Vr.^jr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Bata'fcanó todos los LUNES 
y JUEVES tcon excepción del ültimo 
Jueves de cada mes) á la llegada del trea 
de pasajeros que sale de la Estación e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
¿Con trasbordo) 
y CORTES 
paliendo de este último punto los Míérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañaua para llegar á 
Batabauó Jos días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acüdase á la Com-
pañía en 
iíüLUETA 10 (bajos) 
C. 156 rv -ir̂  
E S Q U I N A A M K K C A D E B E S 
el cable. Facilitan Hacen pagos por 
de crédito 
Giran letras sobre Londr?,AtT^ Venê S 
New Orleans, Milán, Turín K'-nia, Florencia. Nápoles, Lisboa. OP0¿^ro NM tar. Bremen, Hamburgo, l̂ rIS,T von tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, i^"^ | Veracruz ¡san Juan de Tuerto 
soDre todas las capitales y P^10' S»"»» 
ajma de Mallorca, Ibisa, M^ua 
Cruz de Tenerife. ^ 
sobre Matanzas, Cárdena.̂ , f̂ĵ fjjde,' 'rrfí» Clara. Caibarién, satua l*sf\dS áafi&Si «au, Oieiuuegos, ^rictí tP1̂  ^niilft^J de Cuba. Ciego de Aviia. ¿\ñlaCi9afWi 
r U.JI UIo, Gibara, Puerto Princ v 
C. 157 . — 
N . C E L A T S Y C o r n P ' 
1U&. A ü t l A U IOS, ^lUi 
A A M A K U U W ^ 
Hacen payro* por el c voie»1 ^ 
cai tas ue creduo y tfirau * , 
acorta y lar^avi»'** 
sobre Nueva York. Nueva u>-
cruz, Méjico. San Juan da üait 
.ico, raiis, Burdeuá, ^yolu. Q̂ nÔ rji 
burgo, Huma Napoies, Ai:1:tn,1:aint " 
sella, 1-iavre, Le..a. -Na-nCet-.i0ren<*'l 
,tju, Tolouse, Venecia, i 
.'imo. etc. así como sjoto . ^ 
pítales y tivovinciafl de . 
ESPAÑA E ISLAS CA>AB^.^J^Í 
Yorii 
G I R O S D E L E T R A S 
1 MÍ m 1 m ? 
BA>Q,LEIlOS^—-MERCADERES 12 
Ca«a oriKinalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A R S F E M H ü i A á F O K E L CABLil 
C 1849 
78-1E 
J , L b á N O E á 
G B b P O l i 
Hace paires PÚ 
cr.'iuito y gira 1 
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l 
1 1 B a s o - B a l l 
r a r a Sos potjres 
Carta canta: 
p . Atanamo Rivero. 
Muestro buen amigo: la "Asceiaeión 
sa de Caridad*' ha enviado al 
(¿entro Asturiano" 300 ejemplares 
un benito mapa de nuestra provin-
• con el f in de que sean di&íribui-
Mañana 
E l f e r r o c a r r i l d e C h a m a c a r o i Azúcar refinado: 
Anunsia " E l Ponular" de Cárde-
1908 1007 
ñas, que 'ha sido aprobada la cesión Granulado, neto.. 4.75 i 4.80 4.62 á 4.65 
En esta ciudad W a r á n los " é t e r - á favor de los Ferrocarriles Unidos j A z ú c a r dvi remoiac l ia . 
nos rivales". de la Habana de la concesión del í e - i Embarque de Hamburgo y tíremens 
Los rojos* colocarán en el box á r™631^1 del Sur de Cárdenas, ó de « • 
Foster. Guamacaro. 
En la ciudad de los dos ríos lucha- 1 
ran "Matanzas1 N o t a s a z u c a r e r a s 
MERCADO D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Senuauil de 
tusr 
y " F e " . 
E l club " F e " 
Confirmando la noticia quep ublica-1 
mos ayer, podemos decir que anoche 1. 
p aque:ios s¿cics que tengan á se r e ^ ó la Directiva del clubb " F e " ^s Czarnikow, Mac Dougaü y 
dar una limosna cualquiera queila^ual acordó reorganizar la novena, i,Conipania: 
así como uniformarla con bonitos I Xueva York. Enero 17 de 1908. 
trajea. ' ,^3 j " H a hitoido alguna actividad en el 
En dicha junta se le notificó á la mercado, en esta semana. La mayor 
i por el ejemplar que se sirvic-
nar, y como ésto se ha ie efec-
en la junta general que se ha de 
verificar el domingo ó sea mañana, ro-
tranios á usted diga algo ó bien la Re-
dacción cero aviso y propaganda., bas-
tará unas líneas para ese objeto, que 
agradecerár. aquella asociación y süs 
afectísimos amigos. 
Donato Arguelles y Cesáreo Vigü. 
Habana, Enero 24j908. 
Directiva por la Liga, la multa de parte de la s operaciones fué hecha á 
cien pesos por haberse retirado del >0Be menos que en la semana pasada y. Febrero, á 2 17-32c. cf., base 96°. 
1007 
Primeras, ba-
se 88 «.niiíisis 
Segundas, id. 
76 anális is SfS á 8i3>< 7l2% 
das desde el 10, al 16 \ enías anun 
de Eneru: 
1.800 tonela-: 
ío Rico, embár m 
e&., base 96°. 
65,000 sacos centrífugas de Cuba, 




terreno, en el último desafío, y en el finalmente, se han llevado á cabo ven-
acto se hizo efectiva dicha multa. ¡ fc3s que demoiestran una baja de .06c. 
La aparición de la nueva novena en l06 precios. 
Una operación excepcional se efec-
Está en mi poder un ejemplar del | en su contra. 
¿Ibum Artístico Literario que el pro- ' 
pietario del Teatro Celso de Oviedo 
editó para solemnizar la inauguración 
de su coliseo. Figuran en este álbum 
firmas tan conocidas y preciadas como 
las de Benavente, Linares Astra.y, Za-
maeois, Vitaa Aza, Tapia, Caraman-
chel. Ricardo de la Vega, García Al-
varer. Granés, Chapí, Francés, Pérez 
Zúñiga. Loreto Prado, G-uerra, los 
Quintero, Ramos Carrión y cien más 
de literatos y vates astures. Todos, 
quien con más quien con menos inge-
nio, han contestado á esta pistonuda 
pregunta: 
Qi(£ debo hacer para el mejor éxito 
del Teairo Celso?. 
Es de notar que Ramios Carrión, 
Granés, Perr ín , García Alvarez y Ri-
carda de la Vega coinciden en recomen-
dar sus obras para el mejor éxito del 
Celso. 
Da una nota original Melitón G-onzá-
k^—Pablo Parellada—proponiendo el 
siguiente Reglamento que traslado al 
maestro Ju l i án por si gusta de su im-
plantación en el popular Alhisu: 
REGLAMENTO I N T E R I O R 
por Melitón González 
1°. Prohibir, á todo artista, que 
escriba ó dibuje en las paredes de su' 
cuarto, ahume el techo ó ha^a cosa 
alguna en detrimento de dicho local; 
al que falte á esta disposición se le 
pasará á otro cuarto de inferior ca-
tegoría, pintándose y empapelándose 
á su costa el cuarto que embadurnó. 
feista en la próxima semana, ha de 
ser una sorpresa para sus simpatiza-
dores y para los amantes del base 
hall. 
Eso es lo que bace ed club " F e " , á 
pesar de todo lo que se ha tramado ta de tenedores europeos, y que lo com-
en rw f. n. p ró uno de estos refinadores, á precio 
reservado, pero q.ue se dice fué de 
CHORIZOS. — Los de Asturias üe 
í l . S O á Í 1 . 7 5 . 
De Vizcaya de $4 á $4% 
1 FIDEOS. — Los de España se venden 
de $614 á Í7MÍ las 4 cajas según clase. 
Los del país so cotizan de $3.50 a 
54.50 las 4 c#jas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
! partidas que se vendtn á $4.25 » $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden r.e $2 á 2.2ñ. 
Del país — De $1.30 á $1.S5 qtl. 
i E l Argentiao — De $1,7ÍJ á ? i -60 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regalar. Cotizamos á $2.75 
quiural 
i Afrecho — Se cotiza de $214 á $2.30 
i quinu?' 
Heno — El de ios Estados Unidos se 
cotiza á $2 14 paca . 
t tiió\jL.tjS>. —Ue Méjico á J4.25 quin-
tal 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los ijstados Unidos, blancos en sa-
Para New Orleans vapor español Juan F o r -
gas por A. Blanck y comp. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Veracruz vapor a lemán Prinz Oskar 
por H y Rasch . 
2100 
y 80 
5,i620 toneladas centrífugas de Ja-
va, en almacén, á precio reservado, ba- eos de $4 ¿ $5.80 y en barriles á ?6 
so 96c 
1,500 á 1̂ .000 tone'adas centrífusas 
tuó, la cual no ha ejercido influencia | de Puerto Rico, despacho no nrás tar 
aquí, ni en nin-emna parte. Fué un car-; de de Febrero 20, á 3.89c, cfs., base 
gamento de 5.620 toneladas de Javas, ¡96°. 
en almacén desde Diciembre, por euen- 5.00 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Febrero, á 2^0. cf., hase 96o." 
E n Sagena 
"PM ^ocro/j« y3«™;>,„~ ^ n ' ' i. 4.10c. Según noticias corrientes, dicho -fcJ pasado domingo se llevo a cabo ; ^ ^ - ^ ^ - nnn f _ 
en dicha ciudad un desafío, como se 
puede ver por la siguiente anotación 
Cubanieay. . 0 0 0 0 0 0 0 0 O — 0 
Sagua. . . . 0 1 1 6 0 0 4 0 x—12 
Una serie 
Según sabemos los chite "Sagua"y 
"Cárdenas" celebrarán en breve una 
refinador había comprado 5.000 tone-
ladas de Cuba, para embarque en la 
primera quincena de Enero, azúcar 
que los vendedores no pudieron em-
baTcar, dentro del tiempo estipulado. 
Y como los Tínicos azúcares en almacén 
eran aquellos de Java y no había otros 
que pudieran llenar la inmediata nece-
serie de desafíos, que se llevarán á ; «i<lad de aquellos compradores, la 
cabo en las ciudades de los dos clubs, transacción se lle»vó á caibo á un precio 
Ultimo juego 
Mañana domingo se efectuará el 
último desafío del Champion de las 
Villas, entre los clubs "Remedios" y 
"Caibarien". 
E l desafío se llefrará á efecto en 
Caibarién. 
De Marianao 
Uin amigo nos dice desde dicho 
pueblo entre otras cosas lo que sigue: 
"Debido á que el "Progreso" de 
Jesús ddMonte le ha cedido dos ju-
gadores al club "Matanzas", avisó 
que no podía venir y se jugó con los 
"Boys" de la Beneficencia. Lo desa-
pacible del tiempo le quitó concu-
rrencia, pero no interés, pues un jue-
go de 13 entradas y 4 por 4, es un 
magnífico desafío. 
"Merecen muchos aplausos los mu-
chachos" de la Beneficencia, por 3 a 
labor rcializada al campo y al bat y 
sobre todo, por su corrección y disci-
plina, aceptando las decisiones del 
juez sin Ife más lijera protesta. 
L a batería Mersen-López del "Ma-
Prohibir en escena los bigotes i rianao'' se portaron bien y el campo 
vsnjetos á las orejas; con los poten-
tea gemelos que hoy se usan, se ven 
bji'feetamente los cordones y las 
feñales que hacen en la cara, 
t30 . Obligar á que los personajes 
m escena, se coloquen en el lugar 
B e sea natural y lógico; nunca for-
• K I O coro alrededor de la concha. 
H 0 . Echar del teatro, por descalifi-
Bdo, á todo artista que, durante la 
pepresentación salude, guiñe el ojo, ó 
por Jo bajo, diga algo á los abonados 
rae las plateas proscenios. 
•p0. No abonar las plateas prosee-
•̂ ios á jóvenes solteros, sinó á familias 
rde personas respetables y formales 
•que no hagan el oso. 
6o. No permitir que dos artistas 
todo lo secundó admirablemente. A l 
bat dicho club hizo como su contrario 
uso del "squeese play", dándole buen 
resultado. 
Mi felicitación á todos por este bri-
liante juego: 
L a anotación por entradas es como 
sigue: 
M. , . 0 Í 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0—4 
B . . 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0—4 
EÜ juego fué suspendido por obscu-
ridad. 
E l próximo domingo volverán á ju-
gar los mismos clubs." 
E n Guanabacoa 
Según hemos sabido, en Guanaba-
coa se están haciendo gestiones por 
distinto sexo tengan un mismo 1 entusiastas aficionados para reorgam-
cuarto; aunque aseguren estar casa-
dos, se les exigirá la presentación del 
certificado de casamiento, legalizado 
en forma. 
7o. Procurar que se tenga la misma 
exigencia en las fondas y casas de 
huéspedes de la localidad, á fin de 
que no se menoscabe la tradicional 
Moralidad de los artistas de teatro. 
8o. Obligar á que los artistas lí-
ricos se dirijan, cantando, al persona-
! ó personajes con quien figuren 
iblar en escena, porque es de muy 
al efecto que se encaren con el pú-
lco y le digan cantando: 
Vuestro padre fué un ladrón. 
Vuestra madre, una cualquiera. 
9o- Prohibir la entrada á la sala 
zar los bandos 'Punzó" y "Azul". 
Con ese motivo, el lúnes próximo 
comenzarán á cercarse los terrenos 
del antigua club "Guanabacoa". 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Eoero 25 te 1908 
A. las 11 da la macana. 
Plata espafioia 
atando el telón levantado, lo mismo ' Calderilla., (en oro) 
público de galerías que al de bu- i Billetes iianco ÍÍJS-
kcas y palcos; el que llegue tarde, i pañol 
ft&e se espere en los pasillos hasta \ Uro amencao0 con-
l^e acabe el acto. j tra oro csspafiDl 
I 10°. Vender á menos precio las Oro amencróo con-
butacas de junto á las plateas, por- tra plaru española... 
fl116- . . á las señoras escotadas no Centones... -
K v quien las haga callar durante Ja- ™ (annaades. 
Ia representación. 
11°. Suprimir los antepalcos ocul-
con cortinaje; son pretexto para 




F lmár , llenar la sala de' humo y fal-
irar ^ â urbanidad y á las ordenan-
nmnicipales. 
. i-0- Suprimir la molesta costura-
^ ¿ 2 recoger la lo:alidad de las bu-
tacas durante la representación por 
v costumbre macarrónica que ya só-
se estila en " C a l d e r ó n " , de Valla-
rlT' ^>or l^t imo; suprimir las lo-
udades de favor' para la prensa; 
_ ^ es el único medio para que los 
Periódicos traten al teatro Celso con 
ladera imparcialidad. 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
ti .'.61 en plata, 
á ó. 62 en pinta, 
á 4.48 en piata-





e« piara Española á 1.16 V. 
N o t i c i a s d 3 l a s - i f r a 
qne, como repetimos, se asegura, fué 
.20c. mayor del que rige en el mercado. 
Basados en esta venta, algunos tene-
dores de Javas, almacenados en el Rei-
no Unido, los ofrecieron á este merca-
do, al mismo precio, pero sin resultado. 
Las demoras é interruipeiones en la 
molienda en Cu^a han aíeetado algún 
tanto, los emíbarques en la primera mi-
tad de Enero y causaron una relativa 
escasez aquí; ^ero esta será por poco 
tiempo sovamente, puesto que los em-
'barques de Cuba, en la segunda quín-
cena, de Enero, serán considerables y 
en mu/eho mayor escala durante algu-
nos meses más. Como la zafra comenzó 
con atraso y ha sido interrumpida por 
lluvias, se neceska que haya buen tiem-
po, durante el resto de la estación, pa-
ra alcanzar á recoger toda la cosecha. 
Puede ocurrir que la producción de 
Cuba sea mucho menos que lo calcula* 
do, mientras que no hay posibilidad de 
que sobrevenga algo que eleve la pro-
ducción á mayor cantidad de la estima-
da. De todas maneras, estos refinado-
res tendrán one abastecerse más tarde 
en Java ó Europa y pagar el precio 
internacional, por u m parte de los 
a meares que necesiten en el verano. 
E n cuanto á la cantidad que han de 
comprar, .depende del resultado de la 
zafra en Cuba. De aquí es que, la si-
tuación en Cuba durante los últimos 
meses de la zafra, será el factor más 
imiportante en el iinercado um'iversal y, 
por tanto, su progreso habrá de sor ob-
servado con el mayor interés. 
E l mercado europeo se ha sostenido 
regularmente hasta fines de semana, 
en que, debido á precios más bajos en 
este mercado, ha ocurrido un peaueño 
descenso. Las ootiz îciones son: Enero 
y Febrero, 9s. 101,45.; Mayo. lOs. 
l ^ d . ; Agosto. lOs. Si^d.; Octubred>i-
ciembre, 9s. S^d. 
Mr. Otto Lieht calcula que las pró-
ximas siembras de remolacha en Ale-
mania serán o por ciento menos que 
las del año anterior. 
_Los recibos semanales fueron de 
15.321 toneladas, como íioiie: 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano " O l i -
vette" fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con-
duciendo carga general, correspon-
dencia y 61 pasajeros. 
E L A D E L H E I D 
E l vapor alemán de este nombre 
salió ayer para Mobila, con carga 
general. 
• E L H I S P A X I A 
Para Matanzas sale hoy el vapor 
alemán "Hispania", con carga de 
tránsito. 
E L J U A N F O R G A S 
Con carga de tránsito sale hoy pa-
ra New Órleans el vapor español 
"Juan Forgas." 
E L H A L I F A X 
Procedente de Cayo Hueso entró 
en puerto esta mañana el vaoor in-
glés "Halifax" con pasajeros. 
E L PRINZ OSKAR 
Conduciendo carga de tránsito sa-
le hoy para Veracruz el vapor ale-
mán "Prinz Oskar." 
E L C H A L M E T T E 
Este vapor americano sale esta tar-
de para New Orleans con carga y 
pasajeros. 
E L HAVANA 
En la tarde de hoy se hará á la 
mar con destino á New York el va-
por americano "Havana" conducien-
do carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m a r c í o 
d e l a H a b a n a 
VT'TíTAS EFECTUADAS HOf 
126 cajas Jabfln Agruila, $4.75 c a j a . 
63 Id . Id . panes F é n i x , $C.7ó id. 
20 pipas vino Pera Grau, $63.00 una. 
30|2 id. Id . id . $68.00 los 212. 
60|4 id. id . I d . $68.00 los 4|4. 
20 bordalesas rioja, id . id . $37.00 una. 
20|2 Id. Id . Id . $18.50 Id . 
500 cajas peras Beston, $6.00 c a j a . 
300 libras embuchado Tío Mantecón, $1.25 
l ibra . 
70 cajas queso P a t a g r á s R . H . $28.00 
quintal . 
40 id . aguardiente Cazalla, $17.50 caja , i 
30 I d . vino amontillado Predilecto, $12.00 ! 
ca ja . 
4 tinas queso Gruyere G . Tel l , $30.00 qtl. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O , i S 
quintal. 
Colóranos. — Redondos y lasgos ce 
S6.2.' á $(i.ñ0. 
GARBANZOS. — De España: $c.ó8 á 
$8.:>0 qulutta de México de $4.25 á $9 
según '.amano. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
baco ed la fabricada eo el país. 
Cotizamos: de $8.75 á $6% y el ga-
rsaíóu de la de Amberes á <13.50 má" 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% S. 
$8.75. Cargando además los sellos correa-
pondiontes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — SP cotiza á $1.25. 
Smirna — $8.50 á $12. 
JABON. — Rocamora do $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á. $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
P'raucés, do $7% á $.85 quintal. 
Caudado de $5 á $5^4 quintal. 
Havana City de $7 & $7 Vi quintal. 
Llavo de $5%. á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% aeto quintal. Jarcia Mani-
la of;p^c5al $16%. 
JAMONES.- - De España so vernden 
a $31 quital. Americanos de $16 a $23% 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ioa grandes y 
$4.50 le? chicos. 
L A U R E L — A $8.50 qtl. 
L K C H E CONLENtíADA. — Cotizamos 
las marcas americanas üe $5 & $7.50 caja 
ío latat; de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 65 & 70 cts. 
MANTECA. — Cotizamos do $13 a 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $15.50 á $16% quintal 
Habiendo marcas especiales de mas alto 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 
$2? ( $37-50 qtl. Amercanos. $15.51» A 
$18.50 quintal. De Helaada de $42 a 
$44% quintal. 
MOR t'AUfcüLLA- — Recular oomanúe 
y mediana existencia & 30 centavor las 
21? latan: cnartcn 6 40 cts. 
M O R C I L L A S —- A $1.20. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno, Nominal. E l de 
Málaga, Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$v.25 las m|latas. 
PATATAS. — Do los Estados Unido» 
en barriles á $4.50: en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal, 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASA&. -— A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos & 
$17.50 á $18 quintal. 
De Crema á $li».o0. 
De Flandes á $16.50 á $17 del país 
desde $10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngiano á $1.80 y 
molida & $2.25 fanega. 
SARDINA S. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
%V.* á $20 según tamaño de latas en acei-
te r tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Crní Blan-
ca" á $2.5 c«»ja. Otras marcas, $2.25. —-
Injílesfi. de $2.50 a $.í.75> segfin marca. 
TASAJO — A 19 r ls . arroba. 
BOCINO — Do $12 á $15 segün 
; clase. 
V E L A S . — Do Rosaomra de $8 á $16 
tamaño Jel país á $15.50 y $7.u0 
egnn tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos do $64 & 
Sfi4.'.u pipa, coa derechos para litros pa 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especia,! á $67. 
VINO SECO V u U L C E . — Es algo soli-
Habana, Enero 2 4 de 1908 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l de los Ba-
tados Unidos se vende como de Andalu-
TonelarUs cía, y á menos precio que el que viene 
De Cuba l x m de f ^ ^ . ^ S f f ^ í t i í ^ ^ f.KJo ' citado el legítlmr Je Cataluña, á $7.75 y 
990 V i ? 30 T S 1 5 1 a ¿ de T v . libras ae ^ * octaVO y ^cim0 rospectlvamence. 
" Ant i lhs menores 72g $14 á S14 75 nuimal VINO * ^ K K A O . - Lo estos vinos " TTo«-o.;; . . . . i « o ^14 a $14. . o qumiai „n , „ . i ha haoido íema^ua. escilando los pre-UaMajl 5.129 E l mezclado se ófrica de $9.00 & 
Varios 7 431 $13.2o quintal según la clase de aceite TJTTT^T VV \ Qr. - i" de algodón que conteng  
f f H l ! S 7 L ' r i e-onsidera'r i A C E I T E R E F I N O . - Poca solicitud, 
asi remr.üacla la moaecda. pues que- de $6% á | 8 % faja el esjjañoi y de 16.50 
A 95 centavos Enero 
35 á 3̂  
c  
dan mnv pocas fincas en operaeion !fi $7.50 el francés 
REFIX'ADO.—Lo más notable de la A C E I T E D E M A X I 
semana hr sido lina inespe^uln alza de la A C E . TTTNAS - B :er. e x i s t i r í a , 
IU punte-i. en los p^eeios de este pro- buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
ducto, es decir, á •i.90c. menos 1 por rriles^ grander y en seras á 65. 
ciento, hecha por ics señores Arbuekle 
Bros, y B. H . Howell, Son & Co. el día 
15 del presente. Xo obstante, se dice 
«rué han sesraido haciendo ventas á los 
precios anteriores de 4.S0c., límite que 
corpervan. sin cambio, los 
refinRdores, The AmericaT 
fininí^ Co. 
Existenci:t>: 
(.VTiHett & Gray . ) 
I90S 1907 
NPTV York, refinadores. 60.727 100.305 
Boston > 18,266 16,947 
Fiiadelfiu 19,581 18,718 
N . Yoik , importadores 5.44;i 
ilos sesfln marca de 85 á $71 pira. 
v a g r a s t r a v s j u 
lies 
Re-
AJOS — Los de españa de 25 á 3o 
C'- itavos según lamaño-
A L C A P A R R A S — So cotiza 
centavos aarrafón. 
A L M E X D A R E S — Do $25 á $26 qtl. ¡Enero 
na demanda: Cotizamos de $3 % á $33.4 
quintal. 
ALMIDON. — EJ de yuca del país 
cotiza de 55 Ti á $0 quintal; de Puaff5 
Rico de »2.7o á $3^4 qulnwl: el insifiu 
á $8.110 quintal. 
A X I S — E l de Málaga $12 quintal; 
e de México á $7 . ño . 
A V E L L A N A S — §4 . óü qtl. 
ARROZ — E l de Valencia $4.75 qtl. 
E l de semilla de 88.t) > a J ^um-
Cotizacionen: 
A nuestros ''paisas' no hay que 
^it-ies que adquieran el Album al 
recio que su cari-dad les dicte. E l 
0uni se agotará en la sesión de pa-
7r0 . ^ ñ a n a , y mis buenos amigos 
f u e l l e s y vigil verán colmadas 
fiad as1piracioues reuniendo en un pu-
^0^os óbolos de la dádiva santa, 
jón • 1 merecea los pobres de Gi-
é&iJ ^ presiden la Asociación 
^Jonesa de Caridad. 
ATAN ASIO R I V E R O . 
Leemos en ' ' E l Nacionalista," de 
Guantánamo, que á pesar de las fut r - i 
tes lluvias de la pasada semana, si- ^ 
guen moliendo sin interrupción los 
centrales ubicados en el fértil llano 
guantanamero. 
El potente central "Soledad" de- pol.s9 ._. 
bía empezar su molienda el miércoles, Bnisii. pl . 87. 
no habiéndolo hecho antes por- las Manila, supe^ 
grandes reparaciones que tuvo que 




16, pol. 96.... N . 3.86 á 3.89 
Mascb. buen 
ref. pol, 89.. „ 3.36 á 3.39 
Az. de miel, 
. , , 3.14 á 3.17 
3.48 á 3.53 
3.00 á 3.03 
2.75 á 2.78 
En ^lanzanillo llovió fuertemente 
el dia 22 y las fincas que muelen tu-
vieron que suspender unas y otras 
disminuir sus tareas por el estado de 
caminos y guardarrayas. 
Ingenios que muelen 
Además de bs aMeriormente pu-
blicados, han dado principio á su mo-
lienda en los pasados dias, los si-
guientes centrales: 
"Carmen", en Jarueo. 
"Resulta" y "Salvador", en 
ñor 
Uo, ü o n. I , 
i p. «8, Noinl. 
I Surtido, \). 84 
á 3.20 X . 










dos p. 89 
I l o l l o n . 
i l , pi. 88, 
' nominal. 
Sa- Sun ido, 
j pol. 84... 
2,16 á 2.21 
1.9J á 1.9.: 
2.12 á 2.15 
1.80 á 2.12 
1. 56á 1.62 
E l de Canilla, de S4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A X . — Se cotiza de $5 á $12-
BACALAO — Halifax $7 quintal. 
E l roL..:o — A $6. 50 
E l noruego — Se cotiza de $9.75 á $10 
Pescada — A $5.75. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes di 
$3.75 á $4 
C A F E . — Cotizamos: El de costa R i 
ca y Bra;il de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bu*»-
na de $22 á $23 quintal. 
Do' naí« df SI8 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S — De Coruña no hay. 
Del país á $2.50 qtl. 
| De Alicante, á $3.25 id . 
I C I R U E L A S — De Espaua á $1.15-, De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estaaos Unidos de $2% á $ 2 ^ 
caja. 
I C E R V E Z A . — Cotizarnos de $8.50 í 
$11 caja de 84 ecudias botellas ó tarros. 
La cerveza ingiera . «i^iLaua. y ut á? 
I marca superior a $12 caja de 9 6 modSsí 
i botellas. Cargando además el impuestc 
S E E S P E R A N 
27—Monterey. N . York. 
2 7— Esperanza, Veraoru;' 
2 8— Montserrat, Veracuz. 
2 9— Saratoga, N , York. 
3 0— Sabor. Tampico 
3 1 — Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. , 
SALDS3JH 
2 9—Montserrat, S. York. 
26—Chalmette, N. Orleans. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
2 7—Monterey Veracruz y esca-
2S—iv-peran/a. N Yivk... 
29—Montserrat, Xew York. 
3&—Proteus. New Orleans. 
31—¿abor . Canarias. 
P a s r t o Í 3 l a S a b a a a 
:9L» 
á2.13 N ál.74 
á 1.95 6 1.5G 
E N T R A B A S 
Día 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capi tán Turner to-
neladas 167S con carga y 61 pasajeros 
á G . Lawton Chllds y comp. 
De Cayo Huo?o en 8 horas vapor Inglés Ha- i 
llfax cap i tán E l l l s . toneladas 1875 con . 
pasajeros á G . Lawton Chllds y comp. ¡ 
S A L I D A S • 
Para Moblla vapor a l e m á n Adelhcld. 
Día 25: 
Para Mátan-.'.a? vapor alemAn Híspan la . 
P^ra New Orleans vapor español Juan F o r -
Para Veracruz vapor a l emán Prln^ Oskar. 
Para Galveston vapor noruego Progreso. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette . 
Para i>ew York, vapor americano Havana. 
Para Londres vapor ho landés Zwyndrecht. 
Las marcas de más crédito se cotiza». P a m Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
y barriles bablendo otras aesd'» $7 Vi a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me 
dias botellas. Cargando más el Impuer -». 
COÑAC. — PJspa&ol y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $ 10 ^ á 
$15 caja 
COMINOS — Se cotizan á $15 quin-
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á $4.75 
CHOCOLATES. — oegúi. clase de •!& 




Para Londres vapor ho landés Zwyndrecht, 
por R . Truffln. 
452,000 galones miel de purga. 
P a r a Matanzas vapor a l emán Híspan la por 
I J . y R a s c h . 
De t r á n s i t o . 
MANIFIESTOS 
íRe^to de la carga del vapor "Hispa-
nía": 
D E HAMBURGO 
(Para ¿a Habana) 
R. Alvarez y cp.: 8 bultos efectos. 
W. González Solis: 2 id id. 
Lombardo, Arecbavaleta y cp. 
sacos arroz. 
Urréobaga y cp.: 7 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp.: 40 bultos id. 
Almirall, Slmpson y cp.: 7 id efectos. 
Mosle y Fernández: 3 id id. 
Miret y hno.: 1650 sacos arroz y 
sacos frijoles. 
L . Uria: 5 bultos ferretería. 
A. Vanpel: 60 id efectos. 
Orden: 10 id id. 
iP^rR r^rdenas» 
B. Framll: 32 bultos ferretería. 
L . Ruiz y cp.: 104 i l id. 
González: 6 id Id y 2 id efectos. 
R. Alvarez y cp.: 3 id id. 
C. Martínez: 4 id id. 
Viuda de M. Suárez y cp.: 20 id id. 
Orden: 1050 sacos arroz. 
v (Para Sagú a) 
Muiño y González: 14 bultos ferrete-
ría. 
Sierra y Bello: 4 id efectos. 
(Para Caíharián» 
Orden: 50 sacos frijoles y 750 sacos 
arroz. 
(Para r!enfu*»eoaí 
F . Gutiérrez y cp.: 20 bultos ferrete-
ría. 
N. Castaño: 585 sacos sail y 500 id. 
arroz. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 500 sacos 
sal. 
M. Vila: 14 bultos ferretería. 
J , Reygosa: 3 id efectos. 
Odrlozola y cp.: 33 id ferretería. 
E . Hernández: 4 id efectos. 
F . Boluferr: 4 id id. 
Ooraejo y cp.: 70 sacos frijoles. 
Hartasian, Sordo y cp.: 24 id id. 
Villar y cp.: 5 bultos efectos. 
Hoff y Prada: 264 id rerretoría. 
Fernández y cp.: 200 sacos arroz. 
Cardona y op.: 50 sacos frijoles y 1 
caja efectos. 
Orden: 8 id M, 800 fardos papel y 10 0 
sa^os frijola?. 
(Para Gibara) 
Scbwab y TLllmann: 150 sacos arroz. 
Orden: 1530 Id id y 2 bultos efectos. | 
(Para Manzanillo) 
J . Muñlz y cp.: 114 fardos papel. 
A. H . de G.: 10 bultos efectos. 
Orden: 1 Id id, 1 id drogas, 407 far-
dos papel, 45 fardos sacos y 30 caja; 
cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y cp.: 15 bultos drogas. 
Barrí, Battle y cp.: 7 1̂  tejidos. 
Pañellas y Oinca: 9 id efectos. 
Soler y Sames: 1 id ferretería. 
A. Massana: 1 id efectos. 
J . p. Ravelo: 50 fardos papel. 
E . de Moya: 9 bultos ferretería. 
Schumann y op.: 8 id efectos. 
Silva, Parreño y cp.: 1 id id. 
J . VMal: 2 id id. 
Goya, González y cp.: 9 id id. 
Vidal, Jamé y pp.: 1 id tejido: . 
Casas, HUI y cp.: 2 id id. 
Mooitamé y cp.: 17 id efectos. 
Baoardí y cp.: 100 fardos botellas. 
J . Llovet: 2 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 44 id id. 
J . Framcall: 9 id id. 
Sarabda y Diego: 9 id id. 
.T. Rovira y cp.: 1100 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y op.: 200 id id. 
Aders y cp.: 18 bultos efectos. 
A. Vidal y cp.: S id id. 
Chedick y op.: 7 id id. 
P. Gamo L . : 5 id id. 
L . Abascal y Sobrino: 50 cajas cer-
veza. 
Orden: 130 fardos papel, 42 bultos 
efectos, 100 id ferretería, 50 cajas man-
tequilla, 200 id conservas y 140 cajas 
cerveza. 
(Para Guantánamo) 
Rafals, Ribas y cp.: 1 bultos ferrete-
ría. 
Orden 4 id efectos, 50 cajas conservan 
y 30 cajas cerveza. 
DE A M B E R E S 
(Para Matanzas) 
S. Sálveira y cp.: 4 bultos drogas. 
Urréchaga y cp.: 584 id ferretería. 
C. ¿ures y cp.: 1 id efectos. 
Miret y hno.: 200 id leche. 
Lomibardo, Arechavaleta y op.: 100 
Id id. 
Banco del Camadá: 50 id id. 
R. Alvarez y cp.: 11 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y op.: 5 id id. 
Nooti y Fernández: 3 id efectos. 
A. Vampel: 5 id id. 
Orden: 100 cajas leche. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdoz y Revuelta: 6 bultos ferre-
tería. 
R. Fernández P.: 13 id efecto». 
B. Framii: 9 id ferretería. 
L . Ruiz y cp.: 5 id id. 
González y Olaecbea: 25 cojas cerveza 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 18 bultos ferrete-
ría. 
Orden: 108 id maquinarla. 
(Para Calharién) 
Rodríguez y Viña: 3 00 sacoa arroz. 
Orden: 400 id id. 
(Para Guantánamo) 
J . Llovió: 5 bultos ferretería. 
Odriozolo y cp.: 4 id Id. 
.1. Mont: 100 cajas leche. 
Fernández y Pérez: 100 id Id y 200 sa-
cos arroz. 
Sánchez, Cabruja y op.: 200 cajae le-
che. 
H^rtasámchez, Sordo y cp.: 100 id id. 
Ortiz y hno.: 200 id id. 
S. Balbin Valle: 50 id id. 
Cornejo y cp.: 75 id id. 
Asor.c!o y Puonte: 2 id efectos. 
Villar y cp.: 1 id Id. 
F . Gutiérrez y op.: 12 bultos ferr»-
ter^a. 
Hoff y Prada: 128 id id. 
F . Eolnfer: 3 Id efectos. 
Vlllanueva R. Novoa: 5 id tejidos. 
Orden: 100 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J . F . Carbajosi: 2 bultos ferretería. 
Mufiiz S. y cp.: 1 id efectos. 
(Para Santiago de Cuha) 
Par.ellas y Cinca: 3 bultos efectos. 
Carbonell, hno. y cp.: 5 bultos tejidos. 
J . Pranoolí: 161 id ferretería. 
Boix y hno.: 7 id efectos. 
,A, Massani: 6 iJ id. 
Soler y Sames- 3 id ferretería. 
A. Antonetti: 4 id id. 
J . Vidal y cp.: 5 id efectos. 
Goya, González y cp.: 2 id id. 
Casas, HUI y cp.: 3 id id. 
Orden: J00 cajas velaa, 5 0 barriles ce-
mento. 679 bultos ferretera, 60 cajos le-
che, 21 bultos efectos y 73 fardos papel. 
(Para uuanríin.imo) 
Inglada y cp.: 55 ca^as oerv^a. 
A. Vidal y en.: 8 bullas e í c t o s . 
Pubillones, Velólo y cp.: 60 id ferre-
tería 
Mola y Berratig: 102 fardos papel 
M. Mertran: 1000 garrafones vacíos. 
Orden: 3 cajas efectos y 50 baniiei 
cemento. 
s D E L A MARINA-
H a b a n e r a s 
N O T A S 
ü u sahiilo. 
E s para !a> Elviras que oétóbran 
liuv SILS días. 
Recuerdo, entre otras, á lias señorfa 
Elvira JXmiíug-uez de la Biva, Elvira 
Montalvo de .Muutalvo. Elvira Be.an-
court de Arredondo y k gentil, la be-
llísima Elvir i ta de [a Torre. 
Celebra su fiesta ouomástua la gra-
ciosa señorita Elvira Bauza y Amen-
gual. 
Y una artista. 
Artista tan aplaudida en nuestras 
fiestms musicalees como la señorita E l -
vira Granice. 
A lorian, más felicitaciones. 
Mtirriage. 
Para e] miéreoiles de la sema na inme-
diata está señalada la boda de la bella 
eeflorita M :ría Juana Fernándoz Do-
minicis y el joven Julián la Villa. 
Se celebrará en la iglesia de la Mer-
ced á las nueve de la noche. 
Agradecido á ia invitación. 
» 
La prensa de París da cuenta del 
fallecimiento de M. Maurice Snfflot 
de Maguy. Ministro plenipotenciario 
de Francia en Paraguay. 
M, Suífíot de Magny estuvo muy re-
lacionado con la alta sociedad haba-
nera. 
Aquí desempeñó durante algunos 
años el cargo de Cónsul general 'de su 
país, hasta, que fué nombrado, con as-
censo, paira igual destino en Nueva 
York. 
De anoche. 
Sé llenó el Nacional hasta los topes 
en la función organizada por los estu-
diantes de la Habana con objeto de ar-
bitrar fondos para el sosteniniiiento 
del Comité de Protesta contra el decre-
to de las prácticos de Farmacia. 
No quedó sin vender una localidad. 
E l espectáculo, sobre concurrido, re-
sultó, en realidad, muy ameno y muy 
animado. 
Un éxito completo. 
Payret con sus vistas cinematográifi-
cas, tan notables todas, se vio miuiy fa-
vorecido en sus tres tandas. 
Oran público llevó al popular Albi-
su ei estreno de E l Séñoriio, obra de 
Francos Rodríguez, director del Heral-
do de Madrid. 
Y Actualidades, eomo siempre, noche-
tras noche, en cuanto á lo animado y 
lo concurrido. 
Así triunfa Ensebio Azeue. 
* # 
pCómio tenmina la semana! 
Hay una nota de duelo, tan sensible, 
como la de la muerte de Pedro Pablo 
O 'Reilly. que baja á da tumba en plena 
juventud, cuando todo parecía son-
reirle. 
Aun no repuesta esa distinguidísima 
familia del rudo golpe que le deparó 
h adversidad con la pérdida de la inol-
vidable Chea, hermana del infortuna-
do Pedro Pablo, la muerte de este últi-
mo tiende sobre aquel santo hogar las 
sombras de una profunda tristeza. 
Sus padres, los Condes de 0'Reilly, 
han recibido de nuestra, sociedad, en 
estas horas de tribulación, muchas é 
inequívocas muestras de afecto v sim-
patía. 
Pobre joven! 
gran baile que ofrece por la noche en 
sus salones el Casino Alemán. 
Se bailar^ la Polonesa. 
table; bien la P.iot y la Torrijos. 
Para ^ hoy La Patria Chica, E l 
Scfiorito y E l Bidluta. Mañana dos 
selectos programas en función de tar-
ds v noche. 
M a r t i 
—Diga íwte 
ted es sueco' 
—¿Por qué 
- ¡ Q u é sé 
a Ibscn oia 
pantalones. 
Esta nochi-. 
E n el Angel, á las nueve, la boda de ! 
la señorita Adriana del Portillo v el 
joven Miguel Andreu y del Junco. j 
Vi d̂a y baile en la Sociedad del i 
\'( dado. 
Fiesta en el Liceo de Gnanabacua 
Y la lunción del Nacional con la i —X o soy sueco, á la verdad, poro prendido anoche el blanco Andrés Pé 
comedia do Rnsiñol titulada Buena 
señor Toresky. ¿Us-
> pregunta usted? 
I Porque se parece 
modo de llevar los 
igua raza Oswald Allbarry, cocinero 
y del propio domicilio que la ante-
rior, do una de cuatro centímeitros en 
el brazo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Las lesiones que presenta este úl-
timo se las causó el moreno Segun-
do Sánchez, á causa de haberlo re-
querido por haberle pegado á Forcey. 
Sánchez fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado de guardia. 
Por un vigilante de policía fué sor-
gente. 
Es todo lo que hay. 
EN-RIOUE F O N T A N I L L S 
— MÍO 
T E A T R O A L B I S O 
Boy 25 de Enero, función por tañías 
L a P a t r i a <:hica, 
E 7 S e ñ o r i t o . 
E l J i e c l u t a . 
Nociies Tealraia 
I N a c i o n a l 
Ayer se llenó el teatro con la fun-
ción á beneficio del Comité de Es-
tudiantes. 
Todos los artistas que trabajaron 
en la función fueron aplaudidos, y 
el conjunto salió admirable 
muchas vece?, me hago. 
—Ustedes los transformistas, son 
terribles: háceusc b que les place: 
por eso usted lleva tanto públi-
co. A mí. páe da pena ya el tener 
que ir á Marti, porque no se cabe en 
él. Y es que por verle á usted de 
suegra ahora, de papá luego, de bebé 
al punto, de bobo después, de seño-
rita enseguida, se despepita la gen-
te. ¡Ya verá hoy! Y de películas 
¿qué? 
—De películas, mucho. Estrena-
remos unas cuantas. Lo mejor de 
la casa de Pathé. que es también 
un transf ormista; y ese vale más 
que yo: transforma las películas en 
dinero... 
—¡Ay, como Adotl ¡Son atro-
ces. . . I 
rez Hernández, sin ocupación, ni do-
micilio lijo, en los momentos que hur-
taba una lata de carne en conserva 
que estaba de muestra puesta en la 
panadería "Santo Domingo'', calle 
de Obispo núm. 22. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E n el patio de la casa Empedrado 
número 2. sostuvieron anoche una re-
yerta los blancos Juan Alonso Pelaez, 
y Juan López Cosme, causándose am-
bos lesiones de pronóstico leve, según 
certificado médico. 
Ambos individuos fueron detenidos 
por el vigilante número 23 y conduci-
dos á la primera Estación de Policía. 
A c t u a l i d a d e s 
Voto á tal, que me espanta esta 
grandeza—y que diera un doblón 
por describilla;—y es que este E u -
Hoy U Compama de Paco F u e n t e s , ^ es de ea.b€za_es una 
estrenara una obra de las que mas 
han gustado en Madrid y en Barcelo-
na; la comedia titulada " L a buena 
E l simpático é inteligente Peder. In-
gente", de Santiago Rusiñol. Sabe-
mos que en el público hay mucha cu-
riosidad por conocer esta obra. 
Mañana en la matinee se repetirá 
" L a Corte de Napoleón", que tanto 
éxito ha obtenido. 
P a y r e r 
Los elásticos, ayer, nos engañaron: 
nos dieron el clásico segundo: un 
mico. No era aquello lo que espe-
raba la gente, y si lo hiceron por 
hacer alguna cosa nueva, vale más 
que hagan las viejas, que no son 
muy viejas aún y que causan mu-
cha risa. 
Lo que no hicieron ellos esa no-
che, las películas lo hicieron: y so-
bre todo, una. "Por nna flor", algo 
trágica, que hace llorar á casi todo 
el mundo, menos á los que estamos 
en el secreto: menos á los que nos 
acordamos de aquel famoso Nowark 
de la peonía. 
Nowark está retratado en la pe-
lícula esa: á mí no me cabe duda: 
es aquel gordo que opta al premio 
en compañía de aquel flaco. Aparte 
del exacto parecido, hay otra cir-
cunstancia que lo dice: la flor, que 
debe ser la peonía de seguro. 
Para esta noche, un colosal pro-
grama. 
Y allá irá la nave. . . 
maravilla.—En cuanto sabe que en 
un punto vive—un "cantor," un có-
mico, un danzante—busca, trabaja, 
agítase y escribe,—no sosiega un 
instante,—y la obsesión le ciega.—y 
hasta que no lo trae, no sosiega. 
De "Cari ta" y "Carola"—aquí 
nadie sabía;—son dos californianas, 
—delante de las cuales, no hay tu 
tía;—bailan, como peones;—son no-
tabilidades :—pues enteróse Ensebio, 
hizo gestiones,—y ya las tiene usté 
en "Actualidades." 
Y eso que allí trabajan todavía— 
Luisa Marques, el "Feo"— y con 
decir el Feo, está nombrado.—el( trio 
y la Serrana;—y liso la y en el ver-
so precedente,—porque si no la usa-
ra, no podría nombrar toda la gen-
te—que en el "Actualidades" precita 
do—al público conquista:—faltan, la 
Sevillana,—y el duetto modernista. 
Todos trabajan hoy; todos son bue-
nos;—y todos, más ó menos,—se 
traen muchas cosas... Y agrega us-
E n el parque de San Juan de Dios 
el menor Federico L l . Paredes, agre-
dió con una cuchilla á otro menor 
nombrado Conrado Glean Rodríguez, 
vecino de Aguiar 62, causándole una 
herida en la región femoral izquierda 
de pronóstico leve. 
Ambos menores fueron entregados 
á sus familiareis. 
A l medio día de ayer se encon-
traba trabajando en los altos de la 
casa situada en la calle de Neptunc 
esquina á Zulueta. el instalador Jo-
sé Satacholi y Gómez, vecino de Ha-
bana, número 200. y debido á un ac-
cidente imprevisto se cayó desde lo 
alto de la casa, lesionándose grave-
mente. 
Conducido al primer centro de so-
corro, por el vigilante número 384, 
fué asistido de numerosas contusio-
nes, presentando, además, la frac-
tura de las segunda y tercera costi-
llas de ambos lados. 
E N F E R M O 
E l vigilante número 3 de la poli-
cía' del puerto recogió en el muelle 
de Luz á Domingo González García, 
el que manifestó encontrarse enfer-
mo v sin recursos. 
Conducido al primer centro de so-
corro, fué reconocido por el doctor 
Francisco Fernández. 
Según el certificado expedido por 
el expresado facultativo, González 
se encuentra tuberculoso. 
En una ambulancia fué traslada-
do al hospital Nuestra Señora de 
la^ Mercedes. 
CONTUSIONES 
E l jornalero Indalecio Castro Gal-
bán se causó contusiones en arii* 
bos piés y en la mano derecha, en 
los momentos en que se • encontraba 
trabajando en los muelles de la Ha-
vana Central. 
H E R I D O A BORDO 
Trabajando á bordo del vapor ale-
mán ••ílerbert Horn", el jornale-
ro Rogelio Pérez, se causó contu-
siones én la región lumbrar izquier-
da y una herida en el antebrazo del 
mismo lado. 
Su estado fué calificado de me-
nos grave. 
Después de efectuada la primera 
cura en 1 centro de socorro de Ca-
Planca. ingresó en la casa sa 
salud " L a Benéfica", para 
á su curación. 
d 
tender 
N E C E S I T A M O S 
Por orden del inspector munici-
pal, señor Julio Armas, fueron para-
lizadas las obras que se ejecutaban 
en la casa Sol número 15, por care-
cer de la correspondiente licencia. 
Complacemos «1 señor don José 
ted á todos mis loores—que hay en Bens Argadoña, vecino de Merced 
"Actualidades"--una florista, que re-
gala rosas—ó si usted quiere, flores,— 
para que sin salir, pueda arrojarlas— 
á alguna artista que le guste un po-
co,—y usted á fe concebirá que es 
justo—que yo aplauda á la artista. 
104, haciendo constar no ser él la 
persona que aparece en una de las 
noticias de policía publicadas últi-
mamente, como el que entregó . dos 
gruesas de botones dorados á un in-
dividuo, detenido por el Inspector 
ES domingo de una á tres de la 
tarde en la Administración del Par-
que Palatino. 
Se paga con largueza. 
que yo aplauda su gusto;—y queH de Aduanas señor Cruz Muñoz 
aplauda á Rosario, la florista. 
Francos Rodríguez, cuyo nombre si i 
no escaló las altas cimas de la gloria 
escénica sonó muchas veces con lortu-
na en el teatro, desarrolla en E l se- \ 
ñoríto una tesis que no deja de tener ¡ 
su bien traída moraleja. 
"Zapatero á tus zapatos" parece I 
decir el autor de E l señorito, y sin | 
embargo no predica tan rutinaria co- • 
mo absurda teoría. Que el obrero; 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r K e p t u n o . 
A. petición de numerosas familias trabtyará 
hoy sábado 25: 
L I D I A L l V I D E N T E . 
es 
Tres revistas de modas han llegado 
á L a Moderna Poesía (Obispo 133 y 
. 135), que censtituyen el chic del buen 
tienda á mejorar la humilde condición | €n modelos para vestir, 
en que vive elevando su nivel intelec-1 L€S Modes, la revista selecta por 
tual; que pretenda salir del círculo: tíXcelencia5 prcft.rida por la sociedad 
que determina el trabajo mecánico1 ,parisién. 
de su oficio para llegar á un claus-1 Le Theutre, otra revista que ofrece 
tro universitario, es empeño siempre I ol tTgi^ encantador que se usa para ir 
30 de los distinguidos esposos Serafina ! d^n0 áe aplauso y aún de protección | 4 hf} ^ notables coliseos de Europa. 
Montalvo y Manuel Antón Morales, se i Y los esfuerzos del que tal realice so-1 Qfofo Parisién, el periódico de los ca-
enenentra ya en vías de mejoría des-!lo encontrarán acogida cariñosa en | prochisísirmos patrones para trajes de 
puás de haber sufrido una delicada I cuantos conozcan sus buenos propósi-¡ paseo y visita. 
operación quirúrgica, tos. Pero el que por ceguedad de} ^ ^ 
Amigos numerosos de la casa acu-'sus padres es impulsado á un amblen-. . 
den á diario á enterarse del estado del te Para c* Q116 n0 tionz ni condicio-' 
E l individuo en cuestión se nom-
bra José Berro, y no Bens, como 
equivocadamente apareció publicado. 
Dos sargentos de policía, •cum-
pliendo instrucciones del capitán se-
ñor Regueira, sorprendieron anoche 
á varios individuos que estaban ju-
gando al prohibido en la casa San 
Miguel número 5. 
líeron detenidos cinco de los juga-
dores. 
querido enfermito. 
Mis votos por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
Una. invitación se hace á la Colonia 
Alemana que traslado, en su original, 
á estas Hahaneras. 
Dice así: 
M. S. Móltke beehrt sich. die 
hiesisre 
A consecuencia de la. denuncia for-
mulada por don Albert Eppinger, 
de hurto de 40 relojes, hecho rea-
lizado en su domicilio, San Ignacio 
número 54 (altos), la policía secreta 
detuvo á los autores, que se nom-
bran Angel S, González, Luis Coopat 
y Guillermo G, Rivero, quienes ayer 
por la mañana prestaron declara ñón 
en el juzgado del Este, siendo des-
pués remitidos al vivac. 
L i CASA BEL POBRE 
Suplico á las damas ricas y gene-
rosas que nos remitan ropa usada, co-
mo vestidos, chambras, camisones, 
zayas, medias, etc., para auxiliar á 
muchas mujeres pobres, que, con lo 
que ganan, no pueden cubrir su cuer-
po. Deseamos que nos las remitan de 
ocho á once de la mañana, los lunes, 
jueves y sábados, á Habana 58. Dios 
les pagará el bien que hagan á las in-
felices criaturas que viven en la des-
nudez y en la miseria. 
Dr. M. Delfín. 
TEATRO M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transiormaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
Los que deseen aprovecharse ñ u 
beneficios que lleva consigo la A » P • 
Jordá, pueden enviar á k A^1101?* 
(Prado 113) el repertorio que\en0614 
retrates y las con liciones—PN ea.-^' 
que no puedan venir p e r s o n a d e 
con objeto de escriturarlos á la m 
brevedad posible." Ilayor 
Deseamos al amigo Jordá el rrw»* ^ 
más completo éxito en su nueva v h l J ' 
ficiosa empresa. ' " ^Qe' 
E n Martí.— 
Entre las vista, tin-maroffrá.^ 
1 • han de exhibirse hoy en el no i 
Martí, figuran entre otr, . ; ,?t ^ 
das E l secreto de la Bruja. Los ¿ ^ 
dos, La bienhechora. Las tulipa, y^, 
agitada. Pescadora de can(/rcio¡ \ ¿ 
nmdura misteriosa. ' " 4r* 
Todas estas vistas son de las f 
sas casas de Pa thé y Gauinon^ amo" 
En los iuírrmoílirs pondrá en 
na el gran Toresky, la zarzuela 9 
taurant-Cosmo, cantando al final 
vos couplets de actualidaJ. " 
P ra la matinée de rnañar 
muclio embullo entre el m u n l i ' -1?114 
ti l . m m 
l í a y estreno de vistas. 
Actualidades.— 
L a novedad de la noche eu A 
lidades es la reaparición de la sin ^ 
Aurelia la Seviilanita y Lola la ^ 
rrana, bailarinas qu- a aban de 
gresar de Cionfuegos. e' 
También habrá hoy estreno de di 
vistas que acaba de m-ibir E u s S 
de la famosa casa de Patn>'. ' • 
Esta noche se han dado cita en A I 
tualidades los innúmera bles simnaSI 
zadores do la simpática Aurelia ' 
Frontón Jai-Alai.— 
Celébrase esta noche eu el PjmJ 
hr.n .'la i-Ala i nna extraordinaria W 
ción á beneficio de la Asociación Va¿ 
eo-Navarra de Beneficencia. 
| He aquí el programa, tal 
lo hemos recibido: 
Primera parte 
Se cantarán por los pelotaris J 
otros vascos navarros, preciosas can-J 
ciones cubanas é inspiradísimos zor¿ 
zicos á saber: 
Primero, Illun-abarra; segundo Boj 
ga, boga Mariñela; tercero, CaneioDes 
cubanas; cuarto, Guernikako arbola. 
Segunda parte 
Primer partido á 25 tantos. 
Blancos, vizcaínos contra aznleá 
guipuzcoanos, á sacar de los siete 
y medio cuadros con :-í pelotas fiuas 
de 118 á 120 gramos. 
Primera quiniela á seis'tantos. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Blancos, guipuzcoanos, contra azu-
les vizcaínos, á sacar do los siete 7 
medio cuadros, con ocho pelotas fínag 
de 118 á 120 gramos. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Tanto los partidos, como las qui-
nielas serán jugados por los mejoraN 
pelotaris que forman el cuadro del-
Frontón. 
La función empezará á las ocho 
runto de la noche. 1 , 
Aemnaza!— 
Si como diste en el ojo 
•Ueg.:s á darme en üa .ceja, 
te d o y . . . 
— E l :qiué? 
—Un cigarrillo 
pectoral de La EmineneiaJ ij 
L a aclamada pareja Los Modernl»tM. ĵj 
E l Trío Sola, L a SevllIaniUi y la Ssrrniw. 
Baile: L a Perla Ha Andalucía, La MuteM 
nes ni la conveniente preparación, 
ese, lanzado así con todo género de 
estímulos, marchará directamente al 
fracaso y sus padres recogerán co-
mo fruto de su ceguedad la obliga-
ción de llenar los sacrificios, no re-
compensados, que por el hijo hicieron 
y los desengaños del "quiero y no 
puedo" que á tantos sume en la mi-
seria. 
Nadie es capaz de sostener la teoría deutsche Kolonie zur Teil- , 
nahme an dem Festgottesdienst zur I de que el obrero continúe siendo obre-
Feier des Geburtstages Seiner Ma-1 ro si medios é inteligencia ayudan á 
jestaet des Kaisers und Koenigs am salir de esta condición. Pero insensato 
27. d. Mts., 11 Uhr Vormittags an 
Bord einzuladen. 
Boote werden um lo Uhr 45 Minu-
ten an der Anlegestelle bei der Ma-
china bereit liegeu. 12 Uhr Mittags: 
Saint. Rueckfahrt der Boote von 
12.—12 Uhr 45 Minuten." 
Suscribe la invitación que antecede, 
en nombre del comandante del Molt-
Tce, el Encargado de Negocios de Ale-
mania, señor Nordenflvcht. 
H O Y tres tandas, 
Nuevas películas — Bailes por la Mala-
g-ueñita — Acrobacia cfimlca por Rhodes and 
Engel — Bailes típicos por la pareja Ash. 
E l domingo gran matinée. 
Desde el lunes estrenos diarios de pelí-
culas recibidas ayer . 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada, fueron asistidos en 
nos parece lanzar á un muchacho á las el Centro de Socorros del primer dis-
alturas mediante un simple deseo sin i tnto, la. mestiza A n ^ Forcey. artista, 
que lo justifique un vigoroso impulso | veema de Habana 199, dê  esconaeio-
intelectual, v á fustigar estos erro-1 nes epidenmeas en la región mamaria 
E l vigilante número 694. M. Par-
do, arrestó en Gloria y Zulueta á 
Antonio González, porque llevaba en 
un coche, acompañado de otro, que 
se fugó, una caja de botellas de 
cognac ' 'Eubín ," cuya procedencia 
no pudo justificar. 
res tiende el autor de E l señorito. 
L a obra está bien dialogada y tie-
ne escenas muy interesantes. Buena 
la música y muy bonito el terceto de 
tiples en el primer cuadro y el pasa-
calle del segundo . 
La interpretación, en general, acep-
izquierda, de pronóstico leve, y al de 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
D E T E N I D O 
Por el inspector de la Aduana, 
Ahelardo Brito, fué detenido en el 
muelle de la "Oarcamana," en Casa 
Blanca, el tripulante del vapor ale-
mán "Hefcbert Ilorn". nombrado 
Haim Sain, que pretendía introdu-
cir una lata de Oleo Margarine, con 
un peso de ocho libras, sin pagar los 
derechos correspondientes. 
E n Albisu.— 
L a Empresa del siempre favoreci-
do Albisu ha adquirido uu magnífi-
co Cinematógrafo y Una gran COleC- Por Luisa i í a r q u c z y Miguel Morales. 
mArx de ™>lípnlas nara ofrecer des- :Lus cé lebres bailarinas CaHíormanas 
cion cíe pelicular paia onecei ues :iIlss. Cari ta y :,Iiss carola, de éxito coio-
de el jueves, al fmal de cada tanda, saL pronto su debut. 
exhibiciones. E l miércoles 29, beneficio c-'- Tío Solé, 
Esto será sin aumentar ni un con- ;con un escogido programa 
lavo el precio de la entrada, con lo 
eual gana el público que á diario 
acude al coliseo de Julián y Com-
T E A T R O A L H A M B R A 
pama F U N C I O N D I A K I A 
L a función de hoy consta de tres j Dos tandas: á las oeho v á las noeífll 
E S T R E N O S SEMANALES 
EL GRAN REGALO DE AYER 
Je los almacenes de ropa y sederijj 
L A CASA GRANDE, una figura ^ 
dernista de bronce, tocó á la senoritl 
Dolores Hernández . Clí-f l ly 11b, al-
tos. Habana. 
A N U N C I O S V A » 
Líe verde lauro virginal corona 
Ciñe su sien la perla americana; 
Fijlgifla aurora, eelestial mañana. 
Prestan encanto á su templada zona. 
Kl cielo azul, con perlas eslabona 
T„os rayos de su trente soberana, 
.Mientras su manto de zafir y grrana 
Üesa al caribe mar que lo aprisiona. 
Constantemente en bimnos trilladores 
Una legión de hermosas aves cauta; 
Hay bajo el vivo rebrillar íebéo 
Mucha luz, muebo azul y muebas flores..., 
Y para completar belleza tanta 
Una tienda sin par que es C O R R E O " 
Donde 3e venden los coraets más elearantes, los juegos de peinetas más lindos y 
la última novedad en cintas, telas y adornos. 
C o n r e o d e P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C - , a 
L A C A S A D E L O S K E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
COMPRE Y D . S U P A R A G U A S , S U C A P A 
D E A G U A S Y S U C A L Z A D O 
' 'SMART" I M P E R M E A B L E 
— EN 
O B I S P O Y Y I U L K G A S . 
L a p e l e t e r í a de moda, que acaba de rec ibir 
nn gran surt ido de calzado m u y fino para s e ñ o -
ras, caballeros y n i ñ o s . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 336 1-25 
Sociedad "La Unión de C o c ü » 
D E L A H A B A X . 5 . , j 
E s t a so<jic!üaa Xaciuiu cuciii«ro a u 
Hottit-s, Kestauranis y J'̂ 'uda's , r murcio J 
Is la; a.sí como á las catías. du Y""J¿J ^ti 
particulares:. L-a tí o cíe yací garafl"» aé es-
cumplimiento de suis abOC1 , rsoiial 9̂1 
pecial cuidado, al mandar el P r̂ ^ji^ow 
sea adecuado para las casas QUe 1 hTj^^^l 
Recibe órdenes? todos loa <Jlas ..o 4 &tk 
una á cinco de la tarde y lo Jar" 
du la noche, en AmiUud i-vo. a-11'̂  
y Belona. il-w 
1S0 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a me jo r y m á s seneiHa de a p l i c a r . 
D e v e n t a : © n l a s p r i n a i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C. 29Í alt , 1E 
tandas en este orden: 
A las ocho: L a patria chica. 
A las nueve: E l señorito. 
A las diez: E l recluta. 
Bello programa. 
AgenciarJ ordá.— 
Nuestro viejo y buen amigo el vete-
rano profesor Enriq.ne Jordá se ha ser-
vido enviiarnos la cireular de la agen-
cia que aca!l>a de establecer e-a esta ciu-
dad. 
Dice así: 
^Tiempo ha, que. el qne suscribe; 
había concebido el proyecto de estuble-
eer en su Academia de Canto, situada 
en Prado número 113. altos, una Agen-
cia Teatral, al igual de âs que existen 
en las principales ciudades de Europa 
y aún de América. Agencia puesta al 
servicio no sólo de artistas de canto y 
declamación, de concertistas y profe-
sores de orquestas de toda, clase de ins-
trumentos, sino también de las mismas 
empresas y propietarios de Teatros, así 
como de Sociedades y Centros de Re-
creo, cosa que había de redundar en 
beneficio de todos, á la vez que del pú-
íy.ico que asiste á los espectáculos por 
recreo, expansión del espíritu ó amor al 
arte. 
Hoy, que ya tiene en su Academia 
un escenario donde pueden los empre-
sarios y demás partes interesadas pro-
bar á los artistas disponibles para con-
trataree. cree llegada ]a hora de realizar 
aquella iclea, anuneiándose al públiico 
con el objeto de darse á conocer de los 
empresarios teatrales y de contratarse 
para los teatros de esta capital, de las 
cuidades y poblaciones del interior y 
de fuera de la Is'.a. 
Para este último objeto, la Agencia- r 
.Torda se proporcionará relaciones en 0 a S S e m i n a l e s , 
todo el Nuevo Mundo, y muy princi- riliOad.-VefiereO» 
pálmente en el mundo hispano-america- « i l i - * w U ^ n t ^ a Ó 
no, sin desdeñar por eso las que se le 1 . . •• v 
brinden en ios países anglosajones v 
hasta eu Europa, porque de la univer-
salidad de estas relaciones dependerá 
el mayor auge de la Agencia y la más 
amplia esfera de acción para los artis-
tas que en ella, ¿UAcriban, 
ST/ V E N D E j é 
Una gran pareja de cab2:1.1?,s„r¡11 todos ^ 
•ocios baratos y : < g a r a T i t i a a n ^ ^ o , 
OCA dlB® 
preci s t s  se ga 
trabajos. Se reciben órdenes 
Perseverancia. Teléfono lilv-
391 
Café. Bnen negocio í * 
Se vende un café bastante 
no poderlo atender su dueño, 
de tabacos y cigarros, v60^^;! 
suales, pudlendo vendei^ 
negocio para el que entienda 
y no necesita dar todo el *'ln® 
Informes Teniente Rey 91 ^ 
1129 
S E S O L I C I T A una cocinera 
sea joven y no duerma en eM 
do 2 centenes. Informan o í 
1228 
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